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O K G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Real lotería de lálsla de Cuba. 
Sorfceo ordinario número 1,424.—Lista de 
las números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la llábana el 2 do enero 
viembro do 1893, 















445 . . 
454 . . 
537 
G47 
733 . . 
736 . . 
803 . . 
852 . . 
874 
Un mil 
1078 . . 
nos 
1186 
1239 . . 
1251 . . 
1276 
1290 . . 
1294 . : 
1295 . . 
1337 . . 
1436 
1490 . . 
1521 . . 
1592 













































2091 . . 
2208 . . 
2367 . . 
2402 
1̂07 
2493 . . 
2529 . . 
2548 . . 
2638 .. 
2915 . . . 
2945 
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10417 . . 
10423 . . 
10438 
10545 





























































































































































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
5224 . . 1000 | 5226 1000 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 posos. 
13577 500 13579 500 
25 posos para cada uno délos Billetes 
que termineu en 5. 
PAGOS 1)E PREMIOS. 
Desdo el miércoles 4 del corriente mes, se satisfarán 
por las Cajas de esta oficina, de once de la mañana A 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
biles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
S I G U I E N T E SORTEO. EN ORO: 
Ordinario, se verificará el día 11 de enero, constan-
do de 18,000 billetes á $25, distribuyéndose los pre-
mios en la forma siguiente: 





5 de $ 1.000 







1800 de „ 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
j igual á la que obtenga el premio 
.mayor „ 45.000 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
-número anterior y posterior al 
premio mayor ,, 2.000 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio ,, 1.000 
2112 premios ó sea el 11-77 p.g por... $ 337.500 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBli 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TiBLEGORAiMAS DE .ANOCHE. 
Madrid, 2 de enero. 
E l Ministro de "Ultramar ha últi-
mado el proyecto de decreto sobre 
empleados, derogando las disposi-
ciones del señor .Homero Robledo. 
Hasta ahora no ha estudiado el 
Ministro de Ultramar la cuestión de 
los Gí-obiernos Regionales. 
Produce excelente efecto el acuer-
do del partido autonomista de Cuba 
de abandonar la actitud del retrai-
miento. 
Nueva Térk, 2 de enero. 
Asegúrase que el movimiento re-
volucionario que ha estallado en 1c 
parte septentrional de Méjico, tiene 
por objeto arrojar de la silla presi-
doncial á D. Porfirio Días y restau-
i rar la c o n s t i t u c i ó n á e l a ñ o ©7, 
Jjóndres,^ de enero. 
E n Hamburgo ocvirrió. fel sábado 
pasado, vin nuevo caso de cólera; y 
otro, ayer domingo. 
E n Altona han fallecido tres ata-
cados. 
BerUn,_ 2 de enero.. 
L a huelga que prevalece hoy en 
Saarlouis, no es más que un pretex-
to; pues en realidad no se trata de 
otra cosa que de un movimiento a-
nar quista. . . 
Se han mandado refuerzos de tro-
pas y gendarmería á dicha locali-
dad, 
París, 2 de enero. 
L a policía ha destruido gran nú-
mero de pasquines anarquistas que 
aparecieron fijados en distintos 
puntos de esta ciudad. 
No se abriga la menor duda de que 
los anarquistas se preparan para 
hacer vina manifestación; pero la 
policía confía en suprimirla, toda 
vez que conoce el plan que tienen 
entre manos. 
París, 2 de enero. 
E l Presidente Sadi Carnet salió de 
paseo ayer, día de año nuevo, sien-
do saludado con gran entusiasmo 
por la muchedumbre que se halla-
ba en las calles de esta capital; he-
cho que se interpreta como una 
prueba inequívoca de que la popu-
laridad de que goza Mr. Carnet no 
hasufrido el menor quebranto. 
BE OFICIO. 
TELEGRAMAS COMERCÍÁLES. 
Kneva-- York, diciembre 31, d las 
5i de la tarde, 
Ouxas espíafidlas, á $15.70. 
í'üctoues, á $4.80. 
descuento papo! comercial, 60 div., (Ic5 íl 0 
por ciento. 
í 'aaiMos sobre Lomlres, OOdiv. (Itantincros), 
& $4.851. 
láíem sobre París, 60 div. (banqneros), il 5 
francos 18 i . 
ídem sobro llambnrgo, 60 div (banqueros), 
6 85*. 
UDHOS regrisfrndos do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, a l i ó , ox-cnp<5n. 
CrntríSngaSf n. 10, pol. 96, íl 3 7il6. 
Kegaiarit buen reñno, de 3 & H , 
V/íicar de miel, de 2f & 25. 
ffioíos de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Rl merendó, firme. 
VENDIDOS: 7.50» sacos do oztfcar. 
Síantcca (Wilcox), en tercerolas, .1 $10.85, 
¡fariña patení Minnesota, $4.85. 
Jjomires, diciembre S I . 
íüficar de remolacha, & 14[3f. 
Ajídcar centrífnara, pol. 96, íl 16f, 
ídem re.̂ ular refino, de 13 á IS16. 
''ftusolidados, & 97 15[16, ex-iníerés. 
ífesenento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
''«afro por ciento español, A 63, ex-inte-
rfts. 
JParte, diciembre 31. 
Uonta, 3 por 100, & 95 francos 62̂  cts., ex-
iuterés. 
Tfiíeva-'S'órk, diciembre 31. 
Existencias en priraieras manoe hoy en 
Vuevq-York: 2825000 sacos. 
CoMÍra existoscías en ig-nal fecha de 18í>l: 
500 hoí'oj'csy 107,000 sacos. 
(Qveda prohibida la reproducción de Jes 
telegrumos que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 'Mde la Le?/ de Propiedad Intelectual. J 
' ^ ^ c o r H A c T o f l T ^ ^ 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
7 á 9 p.g D,, oro 
ESPAÑA >---\ español, según pla-
za, f. y cantidad. 
S F Í ' K E T A Í l I A DHIi EXCliUO. A Y U N T A M I E N T O 
Estando expedidos los recibos de aceras, colocadas 
en las casas de las calles que se expresan (í continua-
ción, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal lia dispuesto 
que los contribuyentes respectivos, ocurran á la oüei-
na de Recaudación municipal, situada en k>s bajos de 
la Casa do Gobierno, por la calle de Mercaderes, á 
satisfacer sus adcr.dos por el concepto expresado, 
hasta el día 20 de enero próximo; advirtiéndoles que 
desde el día "1 il.el propio mes se procederá al cobro 
de dielibs recibos por ia vía ejecutiva de apremio, 
contra ion que resulten morosos, con los recargdü y 
reintegros que determina la Instrucción. 
Habana, 28 de diciembre do 1892.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 
. , CALLES. 
Bernaza, ambos lados, de Riela y Teniente-Rey. 
Teniente-Rey, ambos lados, de Bernaza íí Merca-
deres. 
Mercaderes, de Teniente-Rey á Cuna. 
San Ignacio, de Teniente-Rey ó Riela. 
Riela, acera Snx, de San Ignacio á Inquisidor. 
Cuna, ambos lados, de Inquisidor á Olicios. 
Oficios, de Cuna basta Amargura. 8 31 
Orden de le Plaza de; día : de enero. 
r<ei-:vicio PAISA E l 3. 
Júfe do día: E l Coronel del 2? batulUSn de Ca-
zaadores Voluntarios, E . S. D. Manuel del Valle. 
Visita de Hospital: Batallón mixto do Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón Cazadores Volunta-
r os. 
R»teri« do la Reina: Artillería de Ejército. 
Cas'il!» del Príndp'y. Rogimleiito infanleiía TsaHel 
la Católica. 
Ayudante •!« srnardia en el Gobierno Militar; El 
29 de la Plaza, D. Ramón. Sáucliez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
E l Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
I N G L A T E R R A . 
FRANCIA. 
&.LEMANIA.. 
/ 20 á 205 P-g P-, oro 
'* ) español, á 60 dpr. 
<, 7 & 7i n.g P., oro 
\ español, á 3 djv. 
6 áGi 
pañ 
¡ p.xP.,oro CE 
oí, 60 d[v. 
ATADOS-UNIDOS \ ^ ^ f ^ ' 
;>ascuENT() MERCAN- j 8 á 10 p o p., Raiial 
AZOCARES PURGADOS. 
Blanco, trenos de Derosde y j 
RUlieaux, bajo á regular... 
[Jem, idem, idem, iden, bue-
no á. superior 
ídem, idem, idem, id., florcto. 
Cogncbo, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.).. , 8in oporacione8. 
Idem, bueno a superior, nu-
mero 10 .i 11, idem 
Quebrado, inferior ií regular, 
número 12 á 14, idem 
Mein bueno, n9 15 á 10, id... 
Idem superior, n9 17 á 18, id. 
I florete, n. IS ií 20. id.. . ) 
CENTRIFUGAS DK OUARAJPO. 
Nominal. 
Bocoyes: No hay 
AZÚCAR DE M1KL. 
Nominal. 
AZÚCAR MASCABA DO. 
Común :i regular refino.—Nominal. 
Señores Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Alvaro Plorcz-Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. 
Es copia.—Habana, 2 de enero do 18&3 — E l Sín-
Um Presidente interino. José Jí? de SfóñteUvdn. 
Colegio do Corredores <lc Comercio de la 
Habana. 
No habiéndose efectuado, por falta concurrentes, 
la Junta general convocada para el día de ayer, con 
el An de elegir la Junta Sindical de la Corporación, 
el Sr. Presidente ha dispuesto se convoque nucva-
puente ú los señores colegiales para la referida Junta 
¿eneral, que tendríl lugar el domingo 8 del corriente 
mes, á las doce de su mañana, en este Colegio, sea 
oual fuere "i número de asistentes. 
Habana, 2 do enero de 1893.—El Secretario-Conta-
dor, P. Q. López.. 
NOTICIAS DE 7AL0IIES . 
O R O ) Abrió de 25-H ó 25éi por 
DEI, f 100 y cierra de ¿54 
ÍÜÍÍO ESPAÑOL. S rt 25'« i00-
PLATA f Abrió. 1 de 9IJ á 94|, 
ÍIACIOKAL" C Cerró.) de 94J á 95. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cî ba 
Banco Agrícola.. . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenos de Regla L 
Compañía de Caminos de Hierro 
3de Cárdenas y Júcaro 
OompaBía Unida de los Ferroca 
rrlfes de Caibarién 
Oompaiiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cietrfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada t 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Sefinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
impresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
îed Telefónica de la Habana 
Orédiio Territorial Hipotecario 
de la 1$^ de Cuba 
Jompañía Lonja de Víveres 
ferrocarril de Gibara ú Hoiguin 
Acciones. 
Obligaciones 






61i á 62i cx-cp. 
75 á 102 ex-cp. 
116i á 










































91 á 110 
Sabanal 2 de enero de 1893. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Comisión Fiseal.—DON 
FERNANDO LÓPKZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal do esta Comandancia. 
Por erpresente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora de despacho, la persona que hubiese en-
contrado una licencia absoluta del servicio expedida 
íl favor del individuo Juan Freiré y Barreiro, por la 
Comandancia General de este Apostadero, en sep-
tiembre de 1863, la entregue en esta Fiscalía; en la 
inteligencia que trauscurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, el expresado documento quedará nulo y de nin-
gún valor. 
Habana, 30 de diciembre de 1892.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-3 
Cotnanf íncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Hahana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presento y término de treinta días, cito, llamé 
y emplazo, para que comparezca en cr.ta Fiscalía, 
en día y hora de despaciio, las personas que conocie-
ren al individuo que so tiró al agua del vapor Améri-
ca en medio do la babía en el viaje do las diez mcuus 
diez la mañana de hoy. de la Habana para Regla, con 
el fin de que conste en sumaria que instruyo con mo-
tivo de este snceso. 
Habana, 26 de. diciembre de 1892.—El Fiscal 
Fernando López Saúl, 3-3 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dei 
Puerto de la Habana.—Dosi JACOBO AI EMÁN 
Y 0ONZXLBZ, Capitán de navio de primera clase, 
segundo Jefe del Apostadero, Comandante de 
Marina de esta provincia y Capitán del Puerto. 
Hago saber: que debiendo tener lng.tr cu 31 del ac 
tual en esta Capitanía de Puerto los exámenes para 
Práetiiioa titulares del iuismo, que previene la base 5? 
de la Real Orden de 11 de mayo de 188̂ , por el pre-
sente se convoca á los Capitanes, Pilotos y Contra-
máéstres embarcados, que visiten constautemcnle 
puertos determinados, y que deséen examinarse, para 
que con la debida anticipación presenten en esta de-
pendencia SUÜ instancias documentadas ydhigidasá 
mi autoridad. 
Habana, diciembre 17 do 1892.—Jacobo Alemán. 
8 21 
Crucero Don Jorge Juan.—DON ÜBALUO SKRIS 
GitANX.HR f BLANCO, Alférez de navio de la Ar-
mada, de la dotación de este buque y Fiscal en la 
sumaria instruid-i en averiguación de las en usas 
que motivaron la fuga y deserción de loa cabos de 
mar de segunda CIH.ÍC Agiistin Vandiño MÍIIIÍTI. 
Ramón Migués y Antonio Sánchez Macías, en el 
pneito de La Guaira (Venezuela.) 
Por el presente Sni tercer edicto, cito, llamo y em-
plazo á los referidos individuos, para(quc en el térini-
no de diez días, á contar desde la publicación del prc 
senté, se personen cu esta Fiscalía á responder á los 
cargos que contra ellos resultan; en la inteligencia 
que de DO verificarlo así, serán juzgados en rebeldía. 
Abordo, Habana, catorce de diciembre da mil ocho-
cientos noventa y dos.— Ubahlo Serís. 3-17 
UM i r c i i 
VAPORES D E T U A Y E S í A» 
HE ESPERAN. 
Enr? 3 Wbitney: Nucva-Orleans y escalas. 
4 Olivctte: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Wileysike: Londres y Amberes. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Panamá: Nueva York. 
4 Montevideo: Santander y escalas. 
4 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Yucatán: Nueva-York, 
5 Lafayetter St, Nazaire y escalas. 
8 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Ciudad de Barcelona: Barcelona. 
. . 14 Reina María Cristina: l'to. Rico y escala5 
. . 16 Serrar Liverpool y cácalas. 
. . 19 Palentinn: Liverpool y escalas. 
. . 33 Ernesto: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Enr? 3 Baracoa: Pansacola. 
4 Olivctte: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Yucatán: Veracruz y escalas. 
4 Whitnoy: Nueva-Orleans y ef calas. 
5 Lafaycttc: Vcracruz. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
7 City of Washington: Nueva York, 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Enr? 4 Manuela de Santiago do Cuba y escalas. 
4 Josefita: de Batabauo, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
SALDRAN. 
Enr? 4 Gloria: de Batabanó, para las Trinas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
5 Cosme de Herrera, para Nucvitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
8 Josefita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Timas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, álas 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
íomaudo de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tardo para Sagna y Caibarién, regresando los lunes. 
CLARA.—De la Hahana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la inafiana. 
PRAVIANO,—De la Habana para los Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes. retornando los días 12, 22 v 2. 
GUANIQUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los día» 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—Déla Habana para Sagua y Caibarién to-
dos loa viernes á las 6 do la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NDEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LERSTTNDI.—De Batabanó para Punta 
do Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando loa 
lunes por la mañana á Batabanó. 
P U E S T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 19: 
De Coruña y escalas, en 20 días, vap. esp. San Fran-
cisco, cap. Bayona, trip. 70, tous. 1,671. con car-
ga, á M. Calvo y Comp. 
Filadelfia, en 13 días, gol. amer. Florence C. 
Meggee, cap. Rogers, trip, 12, tons. 1,026, con 
carbón, á Barrios y Comp. 
Nueva-York, en 3i días, vap. amer. Citv of Was-
hington, cap. Curtís, trip. 62, tons. 1,743, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Vcracruz y escalas, en 4 días, vap. amer. Oriza-
ha, cap. Me lutosh, trip. 65, tons, 2,334, con car-
ga, á Hidalgo y Comp. 
Cornwallis (N. E.) en 25 días, gol. ing. Leoaard 
B., cap. Me Danaíd, trip. 10, tons. 121, con car-
ga, á R. Trnffin y Comp. 
lialtimore. en 16 días, bea. ame.i. Cheshire, ca-
tán Stahl, trip. 12, tens. 795, con carga, á A. Val-
dés y Comp. 
Alicante, en 82 días, gol. esp. Pepe Tono, capi-
tán Albi, trip. . . , tons. 241, con carga, á San 
Román, Pisa y Comp. 
Día 2: 
De Cayo-Hueso y Tampa, en IJ días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trip. 42, tons. 520, 
con carga, á Lawton y Uno. 
Burdeos y escalas, en 19 días, vapor froncés Pa-
rís, cap. Chevalier, trip. 119, tons. 2,662, con 
carga, á Dussaq y Comp. 
Veracruz y escalas, ed 8 dias. vapor alemán As-
cania. eap. Schoter, trip. 72, tons. 1,487, con car-
ga, á Martín, Falk y Comp. 
SALIDAS. 
Día 1?: 
Para Matanzas; vap. esp. Buenaventura, cap, As-
tienza. 
ê -fjlatlolfla, gol fimer, Maggio Caín, cap* Moraí 
Día 2: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Mascottc, 
cap. Hanlon. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO -HUESO, en el \a\ or 
americano Mascottc: 
Sres. D. C. R. Alcoth—C. Arestacb—R. M. Butt-
le—J. do Cárdenas—II. Cuiled—Juan B. Cuesta— 
W. A. Firker—C. II. Ilugbcs—U. A. líemele/—L. 
Harria—Joaquín Molla—Manuel P. Pasarín—Manuel 
Ramos—R. Ricter—F. Skaicbtclc—H. A. Sniilh— 
José Lábaros • 
De AMBERES y escalas en vapor francés París, 
Sres. J . Charles Gauticr—B. Cnfrie—M. Lacun— 
María Berniecba—P. Bernieeha—P. Duharb—Emilio 
Larcade—P. Floc—JulcsBidens—A. Suberbie—Fer-
nando Praizov—P. Latwrctan—M. Cazaban—Martín 
Urizaga—G. Larroustan—Afttonio Hevia—Sebastián 
Elizalde—Pedro García—Inoceticio Dupuz—Manuel 
Benant—Pedro Erro—Fermín Salabura—P. Anetehe 
Miguel Baslanchurg—Santiago Bellarensia—Anto-
nio y Miguel Enéa—Salvador Prcbarenne—Miguel 
Espinal—C. Rodiczc—Rafael Lastisi—Francisco .íiín-
rejnii—Policarpo Estilarlo—José Azcarragua—Juan 
y José Malchlerrenia—Demetrio Pizzolato—Antonio 
Ilruno—J, Lussan—P. Baila—Celettino Baílese—F. 
Dosé—M. Palhes—II. Senac—L. Dupuz—J. Vcrgez 
—A. Dastubc—E. Bazniand—Augusto Oriniand—J. 
Pascal—F. Epistolie—Bernardo Baqué—J. Lauberge 
—M. Martín—P. Martín—E. Domere—Pedro Echau-
di—Francisco Comino—Martín Camino—Juan Panda 
—Pedro Harispe—Miguel Fraldu—Juan Echevarría— 
Juan Groy y 2 más—P. Eiquer—Juana Villanueva— 
M. Bazatisteguy—Norliorto Janguas—S. Grearbel— 
Florentino Azpcnoz—E. Triffrcauy 6 más—A. Es-
pagnol—M. Pedrón—F. Priarté—José García—Ma-
nuel López—Juan Gil—J. Villar—Elás López—Ma-
nuel Mi López—Daniel Pérez—L. Alvarez—Leandro 
Santos—Paulino Rodríguez—Carmen González—Ve-
nancio García—Domingo Satitamarina—Francisco 
Fernández—Dolores. Galán—Francisco Gutiérrez— 
JoséM. Vü>aparé—M. Rodríguez—Andrés Sánchez. 
—Ramód Rey—Alberto González—Félix Pérez—A 
Rodríguez—Emilio Pérez—José M. Artune—José 
Carbajaces—Bernardo Pérez—Ramón Alvarez—Do-
mingo Rodríguez—Crisanto B. Martínez—Joaquín 
Suárez—José M. Olivera—Modesto Perro —Casimiro 
Gómez—José Fernández—Agapiao Remaza—Manuel 
Blanco—Manuel Alvarez—Antonio Várela—V. Cos-
ta—Manuel Dtlrtfuente—Francisco Alvarez—Fran-
cisco López—Ramón Oliva—María Gara—Venancio 
Rodríguez—Julián García José Alvarez—Miguel 
Crigo—Luis Rodríguez—Cavetauo Blanco—Antonio 
S. Arca—H. González—D. Montero—Francisco Vi-
llaboy—Cayetano Ramas—B. Cando—José García— 
Daniel Rivera—Nicolás V. López—R. González— 
Francisco G. Calvo—Antonio García—Joaquín Gar-
cía—Agustín Rey—Rafael Martínez—S. García—F. 
Alvarez—Cármeu Saavedra—José Rieao—Juan Al-
varez—Andrés Campello—J. Marinas—V. A. Fer-
nández—José Fernámlo:-;—José Pérez—José S. Casal 
—Ambrosio Mrrinas—A. Blanco—Juan Gil—Ramón 
Fuentes—José P. García—José Fernández—Andrés 
Feruáiulez—Manuel López—Clemente Sampayo— 
Antonio B. Kavoa—Mancl López—Manuel C. Váz-
quez—D. R. Miquez—Manel 1*. Calviño—Vicente 
Ménucz—Bernardo Incógnita—Ramona Veida—Ma-
nuel González—Francisco Fariñas—Constantino Gil 
—Rafael Rodríguez—Mancl V. Gerpe—José Rivera 
—José S. Garrabez—-Manuel Domínguez—Ramón Ro-
dríguez—Antonio C. López.—Francisco García— 
Manual de la Piieiitc—Manuel López—José Pérez— 
Vicente Méndez—Nicolás V. López, además 12 de 
tránsito para Veracntz. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Mascottc: 
Sres. D. José. M.irqués—Rufina Recio—Balbina 
Socarrás y un niño—Francisco Bócancgra—Adolfo 
Diaz—Adriano Cax—José Valiente—Fernanda More-
no—Luis Costáis—Manuel Valdés—Abelardo Font— 
León D. Pereuts —Hipólito Roque—Luis Rodríguez— 
Leonardo B'Aguiar—B. Gilti—C.Franr.k—W. Char-
pun—J. O. Connell—J. L . Wadswálf—B. J . Donvels 
—M. López—G. H. Mycrs—A. Spack—E. B. AUin-
son y señora—James W. Fuller—Andrés Cruz—Ri-
cardo de la Oca—Casiano Ibáñez—Felipe Marichal— 
Antonio Rodoldan—C. G. Schniler—Vicente G. L y -
márícadé—Vicente Ruiz—B. Ai Brísna—F. G. To-
más, i 
Tapores-correos Alemaííea 
de la CoriipaMiu 
B U E í H J B M - á M E R I G m 
iíara ei HAVRE y tlAMBÜUGO, con escalas 
íveutuales .--'n ftAfífT. SANTO DOMINGO y ST. 
THOiíAS, saldrá sobro el día de diciembre el nue-
vo vapor—.'oneo alemíu 
JL 3 O .A- IsT I -A., 
capitá» Schroetter. 
Admite carga para los citado» puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
oúnr.To de pnertoh do EUROPA, AMERICA D E L 
St) tí, ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA., según por-
m o n o r c í i que se facilitan en la casa consiguataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á puertos en dondo no 
toca el viipor. será trasbordada en Uamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havro y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo Impondrán los 
oonsignatarloa. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 30 do di-
ciembre el vapor-eorreo alemán 
O O X J O X ^ X - A . , 
capitán L . Peterson. 
Ad uite carga á fiete y pasajeros de proa, y ano» 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
Un 1? cámara. Un proa. 
Entraclas ds cabotaje. 
Día 2 
De Arroyos, gol. Lince, pat. RomMi: con 500 sacos 
carbón. 
Congojas, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con 1000 
sacos carbón. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 5000 pies 
maderas. 
Grau'adUlo, gol. Joven Magdalena, pat. Moré: 
con 700 polines. 
Playas de San Juan, gol. Joven Blaucn, patrón 
Suárez: con 1.500 sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valenl: con 
200 barriles y 200 cajas azúcar y 70 pipas aguar-
dicule. 
Matanzas, gol. Trinidad, pat. Rodríguez: en las-
tre. 
Despachados de cabotaje. 
Día 2: 
Para Gnanes, gol. Expeciilación, pat. Cuadrado: con 
efectos. : 
— Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseüat: con c-
fectos. 
— Congojas, gol. Rosita, pat. Cabalciro: con efec-
tos. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
efectos. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
efectos. 
Suques con registro abierto. 
Para Havre y Haraburgo, vapor alemán Ascania, ca-
pitán Froblisch, por Martín, Falk y Comp. 
Nuevü-York, vaj). amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Buqv.es qtic tso han despachado. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. México, capi-
tán Alemany, por M. Calvo y Comp.: con 889 
tercios tabaco; 222,000 tabacos torcidos; 50,00 ca-
jetillas cigarros; 1,100 kilos cera amarilia; 10,000 
palos campeche y efectos. 
¡Vueva-York, vap. amér. Orizaba, cap. Me In-
tosh, por Hidalgo y Comp.: con 1,946 tercios ta-
baco; 1.905,62" tabacos torcidos; 92,500 cajetillas 
cigarros y efectos. 
C-jyo-Huesoy Tampa, va]), amor. Masootte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Uno. 
Bnq-aes q.ue han abierto registro 
ayer. 
Para Coruña, Santander, (vía Gibara y Puerto-Rico) 
vap. esp. San Francisco, cap. Bayona, por M. 
Calvo y Comp. 










Sstractc de la carga do buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 2.835 
Tabacos torcidos 3.000 
Cajetillas cigarros............ 2.177.625 
Picadura, kilos 142.500 
Cera, kilos 1-100 
Palos campeche 10.000 
LOiNJA DE VIVEEES. 
Ventas efectuadas el día 2 de enero, 
30 cajas i latas calamares La Isabel 80i dna. 
100 taliules sardinas 16 rs. uno. 
150 id. id Rdo. 
700 sacos arroz semilla corriente 7J rs. ar. 
10i3 jamones Oíd Dominión $20̂  qtl, 
10[3 id. Gallo $15 qll. 
500 cojas fideos otes. Cuba-Cataluña. $4̂  las 4 c. 
100 id. id. superiores id. . $6J las 4 c. 
General Trasatlántica 
YAPOEES-CORBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gfofoicrno 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de enero 
el vapor francés 
T 4 Y E T T 
CAPITAN NOUVELLON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
14830 ní0-26 d10-27 
PLANT STEAM S1ÍIP L I N E 
A Kew-ISrork en 7O horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLÍYETTIL 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todot los 
lunes, miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
escula en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. So venden billetes para Nueva-Crícans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $80 oro ame-
ricano. Los conductores babLiu el castellano. 
Los díaf de. salida de vapor no se despuchan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consigniAa-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. »5. 
J. D. Hashagun, 261 Broadway. Nueva-York. 
D.W. FitzgeraldjSupemtendfiiila.—Paarto Tampa 
01117 IP-Ul 
/̂JRA VKR.VCRUZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMI'IOO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo so reciba en la Adminis-
ración do Correos. 
á P E E f B M á T l F O E T A N T B . 
Los vapores de cata empresa baee¿ oscaía en uno ó 
taás ;• uartos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para loe 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con úrasbordo en ol Havre ó Haraburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
Ls correspondencia sólo ss rocibe eu la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores olria r̂se á los consignatario», 
callo de San Ignscio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTÍN. F A L K Y,CP. 
C n. 1938 UV-Nov 
í ^ Y A P O R E S - G O B B E O S 
>E L A 
C o M p a l l í a 
? nFEE Y G( 
capitán D. Pedro Bayona. 
Sttldríi para 
G-ibam, Puerto !Rico? 
Coruña y Santand©]!: 
el 1 do enero, íí las dos de la tarde Ue-
vanílo ta correspondencia pública y de oficio. 
Admite soiániente pasajeros para diclios 
puertos. 
¿os pasaportes so eníregarít» aí recibir los 
billetvs dé pn.-iije. , , 
De iHiís pormchores iinpondrííu sus consig-
natarbs, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 88 2-3 E 
£11 ̂ apor-correo 
M O H T B V I D B O 
capitán Zzaguirz'e. 
ÜSñM para Veracruz, el 7 de entro á las 2 de la 
t-irde, llevando la correspondencia páblica y do ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dicho.pueno. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasáje. 
Las pólizas de carga se timarán por los conslgne-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo batta el dia 5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Compañía, Oficios návicro 28, 
l 38 312-1 E 
E l vapor-correó 
AIRES, 
C A P I T A N M O R K ' f . 
Saldrá para Pto, Rico, Cádiz y Barcelona el 10 di 
enero á las 5 de la tarde, llevando la corresponden-
cia páblica y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto, Rico, Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
.Los pasaportes »c entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sua consignatarioo, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
en cosnbinapión con los viajes á 
Europa, Veraems y Centro 
América. 
Se harán feres uaensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
días 10. 20 y 3O, y dol de IsTew-'irork 
los dííis XO, 20 y 30 de cada mes. 
B l vapor-correo 
capitán Carmena. 
Saldrá para Nnevar-York el 10 do enero, & las 
cuatro do Ta tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los (pe ofrece ol buen 
trato que esta antigua Compa&ía tieno acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromea, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta (Jompañía tiene abierta una póliza 
fiotanto. así para osta línea como para todas las do-
máf, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen on sus vapores. 
I 38 312-1 B 
L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compalíía tiene abieita una póliza 
flotante, así para osta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
IDA. 
SALIDA. j L L E G A D A , 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponee 8 
Mayagiiez 9 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
Mayagiiez 9 
. . Puerto-Rico, 1.0 
RÜSTOIUSrO. 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Puerto-Rico el.... 15 
Mayagiiez 16 
.. Poncó 17 
.. Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
.. Gibara 21 
..• Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 15 
Ponoo 16 
. . Puerto-Príncipe... 
. . Santiago de Cuba., 
. . Gibara 
.. Nuevitas 
. . Habana 
NOTAS. 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y eu ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos álfimop pnertos.—M. Calvo y Comp. 
I 38 1-B 
L I M A DI LA HABAM A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con ia Comijañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sut v Norte del Pacífico. 
ET. VA POS coimso 
C A P I T A N Tl lVEIÍA. 
Saldrá el día fl de enero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso á ios cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
1 . SffflSBÍP 
Los tiermosos vapores de esta CoispaSía 
saidráu como sigue: 
De .trueva-Torh los miércoiss á las 
tres So la tarda, y los sábado» 
launa de ía rysxátu. 
SAEATOGA Eneró i 
DRIZABA 7 
SENECA 11 
CITY OF ALEXANDRIA 14 
C I T Y . OP WASHINGTON. . . . 18 
YüMÜÍlt . . , . . . - . . 21 
SAEATOGA : é i ¡ h t i t j t , . , . . . 25 
YUCATAN Jé 28 
De la Habana para Nueva York ios 
jueves y los sábados á las 
8 de la noche. 
CITY OF WASHINGTON Enero 5 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 7 
YUMURI :.:;:i íté*é 12 
S AR A TO G A . . . . r-. ti 14 
YUCATAN 19 
SENECA 2Í 
DRIZABA .- 26 
C I T Y OP WASHINGTON .- 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentei 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo escelontos cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga .ie recibe en ol muelle de Caballoría basta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra. ÍTambargo, Bvemen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambereri: Buenos Aires, ílouíovideo, 
Santos y Rio Janeiro, con oonoctcolentóa direotos. 
La correspondencia se admitirá dnicamente en la 
Admiidatr&ckte General de Correos 
Se dan boletas da viaje por los va-
pores de esta línea diiectasaente á 
Irfiverpool, Londres, Southamtcn, 
ISiavre, París, en conexión coa las 
líneas Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la Ltínea Francesa 
para viajes redondos y combinados 
cenias l íneas de Saint Wazaire y la 
Habana y ÍSÍew-lTork y el HavJ©. 
Línea eMfe ííuevá.-'S'ork y Cienfue-
gos, con éscsila en Nassau y San-
tiago ds Cuba ida y vuelta, 
ES"" Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán CALLAWAY, 





CIENFUEGOS Enero 4 
SANTIAGO . . 18 
Do Santiago de Cuba, 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . . Enero 7 
SANTIAGO . . 21 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para ücíes, dirigiiío á LOUÍ3 V. P L A C E , Obra-
pía número 35. 
De más porroenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, HIDALGO Y COMP. 
C n. 1884 31S--1 Jl 
De Nuévá "jfoík á la Habana. 
Ia $40—3? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Ifork. 
ia ¡ft^—a'; $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
Oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
Los vapores americanos City of Washighíoh y 
City of Alexandría &ix\a.vá,n para Nueva-York á las 
ocho de la noche del jueves 5 y sábado 7 de enero, 
respectii amenté, por estar demorado en México este 
último.—Hidalgo y Comp. 5-3 
Í u ñ C u U l l ü i i i l l 
capitán ANSOATEGUI. 
Para Sagua y Caibarión, 
aALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada i€Í¿JS¡Sitt, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loájne-
res y á CAIBARIEN los viernes. 
# RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando on Sagua, para 
ia HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGÜÁ. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
. . $ 0-40 
0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-85 
gSPNOTA.—Estando en combinación con el feno-
arril de Chinchilla, se despachan cSnocimisntos di-
DÓtos para los Quemados de Gaines. 
Se despacban 4 bordo, é informes Cuba número 1. 
' 2049 1-Dc 
m m M M I flores l i w á 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOÍtRISOS 1>E MEKRERA. 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N 1>. F R A N C I S C O A L V A R E Z . 
Este vapor saldrá do este puerto el dia 5 de ene-
ro i las cinco de la larde, para los de 
NUSVITAS, 
P U K R T O P A D U E , 
G I B A K A . 
BÍAYARI, 
B A R A C O A , 
GUANTA ÑAMO, 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS; 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguezj Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaia 
de Luz. 1 37 312-1 E 
C A P I T A N P . V E N T U R A . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-
ro á las 5 de la tardo, para los de 
N U E V I T A S , 
O I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
P O R T AU P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
l ' U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D I I . I . A Y 
P U E R T O R I C O , 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba; Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prinee; Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata; Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fritze, Lundl y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico; Sr. D. Ludtvig Dupíace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Luz. 1 37 312-1 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Yiajefi extraordinarios y temporales entre 
este imertoy clde (ííwfi, con escala 
al retorno cu Nnevitas» 
Salidas de la Habana los días G..16 y 25 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Grun rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el cabnllo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre ante riorea. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26. plaza de LUÍ, 
137 7st 
E M P R E S A D E ALMACENES D E DEPOSITO POIl HACENDADOS. 
BALANCE EN 30 BE NOYIEMBRE BE 1802. 
ACTIVO. 
PROPIEDADES; 
Terrenos, almacene?, mnelles, eet. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 










28.819 1 95 
901 80 
49.651 25 








Fondo de r e s e r v a ' . ^ w . 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Saldo utilidades, anterior 
Productos. . . . i ü i i i t 






Dividendo núms. 28 y 29. 
Fondo de reserva 
$31.100 
1.636 
$ 90.685 | 64 
83 32.736 83 
771 
ORO. 












NOTA.—Existen en }«s almacenes de esta Empresa 15 cajas, 2 bocoyes y 3,828 sacos de uzúcar y 
y 111 otros sacos de guano y efectos que producirán aproximadamente á su extracción $2,073 en ORO. 
Habana, noviembre 30 de 18£tó.—El Contador, Joaquín Ariza.—\io. Bno.; E l Presidente, iWcotós' 
Alfonso. C 701 3—3 
i i 
C A P I T N B A R R A G A N . 
f9 
Saldrá de la, HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará & SAGITA los sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domiírgos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después de ls 
llegada del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará ¿C la HABANA los miércoles, de 
ocho á nueve de la mafia na. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúno dicho buque para el tras-
porte do ganado 
AVÍSO. 
Se despachan cohocimieníos directos para la Clhn-
cbilla, cobrando 88 centavos por caballo de carga, 
ademas del Hete del vapor. 
Consignatarios; Sagua, Pueüíe y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascou. 
Sé despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
iTera, San Pedro 26, plaza do Luz, 
I 37 312-1 K 
C A P I T A N G A R C I A , 
Saldrá de la Habana lodos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
dei tren do pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
do ía mañana. 
COWíi lGNATARSOS. 
Ragua: Sres. Pucnto y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
A V I S O . 
Se despachan conocimieCífta dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además dol flete del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadoreí 
las condiciones que re>m<a dicho buque para el tras-
porte do ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedio 26, p'.ara de Luz. 
I 37 24- af 
taf&m 
MercaiiereK 10, alítíS. 
SAOBíá" PACHOS P O H C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA ViSTi l , 
sobre Londres, París, Berlín, Nneva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas la? capitales de 
provincia y pnebíos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C619 ^2-1 Ahí 
2, O B ^ S ^ 
E S Q U I N A A M E J H C A D E J S J C I S . 
1ÍACEN PAGOS POK E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y giraa letrasí á corta y l»a-ga vieta 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLBANíü, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUE3, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
B S P A N A É I S I A S G A H A H X A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA GLASE D E VALORES PUBL1 
OOS. O 1285 lBft-2 A 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NtTSl. 43, 
OBISPO T O B H A P I i 
8, O'EEÍLLY 8. 
ESQÜJNA A MERCADERES. 
MACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Nev-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo 
Lyou, M-Jjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahán, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saacti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe 
Nuevitas. etc. C1113 lF.fi-1.Tl 
25, OíiRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta > 
larga vista y dan cartas de - crédito sobre New-York 
Piladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londrce, 
París, Madrid, Barccloi.a y demás capitales y ciuda-
des importantes de los E.,l.ado3-Umdos y Europa, así 
ô mo sobre todos loi '. K- le España y svs provlr-
i! i m J ! 
ios, iLQrox¿m, IOB. 
E S Q ' P T S r A A A M A E G Ü K A 
HACEN PAOOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito y gira» 
letras ó corta y larga vista 
sobre Nueva-York. Musva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Slarsclla, Havrô  Lille, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolousa, Vonecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mcsina, &., así couio sobre todas lat 
capitales y nueblos de 
S 3 P A 1 T A TS I £ t , A S C A K A S I A S . 
C 12S4 ÍMWÍ A 
áNTOüA ALMONEDA PÜBLICÁ 
FUNDADA EN E L AKO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del ca/c La Marina. 
E l jueves 5, á las doce, se rematarán con interven-
ción del Sr. Agente del Lloyd Inglés. 50 piezas dril 
nlgodón colores con 2,928i60 metros por 64 centí-
metros. 
Habana, 2 de eae» de 1893.—Sierra y Gómez. 
¡OCDAÍli! M m m 
M E R C A N T I L E S , 
de! ferrocarril de vía estrecha de 
Han Cayetano á Tíñales. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Preíideníe hago saber á los lene 
dores de bonos, residentes en esta Isla, del einpré-iliti 
con garantía bipotecaria de las propiedades de la Ena 
prosa, que desde el día de mañana qneda abierto el 
pago, en las oficinas de la Compañí i, O'Reilly n" &, 
de una á cuatro de la tarde, del cup^n correspondien-
te al trimestre de intereses vencido ayer. 
Habana, i ñero 1? de 181)3.—El Secretario. Carlos 
Fonsl y Stcrting. Cu 16 10-3 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Yinaclara. 
SECRETARÍA. 
Practicado en el dia de boy e) sorteo de cuatro o-
bligaciones hipotecarias correspoadiontes al emprér— 
tito de 500 mil pesos y el de dos obligaciones hipote-
carias del de 260 mil que han de amotiizarse en pri-
mero de febrero próximo, resultaron des-guadas por 
la suerte las marcadas con los números 71, 301, 442 y 
45'! del primer empriístito y cen los números 37 J Vs¿ 
del segundo. 
Lo que sehacc público para conocimiento de los 
intererados. 
Habana, diciembre 31 de 1892,—El Secretario, 
Antonio S. de Bustamanic. C—10 4-3 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de líi iliiliaua y Abaa-
cencíí de Eegla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Desde el día 2 de enero próximo queda abierto el 
pago eu las cajus de este Banco, del cupón n. 14 del 
29 Empréstito Municipal y de las obligaciones qne 
rcsultaion amoítizablcs en el último sorteo; advir-
tiéndose que, en consonancia con los distintas espe-
cies que forman la cantidad consignada á. esc. efecto 
por el Ayuntamiento, dichos pagos se harán en la 
siguiente forma: el 6 por 100 encobre, el 25 por 1GO 
en plata y el resto en oro. 
Habana, dieieiabre 31 de 1892.—El Director, J . M. 
Arraríe^ Cn 2256 3-l(> l-2a 
COMPAÑIA D E L FERllOCABJlí.L 
de Sagna ía Grawde. 
SECUKTAEÍA-
Desde el dia 2 del mes entrante pueden los señores 
accionistas ocurrir á la Contaduría de la Emprc 
Baratillo número 5, por la Memoria correspsnsdie 
al último año social. 
Habana, 29 de diciembre de 1802.—Benigno 
Mnn lĉ  O 2253 la-31 7.1-1 
ite 
del 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo el primero de enero próximo el cupón 
número 26, de los Billetes Hipotecarios de Cuba, e-
misión de 1886, se procederá al pago de él dcsdí> di-
cho dia. . , , 
El pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los Billetes amortizados en el sorteo número 26 y an-
teriores, se efectuará presentando los interesados sus 
valores acompañados de doble factura talonaria, qu£ 
se facilitará gratis cn esta Delegación. _ • 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la muña-
ña desde el dia IV al 19 de enero y transcurrido este 
plazo, á las mismas horas délos lunes y martes de 
eada semana; excepción hecha siempre de los sába-
dos y dias de salida de correo oficial para la Pemu-
8 ¿'abaña, diciembre 31 de 1892.—Los Delegados, 
M. Calvo y Cp., Oficios, 28, 
C 2236 
BECRUTAllfA. 
E l domingo 8 del mes de enero próximo, á \.\ mis-
de la tarde, se reunirá la Junta general con objetto 
de hacer la envega de la Directiva con arreglo á .o 
que preceptúa el Reglamento de ette Circuí»;. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente se 
publica para conocimiento de los señoíes socios, á 
quienes ss recomienda la puntual asistencia, debiendo 
advertir que con sujeción al citado ReglameíiU), so-
lamente pueden tomar parte en la votación los ¡win-
res socios de número que lleven tres meses perlcae-
ciendo á la Sociedad. 
Habana, 29 de diciembre de 1892.—El Socn-tano, 
José Toleza-no. O 2224 W-WT* 
Compañía del Foirocarril de Següa 
la (üraüde. 
S S C H E T A E I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente s« con-
voca á los señores accJonistas para la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar el día 3 del protuji» 
mes de enero, á las doce de la mañana, eu la calle del 
Baratillo número 5, para dar cuenta de las operacio-
nes del año social, terminado en 30 de septiembro ul-
mo, y elegir una comisión de tres señores acciouisUsí 
para el exámen y glosa de las cuentas; advirtiéndose 
que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Com-
pañía, la Junta tendrá lugar con los socios que con-
curran, sea cual fuere su número y el capital que ¡e-
presenten, y que también se elegirán dos vocales pro-
pietarios y tres suplentes de la Junta Directiva. 
Habana 13 de diciembre de 1892.—-Bcniojio del 
Monte. C 2146 17-15 
Los números 5611, 12160, 12853, 13981, 147S7, 
14885 y 15717, los señores suscritores á dichos bille-
tes, pertenecientes al sorteo número 1,424, TÍO se le 
pueden servir por haber sido expendidos equivocada-
mente por Sánchez y Unos., lo que se avisa para sa-
tisfacción de los interesados. 
Habana, diciembre 30 do 1892.—jfbwás López. 
14907 3d-31 lu-31 
EXP11ESO DE GUTIERREZ DE LEON. 
Establecido en Amargura esquina á Ofi-
cios, bajos de la casa de los Vaporcs-eorrcos Tra-
satlánticos.—Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de ^ 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos. / 
14844 6--2íJ ; 
AVISO A LOS M0E0S0S 
Asociación del gremio de talleres 
de layado. 
Habiendo llegado á este gremio inmensas quejas 
de los agremiados, referente á que muchos de sus 
marchantes, valiéndose de mil argucias dejan de abô  ' 
narles sus trabajos, en vista de ello el gremio tienl 
acordado con la auurncia de todos sus agremiados, se 
haga una colección de dichos marchantes, cuya colec-^ 
ció"] existirá en cada uno de los talleres, poniéndolá 
á la disposición de todos los industriales ajenos á este 
giro que deseen salvarse do algún porrazo.—Habana, 
5 de diciembre de 1892.—Por la Directiva.—El Se-
cretario, Saturnino Morante. 
14090 26-7 DI» 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un ano $5-30 y por se-
mestre $3-50, Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para todos puntos . Ue la Isla en su 
agencia poneral, Neptuno número 8, Habana, 
C2054 alt 1 ril. 
Las personas que deseen poner anuncios cn les sa-
lones de la Lonja de Víveres, pueden ocurrir á su Se-
cretaría, 
L A M P A R I L L A 2, A L T O S . 
MARTES 8 DE ENEKO DE IHW. 
UNA SOLUCION ABSURDA. 
Haco algunos días quo nuestro cole-
ga La Lucha viene publicando telegra-
mas de líueva York dando cuenta de 
las cautas que desde esta isla dirige al 
'm&Hic York Tribuno mi su corresponsal, 
«u las cuales se emiten opiniones des-
favorables á nuestra nacionalidad y á 
nuestras instituciones y favorables á la 
anexión de Cuba á los Estados Unidos. 
En nu principio nos hemos absleni-
Ido de tomar en consideración los ahidi-
ikos telegramas, porque, en realidad, las 
. meras opiniones de un periodista acer-
ca do nna solución política para los 
problemas planteados en un país, QO 
tienen sino un valor individual, cuando 
en el país de que se trate no hay vo -
daderas corrientes que encaucen por la 
fliiección indicada; pero como quiera 
que la. insistencia del corresponsal te-
legiáíico en Nueva York de La Lucha 
se nos antoja ivn si es no os sugestiva, y 
que el Tribune, según despacho de ayer 
jublicado por colega habanero, yak1, 
hace cargo de las nolicias de su corres-
ponsal y opina que cada vez se d^a 
sentir más la necesidad de que los lis-
tados ITnidos procuren anexarse la isla, 
no vacilamos en quebrantar nuestro si-
lencio acerca del asunto, asentando 
ciertas afinnacionesque estimamos (con-
veniente estampar, por nuestra, parte. 
La situación política de (Jnba, en los 
momento-; actuales—y tomamos aquí la 
voz política (;n el sentido característico 
qae la diferencia de orden adminiatra-
tivo y económico—no reviste ese carác-
ter ^rave (pie determinan, en algunos 
países, las angustias ó los anhelos íntí 
mos por definir su existencia nacional 
En Cuba, como en todos los pueblos eo 
lómales, pueden existir tendencias con-
trai j^^c^u nacionalidad histórica y de 
lu"/ii(Texist iW:pii, en la mayor intensi-
dad de su expresión, según de ello Ihé 
prueba plena la guerra separatista; p( 
ro desde que la paz del Zanjón reinb 
gró á esta isla en sus derechos consti-
Nacionales y al viejo régimen sustituyó 
la controversia de la libertad y del sis 
tema representativo, la antigua levadn 
ra antiespañola ha ido cada vez más 
perdiendo sus fermentos y, en cons( 
cuencia, se ha agrandado y robustecido 
el sentimiento nacionalista. 
Claro es que de vez en cuando mani 
fiéstanse reminiscencias del ideal sepa-
ratista; mas su influencia es ya tan des 
medrada que impunemente aparecen, 
sin mover el ánimo de aquellos mismos 
que comulgaron en esas doctrinas, cons 
tituyendo, cuando más, ó desplantes 
inoportunos ó lamentable queja de un 
romanticismo enfermizo, y en ambos 
casos, lenómenos tan curiosos como 
inofensivos. 
Nuestra política local, partida en sus 
dos tendencias, la conservadora ó asi-
inilista y la liberal ó autonómica, ^ira 
y ampliamente se desenvuelve dentro 
de la órbita de la nacionalidad, pues la 
misma tendencia antonómiea, aquella 
que, en puridad, se aleja de la más cas 
tiza tradición colonial de nuestra pa-
tria, no puede menos, por falta de via-
bilidad para otras soluciones, que reco-
nocer y proclamar, no como simple habi-
lidad ni obligada concesión, sino como 
base fundamental de su política, la so-
beranía de España en Cuba y su inte-
gridad territorial. 
Cabría, en las hipótesis del puro 
razonar, admitirse la existencia del se-
paratismo en concepto dé factor esen-
cialísimo de la vida política de (Jnba y 
-«Gon el propósito declarado y mantenido 
de el igir á esta Antilla en sociedad so-
berana é independiente de todo otro 
dominio; porque, en fin, tamaña aspira-
ción podría mover apasionadamente la 
voluntad de las muchedumbres, aun-
que á hurto de la sensatez, de la civi-
lización, de la necesidad y de la grati-
tud; pero entender, como pretende el 
corresponsal del Tribune de Nueva 
York, que la solución anexionista vaya 
ganando terreno en los ánimos de estos 
habitantes, es desconocer la psicología 
de este país, olvidar sus antecedentes 
bistóricos y pretender que toda una so-
ciedad bastante más civilizada de lo 
que cree el famoso Mr. Cali, abjure, co-
mo monstruosa excepción en la histo-
ria contemporánea, de la raza inmortal 
á que pertenece, y de la cual, en las 
mas imprevistas contingencias, no po-
dría renegar ni maldecir, porque en 
ella está su alma y en ella está su gé-
nesis. 
Pierde lastimosamente el tiempo el 
corresponsal neoyorquino de Xa Lucha 
con la trasmisión de telegramas extrac-
tando las individuales y peregrinas 
opiniones del periodista que desde aquí 
escribe al Tribuno en favor de la ane-
xión, Nuestro problema político no con-
siste en la definición, ya hecha y con-
Jírmada, de la nacionalidad, sino en la 
determinación definitiva de nuestra e-
xistencia administrativa: es decir, en la 
forma que haya de darse á la descen-
tralización que ha [menester el país: si 
La asimilista, que defendemos nosotros, 
de acuerdo cenias tradiciones y la idio-
sincrasia de nuestra patria, ó la auto-
nómica, que proclaman nuestros adver-
sarios. 
Podremos estar acaso, durante largo 
espacio, sin avenirnos asimilistas y au-
tonomistas, por entender éstos, como 
así lo entienden, de modo muy diverso 
al nuestro, el concepto dê ht colonia y de 
sus relaciones con la metrópoli: pero 
en lo que siempre estaremos de acuerdo 
todos ó casi todos los habitantes de es-
ta. Antilla es en la conservación, á toda 
costa, de la nacionalidad á que pertene-
cemos y de la raza heroica y gloriosa 
que así descubrió este mundo america-
no y lo engrandeció con su genio civili-
zador como le ha señalado con su im-
borrable sello para la sucesión de los 
siglos. 
Las lisias elec 
F O L L E T I N . 13 
E I Í L A V I D A . 
Novela escrita en francés 
POB 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por "El Coamos Editorial," 
••ÉO baila do venta en la "Galería Literaria," do la se 
Hora Viuda do Pozo 6 hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Tranquilícese Vd., seSora. Un poco 
de paciencia, y todo se arreglará. Ke 
signémonos á pasar la noche en este 
lo/f-house. En cnanto á los peligros que 
¿eme Vd., los creo imaginarios. Estoy 
•',11 armado y no cerraré los ojos en to-
la noche. Descanse Vd. con toda se-
(ridad. Yo velaré por todos. 
El joven no estaba completamente 
"tranquilo; pero no quería asustar á sus 
compañeras de viaje. Sabía, en efecto, 
que veinticinco cow-boys se habían reu-
lido bajo una tienda en los alrededores 
dispuestos á robar y á saquearlo todo 
si la Compañía de los stage-coachos no 
cedía á sus exigencias, género de ame-
naza que estos señores emplean con 
baslante frecuencia. Eobanlos equipa-
jes, la Compañía se ve obligada á in-
demnizar á los viajeros y el cow-boy ha 
satisfecho su venganza. 
La irritación de Sacha aumentó más 
todavía cnando le sirvieron la comida, 
compuesta de pan, tocino y habichne-
í . No decía, nna palabra; pero Nelly 
Ja conocía demasiado bien para eqidyo-
En aclaración del áuico exíremo qne 
la necesita, de cuanto en nuestra edi-
ción de la larde del sábado linbimos de 
exponer sobre la formación de las lis-
tas electorales liemos de consignar, 
cuáles son lijamente los distintos tér-
minos y fechas qué á cada operación 
quedan asignadost 
Primero: á las listas vigentes se a-
{•regarjln por las comisiones del censo, 
como trabajo espontáneo de estas, los 
nombres de los («lectores que hayan ve-
nido al disfrute del derecho, eu virtud 
de la reforma electoral realizada; esas 
listas, formadas por las cómisionesins-
pectoras del censo, y qué son las pro-
visionales, deberán estar hechas y ex-
puestas al pnblico el día UO del corrien-
le mes di- enero. 
Secundo: desde ese día 20 del actual 
hasta el o de lebrero inclusive, podrán 
hacerse ante las comisiones del censo 
• nantas reclamaciones se estimen pro-
cedentes por los interesados para la 
reclilicación de listas, ya Se trate de 
Inplnsiones, ya de exclusiones; dentro 
de ese mismo término, deberán resol 
ver las comisiones del censo sobre 
cuantas reclamaciones les liayan sido 
presentadas. 
Tercero: las quejas ó apelaciones ¡ta-
ra ante los jueces de primera instancia, 
deducidas contra los acuerdos de las 
comisiones del censo, podrlfó estable-
cerse desde (pie estos ¡iruerdos recai-
gan hasta el. di a 12. de febrero inclusi-
ve, en cuyo día habrán de, quedar to-
das resueltas. 
diario: el día L'I de felnvro, debenin 
quedar ultimadas, impresas y publica-
das las listas delinitivas por las cua-
les ha dv hacerse la elección, comuni-
cándose á las secciones respectivas. 
VAPOR CoTlIMíO. 
Ayer, lunes, ;i las Ires de la farde, 
salió de Puer to Rico para ésta, el vapor 
correo Monlcrideo. 
GI Bosteninriento de los Institutos 
Y LAS DirUTACIONES. 
En la Gaceta de ayer se ha publicado 
el siguiente decreto del (Jobierno Ge-
neral de esta. Isla : 
El articuló 23 de la ley de presupues-
tos de esta Isla para el presente año 
económico dice textualmente.—Las Di 
piitaciones provinciales quedarán en 
oaírgadas, desde 1" de julio de 1̂ 1)2, del 
sostenimiento y pago de los Institutos 
de 21 enseñanza de sus respectivas pro-
vincias, tanto en personal como (Mi ma 
terial, sujetándose en sn régimen á las 
disposiciones que reunían esa enseñan 
xa, bajo la inspección que al Gobierno 
corresponde. 
E¡] lieal Decreto de 3 de septiembre, 
pUbUcadO en la Gaceta de la Habana 
correspondiente al 14 de octubre ñlti 
tno, vino á desarrollar en lineas gene-
rales aquel precepto" legislativo, y las 
')i|iiiiaciones Provinciales de esta Isla 
han entendido nná ni lilemente que desde 
primero de Julio áltimo tienen la obli-
gación de sostener y pagar los Institu 
tos de Segunda lOnseñanza tanto en 
personal, como en material y al efecto 
pretenden con justicia obtener estados 
del personal y sus sueldos é inventario 
de edificios, bienes y material (pie los 
mismos poseen, derechos de mat rículas 
y grados, y cuanto conduce á conocer 
con exactitud los gastos que aquella 
obligación les impone y los recursos 
conque á su pago han de atender.' 
Tero si en esa parte se nota cierta 
uniformidad de pareceres en las Dipu-
I aciones, no acontece lo mismo eu lo re-
ferente al niimero y clase de las asigna-
turas que (MI cada Instituto han de en-
señarse, forma alterna ó diaria en que 
hayan de ser exj)l¡ca(las, y número de 
las que deba explicar cada- profesor. 
No fallan tampoco Diputaciones que se 
Créen facultadas para nombrar libre-
mente Profesores, separará los existen-
tes, rebajar sus categorías y sueldos, y 
en nna palabra, disponer lo .que creen 
con veniente respecto á personal, á pesar 
de que tales facultades no se despren-
den del contenido do la ley de Presu-
puestos y. de que el Kcal Decreto cita-
do, siempre que á personal se refiere, 
hace expresión de que hay que sujetar-
se á las disposiciones vigentes al tiem-
po de su publicación. 
Objeto de consulta- al Gobierno de 
S. M., ha sido yai por parte de este Go-
bierno General, la forma de aplicación 
del citado lleal Decreto y la extensión 
de las facultades por él concedidas á 
las Diputaciones. 
Pero son tantos los recursos inter-
puestos con motivo de la variedad de 
acuerdos de las Diputaciones y de ton-
to peso las razones expuestas por el 
Rectorado y la Junta Superior de Ins-
I dheción pública, que no debe mi Auto-
ridad d( jar de procurar remediar los 
inconvenientes que la falta de unidad 
de criterio al implantar las innovacio-
nes eu el persOna] de los Institutos, sus 
sueldos, asignaturas que se han de ex 
picar y en cuanto afecta al régimen de 
la enseñanza, se ocasionarían en el prc 
senté curso académico por virtud de los 
carse en sus pronósticos. Viendo á su 
ama muy pálida, con la mirada brillan 
te, sin ningún gusto por los alimentos 
y sobreexcitada por el abuso de la mor 
lina, la pobre camarera esperaba con 
seguridad una escena terrible. 
El loij-housc se componía de nna gran 
cocina en el piso bajó, enlacnal comían 
los viajeros, y de algunas habitaciones 
en el primer piso. Sacha y Nelly ocu-
paban una de estas jaezas, liolando ha-
bía elegido una especie de gabinete 
muy incómodo, cuya única ventana da-
ba á la pradera. 
Así podría interrogar al horizonte 
desde la altura de su observatorio y ad-
vertir con tiempo á las dos mujeres si 
algún peligro las amenazaba. 
Preocupado y un poco inquieto, el jo-
ven no notó los movimientos extraños 
y un poCo brusco de Sacha. Ya suponía 
él que la comida, en la que no había 
querido tomar parte, sería reemplazada 
por el wiskey, y no pudiendo impedirlo, 
tomó el partido de Ungir la mayor indi-
ferencia. Subió á su gabinete, miró al 
exterior. El Campamento de los suble-
vados se aproximaba insensiblemente. 
Sus rojas luces formaban un semicírcu-
lo luminoso en derredor de la casa, co-
mo si los salteadores de la pradera qui-
sieran impedir la fuga á los liabitantes 
de la posada. 
El coche correo no contenía más via-
jeros que Sacha, Nelly y liolando. Es-
taban, pues, vigilados. La situación se 
iba agravando por instantes. 
Ilallándose sólo contra 20 hombrcsí 
acuerdos en esta materia adoptados por 
las Diputaciones para que rijan preci-
samente (mando va transcurrida la ter-
cera parte del tiempo de diu'ación del 
curso mismo. 
Nacida principalmente la creencia en 
las Diputaciones de que para tanto es-
tán facultadas respecto á personal y ré-
gimen de enseñanza, del hecho de que 
en el Real Decreto y por su artículo 2? 
se les encomienda el cuidado de formar 
los Cuadros do Profesores, los de suel-
dos de éstos, los de asignaturas con ex-
presión do las alternas y diarias, y ho-
ras en que hayan de ser explicadas, no 
han tenido presente que, todo ello que-
da subordinado á la frase teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la lef/islación que 
úrga/niza la segunda Enseñanza y que 
por consiguiente qne prescribiendo la 
legislación vigente cuando se dió el 
Peal Decreto que esos cuadros estén 
publicados en 25 de septiembre ó sea 
cinco dúis antes de iniciarse el curso 
académico, no podía ni debía darse efec-
to retroactivo á nna disposición que 
sólo rige desde su publicación en la Ga-
ceta de esta Isla y que en esa parte, por 
tanto, no es de aplicación hasta el cur-
so inmediato venidero. 
Por estas consideraciones y para ejer-
citiir debidamente la alta Inspección 
que me compete en todos los servicios, 
y sin perjuicio de lo que resuelva el 
Gobierno de S. M., á quien sedará 
(Mienta, vengo en disponer lo siguiente: 
Artículo 1? Los cuadros de Catedrá-
ticos, sueldos de los mismos, cuadros 
de asignaturas, cuales hayan de ser al-
ternas y (Míales diarias y horas de clase 
en cada una de las mismas en el pre-
sente curso académico, serán los anun-
ciados antes de 14 de octubre del pre-
sente año en cada uno de los Institutos 
de 2,, Enseñanza déla Isla. 
Art. 2? Sin perjuicio de la vigilan-
cia de las Diputaciones, á ñu de que los 
Catedráticos reúnan las condiciones le-
gales para el desempeño de las Cáte-
dras, el nombramiento de los mismos y 
de lodo el personal de los Institutos so 
hará con sujeción á las disposiciones 
vigeníes al publicarse el Peal decreto 
de 3 de septiembre último, quedando en 
suspenso todo acuerdó de las Corpora-
ciones provinciales, que se oponga á lo 
prevenido en <lsb' Decreto. 
Art, 3'.' Para ejercer de modo eficaz 
la alta Inspección que me compete, las 
Diputaciones provinciales además de 
cúmplir lo prevenido en el artícxüo 7'.' 
del Peal decreto de 3 de septiembre, 
enviarán directamente á este Gobierno 
certificado literal do'los acuerdos que 
en cumplimiento de la Ley, de dicho 
EteáTdecreto y del presente, hayan a 
doptado ó adopten. 
Habana, 29 de diciembre de 1892. 
Alejandro Eodrigucz Arias. 
En contirmaeión de la noticia qne 
dimos en nuestra edición de la tarde d€ 
ayer, respecto de la benéfica lluvia caí-
da en la Vuelta-Abajo, que ha venido á 
salvar é los vegueros de la difícil situa-
ción en que se encontraban, amenaza-
dos de la pérdida de las siembras, y por 
(Mide, abocados á la mina y á la mise-
ria, nos telegrafía lo siguiente, con fe-
cha 2 del actual, nuestro corresponsal 
en los Eemates de Guane, el Sr. Pila: 
En los Eemates de Guane ha llovido 
copiosamente durante dos horas. Las 
aguas favorecen la actual cosecha del 
tabaco, produciendo resultados benéfi-
cos en las siembras tempranas de ta-
baco. 
También recibimos telegramas do San 
Juan y Martínez, desde el ingenio Gua-
catnayay anunciando el mismo satisfac-
torio resultado en aquella comarca. 
El Cuerpo de Orden Pnblico. 
Siguiendo costumbres anteriores, en 
el día de hoy han sido obsequiados con 
nu espléndido almuerzo, los individuos 
que componen el Muy Benéfico Cuerpo 
Militar de Orden Público, con motivo 
do la festividad del año nuevo. 
A este efecto los cuarteles de las di-
ferentes compañías do que consta dicho 
Cuerpo, estuvieron engalanados inte-
riormente, reinando entre sus indivi-
duos la mayor armonía y cordialidad. 
Canje de billetes. 
Ayor se efectuaroa en el Banco Español 
las siguientes operaciones do canje: 
























































23.094 $ 136.859.60 $ 52.042.14 
El Sr. D. Erancisco Paradcla y Ges-
tal. Administrador é ingeniero jefe de 
los Ferrocarriles Umdos de la llábana, 
nos participa en atento B. L. M., que 
habiéndole concedido la Junta Directi-
va de la expresada Empresa un mes de 
licencia, desde el 1? del actual ha co-
menzado á hacer uso de ella, encargán-
dose interinamente de la Administra-
ción, el Vocal de la misma, Sr. D. Ju-
lián de Solórzano y Tabernilla. 
Vapor ftiincés. 
Kl Sqint Gennain, que salió de este 
puerto eu la noche del .18 de diciembre, 
llegó al anochecer del 30 á la Coruña, 
sin novedad. 
El Dr. Díaz Atienza. 
101 ilustrado Dr. líafael Díaz Atien-
za, médico mayor de Saniíjad Militar, 
ha sido nombrado médico de la Capita-
nía General. 
E0MBE110S DEL COMERCIO. 
La comisión nombrada por el Comité 
Directivo del muy Benéfico Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, para recolec-
tar lo necesario con objeto de adquirir 
caballos y otro útiles para dicha Insti-
tución, continúa con gran actividad 
recorriendo las casas de comercio de es-
ta Capital. En todas ellas han corres-
pondido generosamente á los fines de la 
Comisión. 
La cantidad recolectada hasta la fe-
cha es un buen precedente paira asegu-
rar un resultado satisfactorio para la 
benéfica Institución de Bomberos. 
TITULOS ACADEMICOS. 
Durante el año 1892, se han expedido 
por el Gobierno General, los siguientes 
títulos de Licenciados y Doctores. 
En Derecho, 32, Medicina 45, Earma-
cia .'U, Filosofía y Letras 6, Ciencias 7. 
Dentistas 13, Comadronas 3 y Notarios 
1. Total 138 títulos, contra 137 del año 
1891. 
Además 11 títulos profcsinales pro-
cedentes de la Escuela de Artes y Ofi-
cios. 
Asimismo se han incorporado de U-
niversidades de la Península, 17 indi-
viduos. 
Rolando se sentía de antemano venci-
do. | A quién llamar en su ayuda? 
Durante tres horas no se movió del 
puesto, resuelto á arriesgar su vida pa-
ñi protejer á las dos mujeres, que con-
tiaban en él. De pronto, un movimiento 
se produjo fuera de la posada. Rolando 
vió ¡i aquellos hombres levantarse unos 
después de otros y encender sus antor-
chas de resina en las hogueras. ¿Cuáles 
eran sus proyectos! ¿Tratarían de in-
cendiar la posada? 
Repentinamente los bandidos volvie-
ron la espalda al log-houso y se dirigie-
ron á un cercado del bosque donde se 
encerraban los bueyes y algunos caba-
llos de los que se empleaban para el 
transporte de los equipajes. 
Rolando no sabía que los coic-bogs e-
jecutaban nna de sus maniobras fa vori-
tas. Ponen fuego á los cercados en que 
.se encierran los animales. Asustados 
éstos por las llamas, rompen sus trabas 
y escapan precipitadamente. Las gentes 
del log-houso les persiguen con la ayuda 
del conductor y del postillón; durante 
este tiempo los cow-boys se apoderan de 
los equipajes, 'hiriendo ó matando á los 
imprudentes que se atreven á disputar-
les tan rico botín. 
En aquél momento, oyéronse gritos 
(pie partían de la habitación en que Sa-
cha y Nelly se habían retirado. Des-
pués, á los gritos se mezclaron llantos 
y sollozos. Rolando comprendió. ¡La es-
cena innoble de Chicago se repetía eu 
pleno desierto! 
Hubiera querido velar activamente 
DÍA 2. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno declarando sin lugar la alzada 
de la Corporación contra la resolución 
que le niega la Comisión de 5 p § so-
bre el importe de las cédulas persona-
les, y se acordó establecer recurso cou-
tencioso-administrativo contra dicha 
resolución. 
Se dió cuenta de otro oficio del pro-
pio Gobierno confirmando la del Civil 
de la Provincia que revocó el acuerdo 
del Ayuntamiento que declaró á la 
Compañía Hispano-Ameri(;ana de Gas 
obligada al pago de la contribución por 
los carros que emplea, y se acordó es-
tablecer recurso contencioso-admiuis-
trativo contra la expresada resolución. 
A moción del Sr. Inspector del Asilo 
de San José se acordó la supresión de 
una de las plazas de celadores de di-
cho asilo. 
Se procedió á la votación de los se-
ñores vocales de la Comisión Inspecto-
ra del Censo Electoral y resultaron 
nombrados los Sres. D. Anselmo Ro-
dríguez, D. Francisco Busquet, D. A-
velino Zorrilla y D. José A. Suárez. 
Se acordó que se anuncie la subasta 
del arrendamiento de casillas del mer-
cado do Cristina á partir de 0 de febre-
ro próximo por el mismo tipo que hoy 
tienen, rebajándose un diez por ciento 
en las qne hoy están desocupadas. 
Se acordó qne la Comisión respecti 
va se ocupe con urgencia del expedien 
diente sobre formación del Reglamento 
del abasto de aguas del Canal de A l 
bear devuelto por el Sr. Clarens. 
Se despacharon varios expedientes 
sobre cobro de cánones de plumas de 
agua de las casas Príncipe Alfonso 172 
Bernaza 35, estancia Misericordia. A-
guila 217, Obispo G0, San Ignacio 3, 
Concordia 77, y Virtudes 85. 
NOTICIAI JUDICIALES 
DECANO. 
Reunidos los Procuradores de la Au-
diencia en el día de ayer, según eos 
tumbre, dió cuenta el Decano D. Juan 
Erancisco Hernández de cesar en el 
desempeño de su cometido durante el 
año, haciendo entrega al electo, que re-
sultó ser D. Francisco Valdés Hurta-
do, el que tomó posesión de ese cargo 
J U I C I O ORAL. 
Ayer, en la Sección segunda de lo Cri-
minal, y ante los señores D. José María 
Saborido, Presidente, D. Miguel de Al-
decoa, D. Sevcrino Prieto, D. Vicente 
Pardo Bonanza y D. Carlos Font y Ster 
ling, magistrados, se vió en Juicio oral la 
causa procedente del Juzgado de Gua 
nabacoa, seguida contra el moreno An-
tonio Sotolongo, por parricidio del me 
ñor iiardo Ignacio Loyola y Sotolongo 
HECHOS. 
El moreno Antonio Sotolongo y la de 
igual dase Elisa Alentado vivian. en 
Concubinato, teniendo un hijo de cinco 
meses de edad, llamado Ignacio Loyola, 
y habitando en la calzada Nueva de 
Gnanabacoa número 12, término muni-
cipal de Regla. 
Por motivos de un disgusto que tu-
vieron el día 11 de enero último, como 
á las ocho de la noche, Antonio, por 
haberse demorado su concubina á po-
nerle agua en nna palangana, cogió de 
la habitación un bato de Base Ball, y 
descargándolo sobre ella, le causó Jun-
tamente con el niño que tenía en los 
brazos la citada morena, dos heridas en 
la región bi-parietal y al niño referido 
una contusión en la región parieto tem-
poral izquierda, con fractura de los hue-
sos subyacentes, que le produjo la 
muerte inmediata. 
Figuran como piezas de convicción un 
bate y nna pistola. 
1J\ PRUEBA. 
Leída, por el Secretario de Sala, Dr. 
Federico Mora, las conclusiohes provi-
sionales de las partes y la documental 
de autos, se procedió á la de confesión, 
manifestando el procesado tener veinte 
y dos años de edad, ser cierto que vivió 
en concubinato con la morena Elisa, 
que no tuvo hijos; que el menor Ignacio 
era hijo de aquella; que nació en su ca-
sa, pero que no es hijo suyo; que no 
puede sospechar de la fidelidad de su 
concubina; que nunca tuvo disgustos; 
que el día 11 de enero acabó su ocupa-
ción de cargar maletas en la estación 
de Luz y se fué á su casa; qne más tar-
de salió y compró en la bodega choco-
late y vino, volviendo á su morada, 
donde después de comer le pidió á Eli-
sa agua, y habiéndole ésta contestado 
de mala manera, él le devolvió la con-
testación, mamtestándole que se iba á 
pegar un tiro, á lo que le contestó a-
quella arrojándole un quinqué ó lám-
para y él á ella un bate, que es el que 
le ponen de manifiesto, así como la pis-
tola, la misma que tenía en su habita-
ción; que el menor Ignacio estaba a-
costado en un catre cuando lo ocurrido; 
(pie las tarjetas que figuran unidas á la 
cansa son las mismas que escribió des-
pués de la cuestión. 
por la salvación de sus compañeras, y 
se veía obligado á abandonar sn puesto 
para librar á la pobre Nelly de la rabia 
de una loca. 
Tranquilizado á medias por él aleja-
miento de aquellos salteadores de la 
p r a d e r a . Rolando dejó la ventana y des-
cendió precipitadamente á la habita-
ción de Mrs. Readish. 
X I V . 
E l morfinómano, cuando por añadi-
dura está alcoholizado, no es una cria-
tura que piensa; es un bruto con mal-
vados instintos, qne, en su locura, pue-
de llegar hasta el crimen. Sacha no se 
pertenecíaá sí inisma. Olvidaba las pro-
mesas hechas á Mr. Montfranchet, y 
después de haber luchado veinticuatro 
horas consigo misma, la desgraciada a-
gotaba sus fuerzas. Más al corriente 
del carácter de su ama, Nelly no estaba 
tranquila: lejos de participar de la con-
fianza de su protector, esperaba desde 
la salida de Chicago que Mrs. Readish 
la haría pagar cara su audacia. ¿No ha-
bía tenido la .joven el atrevimiento de 
quejarse? Como de costumbre. Sacha 
buscaba el olvido en sus dos venenos 
favoritos, y dobló la ración de wiskey 
como había doblado la dosis de morfina. 
Envuelta eu sus mantas, la joven yacía 
tendida en el camastro, que era de ma-
dera blanca. Con los ojos perdidos en 
el vacío, sumergidos en sus ensueños, 
permanecía muda, feroz, bebiendo á pe-
queños tragos. Había un pesado silen-
cio, iutemiuipido sólo por las yocifera-
Óomparecieron los peritos, señores 
Ochoa, Laredo, Lancís y Vidal, (D. Ru-
fino y D. Francisco,) todos médicos, y 
los Sres. Delfín, Reselló y Reyneri, pre-
sentados por la defensa. 
Manifiestan los primeros haber reco-
nocido á la morena Elisa con las heri-
das que presentaba; que éstas duraron 
en sanar 27 ó 29 días, calificada como 
contusión de segundo grado de carác-
ter grave y de haber sido producida 
por un cuerpo contundente; que tam-
bién reconocieron al niño con una con-
tusión y lesiones internas; que pudo ha-
ber sido causada por la caída clel brazo 
de su madre al suelo, y por último, que 
él bate que se les enseña puede produ-
cir la muerte inmediata. 
Respecto del estado mental, del pro-
cesado, estos peritos no pueden ni po-
dían precisarlo^ pero por indicios creen 
que pudieran producir trastornos en el 
cerebro; que lo reconoció el Dr. D. Ru-
fino Vidal en la cárcel y que le tenía 
prohibido el uso de la palabra; y el Dr. 
D. Francisco Vidal, qne no se fijó más 
que en la lesión. 
Los peritos presentados por la defen-
sa se ratifican en nn todo con las con-
clusiones presentadas en su dictamen, 
en las qne sostienen que el procesado 
no posee elementos bastantes para 
creer qne, dado su desarrollo físico, pu-
diera haber estado en el uso de sus fa-
cultades mentales, por lo que creen en 
la irresponsabihdael de sus actos. 
T E S T I F I C A ! . . 
Morena Elisa Alentado.—Esta decla-
ra qne era concubina del moreno Anto-
nio Sotolongo; que antes vivió con otras 
personas también en concubinato; que 
no tuvo hijos con Sotolongo; que el que 
tuvo llamado Ignacio, ignora de quién 
sea, pues ella le era infiel al Sotolongo; 
que cnando bautizaron al menor con-
signaron que era de padre desconocido; 
qne á Sotolongo le hacía daño el vino; 
que siempre llevaba á su habitación 
media botella, y que el día 11 de enero 
llevó una; que muchas veces le había 
dicho el Sotolongo que se quería quitar 
la Anda; que tiene un dormir muy pesa-
do, sueña y es hasta sonámbulo; que 
cuando vino de la bodega y acabó de 
comer, le pidió agua, y como ella le 
contestase, se incomodó, manifestándole 
que se iba á pegar un tiro. Dicho esto, 
ella tiró la lámpara al suelo y él le lan-
zó el bate. 
Los demás testigos no tienen impor-
tancia, pues uno es el celador, que se 
personó en el lugar del suceso, otros 
varios guardias civiles y otros inquili-
nos de la casa que no presenciaron los 
hechos. 
S U S P E N S I O N . 
Teniendo en cuenta lo avanzado de 
la hora, se suspendió el juicio para con-
tinuarlo hoy, quedando en el uso de la 
palabra el Sr. Mañach, fiscal sustituto. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para hoy. 
Sección 1": 
Contra D. Félix Novella, por asesi-
nato.—Defensor, Ldo. Montoro.—Pro-
curador, Villar.—Juzgado de la Au-
diencia. 
El Fiscal pide en sus conclusiones la 
pena de cadena perpetua, caso de que 
no se pruebe la irresponsabilidad del 
procesado por padecer de enagenación 
mental. 
Es Secretario en dicho juicio el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2'!: 
Contra I ) . José Landeña y otro, por 
lesiones.—Defensor, Ldo. Camps.—Pro-
curador, Villanueva.—Juzgado del Oes-
te. 
—Contra D. Salvador V. Rodríguez 
y otro.—Defensores, Ldos. Martí Boa 
da y Lancís.—Procuradores, Villar y 
Mayorga.—Juzgado de Bejucal. 
Es Secretario en dichos juicios el Dr 
Mora. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EECAUDACION. 
Pesos. Cts. 
Día 2 de enero $ 31.973 67 
CRONICA GENERAL. 
El vapor americano Séneca llegó 
Nueva York á las seis de la mañana de 
ayer, lunes. 
—Accedemos con gusto al ruego que 
nos dirige el oficial de los apartados de 
esta Administración general de Comu 
nicaciones, manifestando qne no ha he-
cho nunca tarjetas pidiendo aguinaldos, 
ni autorizado á nadie para dirigirlas en 
su nombre. 
—Habiendo vencido el Io de Enero el 
cupón número 25, de los Billetes Hipo-
tecarios de Cuba, emisión de 1886, se ha 
procedido al pago, desde hoy por la 
Delegación en esta Isla del Banco His-
pano Colonial, tanto cupones vencidos, 
como de los Billetes amortizados en el 
sorteo número 26 y anteriores, presen-
tando al efecto los interesados sus va-
lores acompañados de doble factura ta 
lonaria, que se facilita gratis en aquella 
Delegación. 
Las horas de despacho son de 8 á 10 
de la mañana desde el día 1? al 19 de 
Enero y transcurrido este plazo, á las 
mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre 
de los sábados y días de salida de co 
rreo oficial para la Península. 
—Por acuerdo de la Sección de Ins-
trucción de la Sociedad Dependientes del 
Comercio aprobado por el Sr. Presiden 
te de la Sociedad, el dia 8 del actual se 
eíéctuará en los salones de este Centro 
la reapertura de las clases como segun-
do semestre del año 1892-93. 
Los señores asociados qne deseen 
concurrir á las mismas, deberán pro-
verse en la Secretaría de la sociedad, 
desde el dia de hoy en adelante, de sie-
te á nueve do la noche, de la correspon-
diente matrícula, para cualquiera de las 
siguientes asignaturas: 
Escritura.—Lectura.—GramáticaCas-
tellana.—Aritmética Elemental y Supe-
rior.—Aritmética Mercan til , Práctica, Co-
mercial y Algebra—Teneduría do Libros 
cienes que subían del cercano campa-
meuto. Nelly permanecía en actitud 
humilde, creyendo que su ama estaba 
dormida ya y podría salvarse por aque-
lla noche del terrible castigo. Las horas 
transcurrían. Mrs. Readish no se mo-
vía ni hablaba. ¿Se dormiría cuando 
estuviera completamente embriagada? 
•Repentinamente hizo nn brusco movi-
miento, arrojando lejos de sí las mantas 
que la envolvían. 
—¡Nelly! dijo con voz dura. 
—Estoy á sus órdenes, señora. 
—Menos palabras, y obedezca Vd. 
Nelly conocía muy bien su servicio, 
que desempeñaba regularmente todas 
las noches. Cuando mistriss Readish 
comprendía que su razón iba ofuscán-
dose y el sueño la invadía, ordenaba 
á Nelly qne la deshiciese el cabello, con-
duciéndola á la cama. ¿Temblaba la 
camarera ó sus fatigados dedos estaban 
entorpecidos? E l caso fué que al sepa-
rar los rubios cabellos de Sacha, la po-
bre niña arañó un poco la frente de su 
ama con las púas de su peine de concha. 
El castigo no se hizo esperar: mistriss 
Readish abofeteó tan rudamente á la 
desgraciada, que ésta lloraba con todas 
sus fuerzas. 
—En vez de llorar estúpidamente, se-
ría mejor que volviera Vd. á empezar 
su trabajo. 
Y como Nelly seguía sollozando, la 
cólera de la rusa convirtióse en frenesí. 
Se precipitó sobre la camarera llenán-
d>la de golpes, arrojándola en tierra y 
pisoteándola con rabia, Nelly rodaba 
—Geografía, Historia, Idiomas Francés 
Inglés.—Taquigrafía y Dibujo Ele-
mental, Natural y Paisaje. 
—Por el Gobierno General ha sido 
nombrado vocal de la Junta Superior 
de Sanidad, el Sr. D. Manuel Hierro 
Mármol. 
—El domingo publicó el Boletín Ofi-
cial de la Provincia la lista de los indi-
viduos de la Sociedad Económica de 
Amigos del País que tienen derecho á 
votar en la elección de nn Senador por 
la misma. 
—Ha sido nombrado médico suplente 
del Presidio Departamental de esta 
Plaza D. José Luis Ferrer. 
—Los señores D. Isidro Monroy y D. 
Francisco N. Gómez han sido elegidos 
presidentes del Casino Español y del Li -
ceo de Baracoa, respectivamente. 
—El Ayuntamiento de Guanajay, en-
terado de la instancia presentada por 
D. Federico G. Diago para establecer 
eu dicha villa la luz eléctrica, acordó 
por unanimidad aceptar el espíritu de 
la iustaiicia,porlo que cabe augurar que 
en breve quede instalado allí el servicio 
de luz eléctrica, que es un paso impor-
tantísimo en la espera de los humanoe 
progresos. 
—El gobierno provincial de Santa 
Clara ha dado traslado al Alcalde Mu-
nicipal de Rancho Veloz, del oficio del 
Gobierno General en que autoriza á 
D. Francisco y á D. Lorenzo Ferrán pa-
ra que continúen haciendo uso do las 
líneas férreas que construyeron al ser-
vicio de la ffnea San Isidro, sita en a-
quel término. 
—Dice E l Orden de Caibarién, que el 
Sr. D. Leonardo Chía, Administrador 
del Ferracarril de Sagua, ha satisfecho 
tan expontánea como expléndidamente 
á todos los heridos y contusos qne re-
sultaron del choque de trenes último 
en Camajuaní, el costo de sus gastos 
de curación. 
A D. Antonio Mcrcadilla, matador de 
toros, que fué uno de los que salieron 
más lesionados, le llamó á Sagua des-
pués de su curación y le ha pagado ge-
nerosamente todos los gastos y perjui-
cios que se le oersionaron por ese acci-
dente. 
—El nuevo padrón general de habi-
tantes del floreciente término de Place-
tas, ofrécete los siguientes resultados: 
En la villa 4,021 
En los barrios 9,444 
Total de habitantes 13,465 
Los 4̂ 021 habitantes de la población 
se subdividen en 2,682 individuos de la 
raza blanca y 1,339 de la de color, y sa 
ben leer el 62 p § de la blanca y el 24 
por 100 de la de color. 
La total población del término es de 
10,389 individuos de raza blanca de los 
que saben leer el 26 por pg , y 3,076 de 
la de color, de los que saben leer el 13 
por 100. 
—Se ha remitido á informe del Inge 
ulero Jefe de la División de Ferrocarri-
les de esta Isla un ejemplar del proyec 
to de D. Aníbal Arríete para construir 
un ramal de fe.irocarril de servicio pú 
blico desde el central Parque Alto al 
poblado de Rodas. 
—Ha acórdado Jel Ayuntamiento de 
Remedios no cobrar más que el 25 por 
100 de recargo sobre el valor de las cé 
dulas personales para el caso de que las 
actuales tarifas no sean modificadas. 
—Se espera que se embarcará para 
esta Isla, en la primera decena de este 
mes, el Diputado á Cortes por la pro 
vincia de Pinar del Rio, Sr. Pérez Cas 
tañeda. 
Dicho viaje tiene por objeto activar 
los trabajos de las diversas empresas 
formadas por el mismo con relación á la 
provincia de Pinar del Rio. 
—Han fallecido: en Trinidad, víctima 
de iienosa y larga enfermedad, el qne 
en vida fué Sr. D. Juan Chavarri, na-
tural de Navarra, y antiguo y honrado 
vecino de aquella ciudad, y en Zulueta 
poblado cercano á Caibarién D. José 
González Pérez, hermano del Dr. don 
Antonio de los mismos apellidos resi 
dente en el término de de Camajuaní 
en donde ejerce el cargo de Médico Fo-
rense. 
—El señor Vinent cumplida la licen-
cia que se le concedió, ha vuelto á ha-
cerse cargo de la Sección Administrati-
va del Gobierno Provincial de Santa 
Clara, cesando en ella el Sr. Castelví. 
CORRESPONDENCIAS. 
Nueva Yorlc 28 de diciombre. 
No ha logrado sobreponerse todavía 
la generación presente de los norte-
americanos á las preocupaciones pnri-
tánicas de sus abuelos. A ustedes les 
parecerá que el domingo es un dia muy 
á propósito para celebrar la Pascua de 
Navidad ¿no es cierto'? Pues no señor. 
Aquí se consideraría como una profa-
nación del domingo el entregarse en ese 
dia al regocijo que motiva en el mundo 
cristiano el aniversario del nacimiento 
del niño Jesús. Así es qne en los Es-
tados Huidos hemos tenido dos días 
festivos, puesto que se ha celebrado la 
Navidad el lunes, y para ese dia se han 
gurdado los juguetes para los niños y 
los regalos para los mayores; la comida 
de familia con su imprescindible payó y 
su plum-puddding; las reuniones case-
ras con el árbol de Navidad formando 
el centro de atracción de la chiquillería 
y la ramita de mistMoc colgada de al-
gún candelabro ó araña para dar lugar 
á los mozalvetes á exigir el privilegio 
de besar á las muchachas que pasen 
por debajo, y en fin los saraos en que 
se reúnen los parientes y amigos de la 
familia y en que el bailoteo ó los juegos 
de salón sirven de solaz y entreteni-
miento á la gente joven. El domingo 
fué un dia de quietud y recogimiento, 
en que los hijos del país sólo se permi-
tieron ir á la iglesia ó leer la Biblia 
ó los periódicos, que en ese día salen 
muy abultados y con una crónica es-
candalosa muy repleta de noticias. Y 
como el dia de Año Nuevo cae también 
en domingo, volveremos á tener dos 
fiestas, sin contar conque el sábado ya 
es un día medio festivo, por la gracia y 
disposición de los legisladores del Es-
tado. 
La Iglesia católica ha celebrado la 
Pascua en los Estados Unidos pouien-
do fin á varias disidencias que habían 
surgido en su seno, y restableciendo la 
paz, la unión y la concordia entre to-
dos los exponentes de sus doctrinas. 
Tal parece haber sido la misión princi-
pal del legado del Papa, Monseñor Sa-
tolli, el cual no sólo ha logrado dirimir 
y zanjar amistosamente la controversia 
que se había suscitado entre un párroco 
llamado Corrigan y el obispo de Newark, 
sino (pie además ha proenraóo y obte-
nido la reconciliación del Reverendo 
Padre McGlynn con la Iglesia, levan-
tando la excomunión que sobre él pe-
saba y restituyéndole sus órdenes sa-
erdotales. Hace ya seis años que el 
Padre Me Glynn se insubordinó contra 
el arzobispo de esta diócesis, y parece 
que el Vaticano ha creído prudente po-
ner fin al escándalo universal qué esta-
ba dando con su actitud y sus discur-
sos. Con ese fin ha acogido c'on extre-
mada benevolencia las gestiones qne 
han hecho los numerosos amigos del 
Padre Me Glynn para lograr nna re-
conciliación, y ha autorizado á Monse-
ñor Satolli á concederle el permiso de 
volver á usar sus hábitos sacerdotales 
si en su juicio podía darse ese paso sin 
detrimento de la autoridad eclesiás-
tica. 
Monseñor Satolli, durante su perma-
nencia en la universidad católica de 
Washington, tuvo ocasión de estudiar 
el asunto y oir la defensa qne varios 
prelados amigos del padre Me Glynn 
hicieron de la actitud do éste y las se-
guridades que dieron de sn deseo de 
volver al seno de la iglesia, en vista de 
lo cual el legado del Papâ  vino á Nue-
va York, tuvo una conferencia primero 
con el consejero espiritual del Dr. Me 
Glynn, y después con éste mismo, re-
sultando de ellas la absolución del in-
subordinado y su restitución al ejerci-
cio de sus funciones clericales, previa 
una declaración de fó y abjuración de 
sus errores, que no se ha hecho piilili-
ca. Tres misas celebró el P. Me Glynn 
en Brooklynn el dia de Navidad, y á 
ellas asistieron algunos de sus amigos 
y admiradores, regocijados de que hu-
biese vuelto al altar y al púlpito, donde 
podrá lucir el talento que todo el mun-
do le reconoce. El mismo Arzobispo 
Corrigan ha maniléstiwlo su benepláci-
to de que el Padre Me Glynn volviese 
al seno do la Iglesia; pero no en toda la 
comunidad católica se ha recibido con 
el mismo agrado la noticia de haber 
terminado ele este modo el escandaloso 
incidente. 
Por el contrario, hay en esta capital 
un gran número de católicos ricos é in-
fluyentes, que han hecho mucho en fa-
vor de la Iglesia y á cuyo apoyo mate-
rial se debe en gran parte el crecimien-
to que ha tenido, y esos han visto con 
desagrado la rehabilitación del Padre 
Glynn en la forma en que se ha hecho. 
Creen ellos que Monseñor Satolli se lia 
excedido en el uso de las facultades que 
le ha concedido la Santa Sede, pues no 
pueden creer que su misión conciliado-
ra llegase hasta poder declarar al doc-
tor Me Glynn uabsuelto de toda censu-
ra eclesiástica," sin autorización espe-
cial y expresa del Vaticano. Ese grupo 
de católicos desaprueba la actitud de 
Monseñor Santolli, que consideran como 
ofensiva al Arzobispo diocesano, á quien 
no sólo no ha consultado sobre el parti-
cular, pero ni siquiera le ha comunica-
do la rehabilitación del Padre Me 
Glyn. Opinan además que este debía 
haber hecho pública abjuración de sus 
errores y un acto de sumisión á las au-
toridades eclesiásticas antes de su re-
torno á los altares; por todo lo cual se 
consideran en el deber de celebrar un' 
meeting ó conferencia con el objeto de 
discutir si deben ó no enviar al Vatica-
no una protesta contra la decisión de 
Monseñor Santolli. No se les oculta á 
algunos de ellos, sin embargo, qne la 
rehabilitación del Padre Me Glynn no 
es completa, pues solo lo vuelve al seno 
de la Iglesia, como se dice vulgarmen-
te, como cura de misa y olla. Pero la 
decisión del legado pontificio no lo re-
habilita como párroco, y se queda el 
Reverendo por ahora sin misión, ni 
puede obtener alguna en esta diócesis 
sin que así lo disponga el Arzobispo. 
Se habla de qne éste presentará su di-
misión en el caso de que este asunte to-
me un sesgo en que se vea más claro y 
marcado todavía el desaire qne le ha 
ha hecho Monseñor Santolli; pero en 
mi concepto esto no pasa de una mera 
habladuría, sin más ñmdamento que la 
excitación de ánimo de los católicos más 
allegados al Arzobispo, 
Hay en el fondo de la controversia 
principios de doctrina más importantes 
de lo qne aparece en la superficie. En 
el clero católico de los Estados Unidos 
hay dos grandes grupos que sostienen 
distinta opinión por lo qne toca á la e-
ducación laica de los niños. El arzobis-
po Corrigan, de la diócesis de Nueva 
York, es la cabeza del gmpo que se o-
ponía á cpie los niños asistan á las es-
cuelas públicas, por considerar que en 
ellas no reciben una educación basada 
en principios religiosos, y no solamente 
aboga en favor de las escuelas parro-
quiales, sino que amenaza con la exco-
munión á los padres que permitan á sus 
hijos asistir á las escuelas públicas. El 
otro grupo de ideas más liberales, reco-
noce como exponente do su teoría al ar-
zobispo Ireland, de la diócesis dd St. 
Paul (Estado de Minnesota) y á este 
grujió pertenece también el P. Me. 
Glynn. Monseñor Satolli ocúpase en es-
tudiar este asunto, que tan divididos 
tiene los ánimos así del clero, como de 
la comunidad laica, y hasta ahora pa-
rece inclinarse más bien á favor de la 
idea liberal, si bien no se ha pronuncia-
do todavía sobre este asunto. 
Esta cuestión escolástica es objeto de 
controversia no sólo entre el clero, aquí 
y en Roma, donde se estudia con mu-
chísimo interés el desarrollo y pasmoso 
crecimiento del catolicismo en los Esta-
primero las autoridades eclesiásticas 
han tomado el asunto en sus manos y 
han notificado á los legos que la orga-
nización de los congresos laicos y el 
programa de los asuntos que en elh s 
íiayan de disentirse emanará en lo su-
cesivo dé la Iglesia. 
Cada diócesis y vie irialo enviará 10 
delegados legos, y además cinco por ca-
da 25.000 fieles que haya en la diócesisí 
Esos delegados los nombrará el obispo 
ó vicario de cada diócesis. Adenitis de 
los antedichos, cada una universidad, 
polégio ó seminario católico podrá en-
viar un delegado, y otro por cada 100 
alumnos matriculados, debiendo ser e-
Iejidos ó nombrados por el presidente 
y la taenltad del colegio. Las tres gran-
des cuestiones que se debatirán en el 
próximo Congreso son: la "cnestióil 
social", tal como la ha delineado S. Sj 
León x m en nna de sus encíclicas: la 
"educación católica", y " l a cuesíión 
temporal" ó sea la "independencia de 
Santa Sede." Cada una de esas tres 
enestiones se snbdivirá en varios pue-
tos determinados, qne se somelrnin por 
orden para la lectura y discusión de las 
disertaciones que se presenten, ya apio-
badas por una comisión examinadora. 
Los diversos asuntos en que se subdí-
vide la cuesiión social son los siguientes: 
Encíclica do Su Santidad León XIII.— 
Derechos del trabajó: deberes del capi-
tal.—El pauperismo y su remedio.—La 
Beneficencia pública y la particular: 
métodos para hacerlas más elicaces.— 
Las sociedades de obreros y las socie-
dades para jóvenes.—El seguro sobre 
la vida y los (bmlos de reserva para so-
corros á los jornaleros. Las combina-
ciones de los gremios y las huelgas.— 
La inmigración y la colonización.—La 
plaga de la embriaguez.—Situación y 
pon cnir de los indios en los listados 
Luidos.—Situación y porvenir de la ra-
za africana ('" ios Estados Luidos. 
Como se ve la cuesiión es por demás 
interesante y hay en ella tela larga qne 
corlar. (Jomo irán al Congreso en con-
cepto de delegados hombres eminentes 
y oradores de talla, se espera que las 
diseiiaeiones y los debates ofrecerán 
inusitado interés. Además del Congre-
so, se celebrarán banquetes y meetiugs 
por el suelo pidiéndola perdón, y en 
aquel momento apareció Rolando. 
Por nn instante quedó inmóvil, cons-
ternado por tan lamentable espectáciüo; 
pero la presencia de Mr. Montfranchet, 
lejos de calmar á Mrs. Readish, la exal-
tó hasta la locura. ¡Debía Sacha á Nelly 
tan cruel humillación! 
Nerviosamente arrastró á su víctima 
por los cabellos hasta en medio del 
cuarto, mirando al joven con aire de de-
safío. 
Indignado se lanzó hacia adelante, 
pero con tanta fuerza, qne Sacha retro-
cedió asustada. Entonces Rolando, arro-
dillándose, levantó con cuidado, soste-
niéndolo en sus brazos, el cuerpo casi 
inanimado de Nelly. 
Después de haberla ayudado á po-
nerse en pie, la acompañó hasta la puer-
ta, sirviéndola do apoyo. 
—Retírese Vd. á mi gabinete, hija 
mía,—la dijo.—No permitiré que per-
manezca Vd. por más tiempo al servi-
cio de este demonio. 
Obedeció la niña, y Rolando se en-
coñtró solo y frente á frente con Sacha. 
La r usa, todavía joven y bonita, estaba 
repulsiva bajo el imperio de las violen-
tas pasiones que la trastoruabau. 
—¿Ha oído Vd.?—dijo él con voz im-
periosa.—Nelly y yo partiremos. Come-
tería nn crimen si no libertase á esta 
mártir de los suplicios á qne Vd. la so-
mete. 
Sacha reía á carcajadas, 
—jCómo! Señor mío! ¿Se imagina. Vd. 
qu3 he de tolerar por más tiempo sus) 
dos Unidos, sino también entre los fie-
les, como se evidencia al verlo colocíulo 
eu el programa de los asuntos de deba-
te quesería formulado para el segundo 
Congreso Católico Laico que se celebra-
rá en Chicago él día 5 de septiembre de 
1803. La posibilidad de organizarse en 
este país semejantes Congresos, como el 
primero que se celebró en Baltimore el 
año 1880 y fué un acontecimiento nota-
ble, demuestra por una parte el interés 
que toman los seglares en los asuntos 
religiosos y por otro la hábil diplomacia 
de los prelados de la Iglesia que con 
esas Asambleas avivan ese interés 
y atraen nuevas ovejas al rebaño. El 
llamamiento para el próximo Con-
greso láico ha partido del arzobispo de 
Chicago, pues desde que se celebró el 
donde se pronunciarán alocuciones cu 
inglés, español, francés, alemán ó ita-
liano. Podrán asistir al Congreso los 
delegados extranjeros que vengan de-
bidamente autorizados por las autori-
dades eclesiásticas de alguna diócesis, 
Todo esto demuestra los v iriles esfuer-
zos que está haciéndo la Igl si a Católi-
ca por ensanchar BU campo de acción 
en los Lstados Luidos, y marcada prue-
ba de ello ofrece la construcción de una 
magnífica universidad en la misma ca-
pital de la República, á tiro de piedra, 
como si dijésemos, del Capitolio, donde 
se dictan leyes, y de la Casa Blanca, 
donde se ejecutan. El efecto que esa 
proximidad pueda causar en el porve-
nir es incalculable, pero se vislumbra. 
También los protestantes han dado 
cuestos días señales evidentes de su 
actividad y su riqueza. Los de la secta 
episcopal ó anglicana han adquirido en 
la parte alta de esta metrópoli, cu la lo-
ma antigua al Morning sido Parle des-
de cuya cima se descubre un extenso 
panorama que comprende por un lado 
el pintoresco y erudaloso rio Hudson, 
por el otro la ría del Este al estrechar-
se para formar la (Mitrada del mar de 
Sonda, al norte el rio Harlem con sus 
puéntes que dan acceso á los distritcs 
anexados á este municipio y al sur el 
< as< o de la ciudad con sns altísimos e-
diñeios, agujas y chimeneas; han ad-
quirido, digo, vastos terrenos donde 
proyectan edificar nna basílica gran-
diosa é imponente de arquitectura góti-
ca, qne será sin duda uno de los edifi-
cios más hermosos de la metrópoli. Con 
gran solemnidad se colocó ayer la piedra 
angular (le esa catedral que va á eri-
girse bajo la invocación del divino San 
Juan, y en la ceremonia ofició el obispo 
Potter en presencia de nna numerosa 
concurrencia, compuesta de lo más se-
lecto y opulento de la sociedad neoyor-
qnina. 
L n suceso tristísimo que ha llenado 
de luto á tres dignísimas familias y do 
consUM iiación á la colonia cubana, ocu-
rrió en esta ciudad el jueves pasado^ 
según oportunamente comunicó el cable 
á los lectores, aunque con algunas in-
correcciones. A l salir de un tren del 
ferrocarril, elevado, en la estación de 
Rector Street, el Sr. D. Aurelio Arango, 
se sintió atacado al corazón y cayó sin 
conocimiento, falleciendo al cabo de 
nna hora víctima de una anghut pcctO' 
ris. Era el difunto, director de la Edi-
son Spanish Colonial Electric Ligh Com-
2)any, y había estado establecido mu-
chos años en el comercio de est a plaza. 
Deja aquí, además de la viuda y dos 
hijas, un hermano, el reputado médico 
Dr. Agustín Arango, una hermana 
casada con el comerciante D. Tomás 
Asensio y otras hermanas en la Haba-
na y en Puerto-Príncipe, donde vió la 
luz. De probidad intachable, de honra-
dez á toda prueba, de una laboriosidad, 
actividad y energía verdaderamente 
asombrosas á sus años, deja el tinado 
nn vacío inmenso en el afecto (hilos 
qué pudieron cultivar su amistad, su 
caballerosidad y sn hidalguía. En su 
representación había salido dos días 
antes para la Habana, caniino de Puer-
to Rico, el ingeniero Sr. D. José F. To-
raya, encargado de ir á colocar tres 
instalaciones de alumbrado eléctrico en 
lar pequeña Antilla, y la muerte sor-
prendió al director de esa Compañía 
cuando la estaba encanfinando por vías 
prósperas hacia un ¡porvenir brmante. 
En extremo grato me es poder comu-
nicar á los lectores del DIARIO la noti-
cia de dos triunfos conseguidos por el 
eminente violinista cubano Rafael Diaz 
Mbertin?, en Provjdence y en Bpston, 
la moderna Atenas. Aquellos públicos 
inteligentes han reivindicado sn repu-
tación sin parar mientes en los destar-
talados ataques qne le habían dirigido 
los críticos neoyorquinos, y han prodi-
gado al insigne artista calurosos y en-
tusiastas aplausos, como recibió en 
Nueva-York y en todas partes; solo qne 
allí la crítica imparcial ha conth mado 
al dia siguiente el fallo de un público 
culto, en vez de falsear los hechos y 
presentarse en son de censura como han 
hecho los críticos neoyorquinos. 
La noticia de nn cambio de personal 
en nuestra Legación de Washington, 
precisamente cu vísperas de nn cambio 
(!;• s.;;nación en el gobierno de esta re-
perpetuos insultos? ¿Quién es aquí el 
amo? 
—¡El amo soy yo! ¡Usted es una loca, 
y á los locos se les encierra! 
Exasperada Sacha se lanzó sobre su 
adversario y le abofeteó, como había 
abofeteado á Nelly diez minutos antes; 
pero la paciencia de Rolando había lle-
gado á su término; cogió las muñecas á 
Sacha, que tuvo todavía la fuerza sufi-
ciente para desprenderse de aquella po-
derosa presión. La neurosis de la mor-
finómana duplicaba sus fuerzas. ¿Tuvo 
la intuición de que se vería obligada á 
ceder, y no saldría victoriosa de aquel 
combate? 
La rusa miró con ojos huraños en de-
rredor de sí buscando nn arma con qué 
defenderse. De pronto dió un grito de 
alegría, y, apoderándose de un puñal 
sujeto con su vaina en las correas del 
porta-mantas, lo lanzó hacia adelante. 
La fina y aguda hoja alcanzó á Rolan-
do, causándole en el brazo una ligera 
herida. Entonces perdió la cabeza, to-
do lo vió de color de sangre, y, merced 
á nn rápido movimiento, cogió á Mrs. 
Readish por la mitad del cuerpo. For-
cejeaba, y aún hacía lo posible por aga-
charse para poder escapar; pero las ma-
nos de Rolando rodearon violentamente 
el flexible cuello de la joven. La lucha 
fué corta, apremiante y rápida. Ella re-
sistía con furor, él apretaba febrilmente 
los dedos. De pronto, mistriss Readish 
tuvo un corto estertor; sus ojos se a-
grandaron desmesuradamente, y, con 
uumovlmiento automático, su cabeza ca-
yó hacia atrás. Lné todo tan rápido, qno 
Mr. j^ontfranehet retrocedió aterrado: 
Sacha giró sobre sí misma, y como pre-
sa de un vértigo, rodó inanimada por el 
suelo. 
Casi en el mismo instante se oyeron 
voces en el exterior, en el ancho espacio 
que separaba el log-ltouse, de la orilla 
del rio: eran gritos de a !eg río, aullidos 
de triunfo, algo de siniestro y arreba-
tado. 
—¡Ah! sí; ya no me acordaba 
los bandidos vienen á saquearnos,— 
pensó Rolando, y corriendo á la venta-
armó su revólver. 
Lhrios y andrajosos los co?c-ioy* es-
trechaban cada \ez más el cerco. 
—¡lie ahí el francés)—gritó uno de 
ellos con acento parisién. 
Los companeros dieron nuevos gritos 
de alegría, y un yanke de rostro brutal 
respondió: 
—¡Vo me encargo de él! 
Dirigió el cañón de su carabina hacia 
la ventana, y antes que Rolando pudie-
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rtblicn, ha Jlamado la atención de pro-
. )ios extraños, como puede verse por 
éste comunicado que ha visto la luz en 
el Herald: 
"Los Ministros de España en Was-
hington llegan y se van con tanta fre-
cuencia, que apenas han tenido tiempo 
para presentar sus credenciales al Pre 
sidente de los Estados-Unidos cuando 
tienen que hacer la maleta para regre-
sar á España. 
"El último represeutanto diplomáti-
co, persona entendida, hace sólo tres 
meses que se halla en el país, y sin em-
bargo, á pesar de su perfecta idonei-
dad y su gestión en este país, el cable 
anuncia que va á ser ocupado por otro 
Ministro. 
"Esto se llama proteger las compa 
ñías de vapores. ¿Do qué está descon-
tento el gobierno español? 
UH LECTOR. 
Nueva-YorJc, 2G diciembre de 1892." 
Discurriendo sobre este particular, 
hace iow Novedades estas atinadas y 
juiciosas observaciones: 
„Es un hecho innegable que en estos 
últimos tiempos ha habido en la Lega-
ción de España en Washington más 
frecuentes cambios de jefe de lo que 
conviene á la mayor expedición de 
nuestros asuntos y á la más constante 
vigilancia de miestros intereses. Esta 
Legación, por circunstancias que no es 
del caso pormenorizar ahora, pero que 
saltan á la vista de toda persona obser-
vadora, tiene importancia capitalísima 
para España y para su porvenir en A-
mérica. Ella requiere en la persona que 
haya de desempeñarla altas dotes de 
capacidad, de celo incesante y de pa-
triotismo; ella demanda que estas cua-
• iidades se ejerciten en todo lo posible 
sin interrupción, si ha de responder por 
completo á sil finalidad la representa-
ción de España en la más poderosa na-
ción del Nuevo Mundo. Méjico, que sos-
tiene con los Estados-Unidos relaciones 
no menos importantes que España, 
nacidas de la contigüidad de territorio 
y de antecedentes históricos, ha procu-
rado hacer los menos cambios posibles 
en el alto personal de su Legación en 
Washington, teniendo al frente de la 
misma durante largos años á uño de 
los más entendidos diplomáticos y es-
distas, de cuya gestión fructífera en ex-
tremo se han hecho lenguas los perió-
dicos de este país y de la vecina repú-
blica. 
„Bn los presentes momentos viene á 
prestar valor adicional á la representa-
ción de España en la capital de esta 
república la proximidad de la Exposi-
ción de Chigago, en la cual se espora 
cuerdamente que ocupe nuestra nación 
el puesto eminente qiie le corresponde. 
Esto exige nueva cantidad de trabajo 
inteligente y activo que conviene no 
desatender ni interrumpir en lo posible. 
Por eso teniendo hoy España en Was 
hington persona competentísima y con-
siderando lo reciente de su instalación, 
creíase aquí que no habría, por ahora a 
lo menos, cambios-en nuestra represen-
tación diplomática en esta república 
Pero los sucesos últimos de España ex 
plican el próximo nombramiento de que 
nos habló el telégrafo, el cual sin duda 
obedecerá á consideraciones atendibles, 
sin que podamos suponer que no hayan 
sido tomadas en cuenta las que arriba 
hemos apuntado, que no pueden esca-
parse á la clara penetración de nues-
tros gobernantes." 
Poco puedo añadir á las razones del 
apreciado colega. E l resultado de las 
últimas elecciones tiene forzosamente 
que traer im cambio radical en el siste 
ma arancelario de esta Kepública y en 
sus relaciones mercantiles con los pai 
seshispano-americanos. Ahora más que 
nunca necesita España tener en Was-
hington á un dÍ2>lomático experto y en-
tendido en los asuntos de economía po-
lítica. La importancia del comercio en-
tre Cuba y los Esta dos-Unidos requiere 
que la representación de esos intereses 
esté confiada á una persona idónea y 
avezada á esa clase de asuntos. La bri-
llante carrera del Sr. Duptiy de Lóme 
y los relevantes servicios que ha pres-
tado á la patria en la gestión de trata-
dos y convenios de esa índole daban 
seguridad de que no sufrirían menos-
cabo los intereses de España en los 
nuevos arreglos que se hicieran con el 
gobierno democrático. ¿Eesultará en 
beneficio de España y de sus intereses 
'( el cambio de personal? Allá veremos. 
K. LENDAS. 
SUCESOS. 
• (Imprecación del fes-
del Comercio de Sa-
BÜEN S E R V I C I O . 
Leemos en un periódico de Oignftie-
gos del 31 de Diciembre último: 
Teniendo noticias el Sr. D. Vicente 
Boig, celador de Palmira, de que falta-
ban sacos de azúcar de los depositados 
en el almacén que en aquel pueblo po-
see D. Sotero Escarza, estableció una 
exquisita vigilancia. 
Y anoche sorprendió en la tienda de 
D. Antonio Martínez dos sacos mime-
ros 1,S1G y 1,820. 
Interrogado Martínez jjor el Sr. Eoig, 
manifestó aquel que dichos sacos ha-
bían sido comprados á D. Francisco 
Mencía, encargado del almacén del se-
ñor Escarza. 
De las averiguaciones practicadas re-
sultó, que en la misma forma le fueron 
hurtados al Sr. Escarza, catorce sacos 
de azúcar; por lo cual el señor Eoig, 
detuvo á los que se suponen autores del 
hecho. 
ASESINATO. 
En la noche del 29 de Diciembre úl-
timo ha ocurrido un hecho lamentable 
en el poblado de Camajuaní, causando 
la alarma que es consiguiente á la gra-
vedad del suceso. 
Parece, según se informa á E l Orden 
de Caibarién, que un chino fué asesina-
do dentro de su casa, y el agresor, al 
salir á la calle, hirió gravemente á un 
individuo blanco que se encontraba en 
la puerta. 
Dícese que el asesino no ha sido cap-
turado. 
KOBO. 
E l comisionado del Banco Español de 
Santa Cruz del Sur so ha alzado cotí 
tina gruesa suma lirocedeute de la re-
caudación de contribuciones. 
El periódico de donde tomamos esta 
noticia no dice á cuanto ascieude esa 
suma, que desde luego suponemos no 
puede ser muy gruesa dada la organi-
ción y método establecidos por el Banco. 
LOS TEATROS.—Tacón: Esta noche, 
como función de abono, vuelve á poner-
se en escena la óperaWocOM- da, que tan-
to nombre ha dado en el mundo musi-
cal al maestro Ponchielle. 
Alhisu.—Un programa compuesto de 
tres aplaudidas zarzuelitas es el que o-
frece esta noche Eobillot á sus cons-
tantes favorecedores: Fema la fresca-
chona, Be Madrid á Par ís y Certamen 
Nacional. 
Puhillones:—Se beneficia esta noche 
el gracioso clownKvku y ha combinado 
Un programa lleno de atractivos, que 
llevará numeroso piiblico al teatro del 
iDr. Saaverio. 
Alhambra: En la tanda de las ocho 
«e estrenará esta noche una obrita ti tu-
lad;) Otra como las demás. En las de 
las nueve y las diez se repetirán: Una 
pieza como todas y De noche y á obscuras. 
IIERMOSO CUADRO.—Lo es el rega-
lado por la Escuadra del 5? batallón de 
Voluntarios á su Coronela la Sra. Con-
desa de Mortera en la noche del sába-
do. Este cuadro, orlado á la pluma, es 
uu trabajo que hace honor á la conoci-
da galería fotográfica de los Sres. Ote-
r > y Colomina, en cuyo taller fué ejeeu-
t uío, y bastaría por sí solo á dar fama 
; i ese establecimiento, si ya de antiguo 




Noventa y tres, por favor, 
por caridad, por amor, 
por la Virgen del Pilar, 
no vengas á continuar 
la obra de tu antecesor. 
Sé dócil desde tu infancia, 
gobierna con tolerancia 
y no nos salgas después 
como aquel noventa y tres 
que hizo diabluras en Francia. 
Ven juicioso y tolerante 
la situación á salvar; 
no nos pongas, año entrante, 
casi al par ir, sin estar 
en estado interesante. 
Noventa y tres, por favor, 
por caridad, por amor, 
, por la Virgen del Pilar, 
no vengas á continuar 
la obra de tu antecesor 
La huella del viejo borra, 
nuestras angustias mitiga 
y no nos muevas camorra: 
sé bueno, y Dios te bendiga, 
y si no vete d la porra. 
EXCURSIONES ARTÍSTICAS. — Des-
pués de haber dado algunos conciertos 
en Sagua la Grande ha pasado ár Cár-
denas, donde ofrecerá dos ó tres de 
aquellos, la Srta. Carmen Betancourt, 
cuya habilidad en el manejo del arco ha 
sido por todos proclamada. 
Es nuestro deseo que sea aplaudida 
en Cárdenas como lo ha sido en la Ha-
bana, la linda é inteligente violinista. 
También ha llegado á Caibarién con 
el objeto de dar algunos conciertos en 
esa población las distinguidas cantan-
tes Sra. García de Ciará y Srta. Garín, 
que después pasarán á otras ciudades 
de la jurisdicción de Eemedios. 
PARA UN ÁLBUM.— 
Se quedan solos, se van cayendo 
Los blandos nidos del florestal; 
Las mariposas se van muriendo. 
Ya no hay zentzontles en el rosal. 
Las hojas secas, sus verdes galas 
Se van llorando, leí os de aquí, 
Y ya no bate sus ricas alas. 
Besando flores, el colibrí. 
L¡ÍS golondrinas del campanario 
Verán ufanas otro vergel, 
Y las abejas en el nectario 
Buscan en vano la dulce miel. 
Así del pecho se va la calma. 
Las ilusiones huyendo van. 
Si todo vuelve, por qué del alma, 
Cuando se alejan, no volverán? 
José Jiménez. 
PROCESIÓN.—A causa de la lluvia, 
no pudo efectuarse en la tarde del do-
mingo la procesión de Nuestra Señora 
de las Mercedes, Buen Pastor y Sagra 
do Corazón, que debió salir de la igle 
sia parroquial de Jesús ̂ .del Monte. Se 
efectuará dicha procesión á las cuatro 
de la tarde del viernes, con el sigiüen 
te intinerario: del templo hasta el Pro-
greso, doblando por la Princesa, San 
José y Luyanó hasta el puente de A 
gua Dulce, regresando por la misma 
calzada hasta la iglesia. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO. — El 
Centro Asturiano de esta capital, se ha 
servido nombrar Catedrático de Escri 
tura al reputado profesor Sr. D. Maria-
no Julio Vieta y del Barrio, quien sir-
ve igual cargo en la Asociación Cana-
ria de Beneficencia. Dicho señor posee 
vastísimos conocimientos en la materia, 
y esperamos que tan brillante Centro 
quedar á altamente satisfecho. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—Las escue-
las que sostiene este benemérito plan 
tel se abrirán el 7 del actual. La de ni 
ñas ha recibido una importante mejora, 
gracias al generoso y noble ofrecimien 
to de la distinguida é ilustrada profe-
sora de piano, Srta. Leopoldina Martí 
nez, que dará, sin retribución alguna, 
clase de ese ramo de educación á las ni 
ñas que se hallen con apfótnd paré re 
cibirla. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—Esta so-
ciedad ha elegido la siguiente Directi-
va para el primer semestre del año 
de 1893: 
Presidente: D. José de Jesús Mas-
sino, E . 
Vice: D . Enrique M. Massino, E . 
Director: D. Jacinto Lacayo, E . 
Vice: D. José A . Ferrer. 
Tesorero: D. Eamón Pujadas, E . 
Vice: D, Francisco Hernández He-
rrera. 
Secretario: D. Juan Fernández Puig, 
E . 
Vice: D. José Joaquín Valdés de la 
Torre. 
1? Vocal: D. Matías E . de la Fuen-
te, E . 
2? ídem: D, Francisco Buch, E . 
3? ídem: D. Arturo Marty, E . 
4? idem: D. Mariano Hiera, E . 
5o idem: D. Antonio Ayala. 
6? idem: D. Francisco Báez. 
UNA PULSERA.—Se nos ruega que 
llamemos la atención hacia el anuncio 
que se publica en la seccióii de pérdi-
das, en el cual se suplica la devolución 
de una pulsera que se le extravió en la 
iglesia de la Merced á una señorita. 
E L DIÁMETRO DE UN RAYO.—^Ha-
béis visto medir el diámetro de un ra-
yo?—preguntaba uu geólogo á sus a-
lumnos—pues aquí tenéis el estuche 
que encerró un rayo,en que encajaba 
con exactitud, de modo que podéis ver 
exactamente de que tamaño era. Esto 
se llama una fuígurita ó agujero de rayo 
y el material do que está hecho es vi-
drio. 
"Cuando un rayo cae en una capa de 
arena entra en ella por una distancia 
más ó monos grande, transformando si-
multáneamente en cristal la sílice que 
hay en el material porque pasa* y así 
por el gran calor forma uu tubo de vi-
drio éxactámenté de su propio tamaño. 
" A veces se ha encontrado una esca-
vación do cerca do diez metros más allá 
de hi fuígurita. Varían en diámetro in-
terior desde el tamaño del cañón do una 
pluma hasta lh centímetros ó más se-
gún el calibre del rayo. 
Las fulguritus no solo se producen en 
la arena, se encuentran á veces en la 
roca sólida, aunque son naturalmente 
de muy escasa profundidad, formando 
tan solo una capa delgada, vidriosa en 
la superficie. Estas fulguritm abundan 
extremadaiiK-ute en la cúspide del pe-
queño Ararat, en Armenia. La roca es 
blanda y tan porosa que se pueden ob-
tener trozos de un pié de largo, perfo-
rados en todos sentidos por tubitos lle-
nos de vidrio de un color de verde bo-
tella formado de la roca fundida. 
"Algunas maravillosas fulguritas fue-
ron encontradas por Humboldt en la 
Alta Nevada de Toluca, en Méjico. 
Grandes masas de la roca estaban cu-
biertas por una delgada capa de vidrio 
verdoso. 
EN EL JUZGADO DE GUARDIA.—¿Ha 
sufrido Vd. alguna condena? 
—Sí, señor, dos. Pero en ambas oca-
siones he sido indultado. 
—¿Cómo es eso7 
—Sí: he sido casado dos veces y las 
dos he enviudado. 
I7\TJ JÜEVES 5 D E ENERO TENDEA LUGAR lila misa de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de .fesús, en la parroquia del Monserrate en la que 
oficiará el lldo. Padre Muntadas, Presidente de los 
Escolapio.-! de Guanabaooa. Esto sirva de aviso á 
las asociadas.—La Camarera. 
10 la-2 3d-3 
EHFERííEDAOESd.ESTGMAGÔ iEoCMssaüifl» 
El Aceite de hígado de bacalao de 
Berthé es el único que está preparado 
por procedimientos aprobados por la 
Acddémtd ih: Medicina de París ; es dos 
veces más rico en principios activos que 
los aceites de bacalao preparados de 
modo diferente. 
« E ! aceite moreno es el que se debe 
emplear en medicina, con exclusión de los 
Oti'OS ti OS. » PROFBBOU TÍLOIIÍSKÍD. 
Los niños aceptan íácilDicnle el aceita 
de Berl'ié y no tardan en pedirlo porque 
t no e* repugnante. * P&OUSOK BODCUAHDAT. 
El Aceite de Berthó es un reconsti-
tuí ojac do primer orden, de naturaleza 
pro.pia para fortificar las constituciones 
déLidos, los pedios delicados. Por su uso 
con jnuo se desarrollan las carnes; es 
uno de los medios más sesuros de triun-
far del enflaquecimiento. Merece ocupar 
lugar preferehlé en el tratamiento de las 
bronquitis crónicas, de los constipados 
antiiguos, de las escrófulas y los infartos 
de las glándulas. 
El Aceite do Berthé es el aceite do 
hígado do bacalao natural, preparado con 
hígados frescos, importados directamente 
noria casa L. FUERE, A. Champigny y Gla, 
SuC"*, 19, ruó Jacob, Paris. 
No se vendo más que en frascos acompa-
ñados de una instrucción. 
Escuelas dominicales de la Habana. 
Donativos con que contribuyen generosamente las 
personas que se expresan, para el reparto de pre-
mios á todas sus alumnas en el presente año: 
C A L L E D E CUBA. 
ORO. 
Suma anterior $ 309 40 
Sra. D? Herminia Oliva. 
Niñas de Donoso 
Sra. de Parra 
Una Sra 
Sra. de Fernández 
Sr. D. Francisco Bruzoño 
. . Manuel García 
Una Sra 
Excmo. Sr. D. J . P. Toñarelyy Mendizábal. 
Sr. D. J . N. Toñalcry 
. . Ramón Rojas 
Ona Sra 





Calzada del Monto 29-̂ Ur-132—325—320—416. 
Altyundro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Egl-
do, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspección de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4? O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 110. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillagigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadcro 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Necrocomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacamento de O. P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula y Comp estela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185. 
O R A N D E S A L M A C E N E S 
DE JOYERIA, EELOJEHIA, METALES BLANCOS, OBJETOS DE ARTE, PERFUMERIA, 
JUGUETERIA Y ESGRIMA. 
O B I S U P O I s T U n ^ C E I E / O S 5 8 SO. 
S O R T B O 
13528 




MERCAJDEEES N. 12. 
70 3d-3 
.. Francisco PenicLet 
José Puerta y C? 
Sr. ü . Mateo Grau 
Sra. D« Elvira Lleu 
Sr. D. Josó Rodríguez , 
Sres. Dalmau, Estrañi y C? 
Sra. D* Francisca Pláde Muñiz , 
Sres. Bordcnaío y C? , 
Un caballero 
Sres. Pons y C? 
„ Vega y O 
Sr. D. Antonio Costela 
A. B ; 
Sr. D. P. Várela 
. . Eury Clay . . . 
Srea. Ilernüudez y Folio 
Sr. D. Miguel Ñuño 
Sra. Marrero de Hernández 
Sr. D. Ramón Peña 
Sra. D? Rosa Morales 
Rita Rucarrclla ; 
Tomasa Cárdenas de Iglesias. 
Sra. Viuda do Ibáñez 
Los Rdos. Padres Paules 
Sra. Bruzón de Morales 
.. Concepción do Haro 
Una señora 




Sr. D. Agustín Pujols 
.. . . Antonio Fornels 
Sra. Viuda de Pomar 
Sr. D. Antonio Santiago 
Sr. Mariño 
Un caballero 
Sr. D. P. Pantaleón 
Un amigo 
Sra. de Bruzón 
Sr. D. Julio Scbroder 
Sra. María Ana Pedroso 
.. Rosario Pedroso 
.. Rosalía Martínez 
Sra. de Laguardia 
.. Angélica Gutiérrez 
. . Viuda de Portilla 
Un caballero 
Sra. D? María Zúfiiga 
Sr. D. José M* Rada 
.. Juan Anchi 
CRONICA BELIGIIOSA. 
DIA 3 DE ENERO. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Antero, papa y mártir y santa Genoveva, vir-
gen. 
San Antero papa y mártir. A la muerte del Sumo 
Pontífice Ponciano, fué electo por susucesorSan An-
tero distinguido por su santidad. 
Colocado en la cátedra apostólica nuestro santo, 
acreditó el mérito de su elección y justificó con prue-
bas prácticas el alto concepto de su santidad y v.rtud 
que de su persona había formado la Iglesia Romana, 
que lloró amargamente la brevedad do su pontificado, 
pues sólo duró nueve ó doce meses, habiendo alcan-
zado la corona del martirio el día 3 de Enero del año 
239, durante la persecución del emperador Maxi-
mino. 
Su cuerpo fué sepultado en el cementerio de Calis-
to, y trasladado después á la iglesia de San Silvestre. 
F I E S T A S £Ii M I E R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3. — Corresponde v'sitar á 
Nuastia SÜÚIÍ a de la Caridad dd C'ybie cu C uada-
1 . . 
2 .. 
. . 50 
1 
.. 05 








'i . 20 
.. 40 
.D20 
1 . . 
20 
Emilio Roi^ • 5 30 
Sra, D? Angela Mica. 
.. . . M? Luisa Montalván -
Sra. de Sastre 
.. de Serrano 
Sr. D. S. Carballo 
..Joaquín Martínez 
. . José Elias Torres 
. . . . Rufino Vidal 
A. J . P 
Sra. D? Brígida Pérez , 
.. Adelaida Marín 
M. G. de Vate 
Sra. D^ Caridad del Monte 
.. Dolores Torralba 
Sr. D. Federico López , 
M. C. G 
R. F 
Sra. de Hoyos 
Sritas. Arozarena 
Srita. Clara Sitjar , 
. Carmen Pagigal 
. María Alvarado 
. Josefa Cerralta de González 
Sra. Viuda de Valle 
Loben Laules 
C A L L E D E OBRAPIA. 
Sres. Miró y Otero 
Sra. C. C. de López 
Sr. D. Nicolás Martínez 
.. . . Agustín Gorreazar 
.. Godoy Anarola 
Ldo. D. Tomás Recio 
Sr. Fabras 
J . Adorqui 
Saguier 
.. Urfraga y Gutiérrez 
. . Victoriano Araujo 































Total $ 415 45 
C A L L E D E CUBA. 
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¡OCHO 
SASTRERÍA Y C A M I S E R I A 
de Bduardo Iglesias. 
Habiendo recibido la segunda remesa de casimires, 
armoures y albiones, de excelente calidad y capri-
chosas pintas, llamamos la atención del público sobre 
la rebaja de precios, par» que puedan hacerse trajee 
baratos en las próximas pascuas. 
En camisería hav coustaniemente un surtido gene-
ai en corbatas, pañuelos, medias, camisetas, calzon-
cillos y todo lo que concierne al ramo. 
Dragones 46. Teléfono 1487. 
14309 alt. 13-10 
IMTOBIO ÍE LA flABMi 
CÜEEPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldencck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Vnn-Assche.—Mercaderes 2. 
igr 
Ouatemala: Romualdo de la Cámara,—Amargura 
número 31. 
Colombia: Marcos J . Merlano,—O'Reilly 32, 
Estados-Unidos: Ramón O, Williams,—Aguiar 
número 92, 
Suecia y Noruega: Eduardo J , Francke,—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells,—Cuba 43, 
JEcuador: Marcos J , Merlano,—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—San Ignacio 84. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú: José Serpa y Melgares,—San Ignacio 84. 
Holanda: I , E . Kicherer.—Cuba 53. 
República Argentina: Julián J , Silveira.—Aguiar 
número 92, 
Italia: Giovanni C, Avezzana,—Amistad 136. 
China: Tam-Kin-Cho,—Prado 74. 
Costa-Bica: Samuel Giberga,—P, Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Eabell,—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra,—Inquisidor 25, 
Veneeuela: Pedro García Espino,—Baratillo 3, 
Haití: L , Hoed de Beche.—San Ignacio y Lam-
parilla. 
Dinamarca: Thowald Culmell,—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez,—Mercaderes 2, 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106, 
Brasil: Suprimido. 
Bepública del Salvador: Prudencio Eabell,—Car-
los I I I n? 193. 
Bolivia: José Seidcl Aymerich,—San Ignacio 23, 
Honduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
Busia: Francisco du Regino Repair de Truffln.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13, 
Bepública del Paraguay: Mario Echarte,—Aguiar 
número 92, 
Grecia: Vacante, 
Bepública de Nicacagua: Francisco S. de Eosell 
y Malpica. 
ESTACIONES O F I C I A L E S TAHA ALARMAS DE 
INOB^DIOS T^EL MUV B E N É F I C O CUESPO I>B 
BCMBEROS DEL. COMERCIO Á9 1. 






ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, malos do estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l lleuovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, sofiaudo con el secreto del RENOVADOR 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores reviedios. 
Se prepara 011 la botica E L SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde so halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre, 2 alt 6-1 E 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Como el Be7wvador de la Beina 
me ha devuelto la salud perdida, suplico á V. publi-
que en su ilustrado periódico que, hallándome pade-
ciendo una bronquitis de las más pertinaces y moles-
tas y que con nada cedía, se me enró radicalmente 
con el maravilloso Benovador de la Beina. 
Desgraciadamente muchos se encontrarán en el 
caso que yo me vi, y estimo un bien humanitario la 
pública manifestación de la curación que tan pronto 
obtuve. 
De V. afmo. s. s. q. b. s. m. Bafael Bigau. 
Caimito 19 de enero de 1893. 
C 2244 alt 7-1 
"STa llegaron las fosforeras mági-
cas y los mistos para las mismas. 
Venta por mayor y menor. 
40 3-3 
Habiendo sido c! que desde el nuevo régimen do 
aranceles, primero medió importaciones de carriles 
americanos y entre otros tales de la "Pensylvania 
Steel Company," advierto que según prueba en mi 
poder, están sin alteración mis buenas relaciones y 
conexiones con las oficinas de dicha sociedad en Nue-
va York, y me pone en solicitud de seguir mediando 
con las ventajas consiguientes, proposiciones de fe 
rrocarriles de esa Compañía y de otras americanas, 
• 1893.— " Habana, enero 3 de 
C 20 
Dito D, Droô  
3-;! 
s r ^ n c L Q z , ü z i o . y w o z n p . , de este 
suntuoso establecimiento, felicitan en las presentes PASCrAS á cuan-
tos le honran cotidianamente con su protección y al público en gene-
ral, participando á todos, que además del inmenso surtido que con-
tiene esta casa en cuantos ramos abarca, acaban de recibir infinidad 
de objetos de la mayor novedad y exquisito gusto, por los últimos 
vapores llegados de Europa, propios para satisfacer los caprichos más 
delicados, cuyos objetos, así como todos los que encierran sus anaque-
les, están aparejados con la modicidad en los precios, correspondiendo 
de este modo al favor que se le viene dispensando. 
OBISPO NTIMER0S 58 T 60, 
2220 
m S Q ^ U I L I C s r - A - . A . O O M ^ O S T E H i A . . 
8-28D 
COLECCION DE CARTAS 
D E 
DOS SEÑORITAS P A E I S D M S . 
A UN PESO. 
De venta en todas las librerías. 14942 4-1 
S O E T E O 1,424. 
13339 en 6000 pesos 
11669 en 1000 „ 
Vendidos en el baratillo 
P U E E T A DE T I E H E A . 
MURALLA IT EGrIDO. 
Villar y C'.1 
71 3d-8 3a-3 
Sociedad de Beneficencia 
D E 
Naturales de Galicia. 
Secretaría. 
Las dos juntas generales ordinarias que prescribe 
el Reglamento de esta Sociedad, tendrán efecto este 
año, los domingos 15 y 22 del corriente, á las 12 del 
día, en los salones de la Cámara de Comercio, Monte 
número 3, 
Tiene por objeto la primera la presentación de la 
Memoria anual por la Directiva que cesa; y la elec-
ción de la nueva Junta Directiva para el año de 1893. 
Esta Junta Directiva, conforme á lo acordado por la 
junta general de 2i de Jíncro del año último, se com-
pondrá de 
Uu Director.—Un Sub-Director.—Un Tesorero.-
Un Secretario-Contador.—Treinta Consiliarios y 
seis Suplentes. 
Ku la misma junta so elegirá también la Comisión 
de tres socios, que ha de glosar las cuentas de la Di-
rectiva sa'iente. 
En la secunda Junta general tomará posesión la 
Directiva electa; y la citada comisión de Glosa, dará 
cuenta de su informe. 
Lo que se hace público por este medio en cumpli-
miento do lo dispuesto en el artículo 26 del liegla-
meuto. 
Habana, enero 19 de 1893.—El Se«retario, Miguel 
A, García. C 2254 
Este grafcado representa una niña pidiendo las 
P í u w w s TÓNICA; y COCA, 
COCA-IRONI de A L . L E N . 
El semedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l Hombre cúrala Debilidad Nerviosa, Debili-
_ m dad Soxual y la Imootencia. 
A l a Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Levicorroa. 
Están recomendadas pollos Médico'ST se venden en todas las Boticas 
j enpomosdeBopíldorm. Tomadlas y os convencereis . 
Dr. ALLEN, 329 Sectad Avenus, ta York, U. S. A, 
S e cura con solo usar los tan. acreditados ci-
garros a n t i a s m á t i c o s del DE. MIGUEL E. VIETA. 
De yenta en todas las boticas á 25 centayos plata\a caja. 
13-1 
LA ANTIGUA MUEBLERIA 
O - A - ' s r o i E s r 
DE F, QUINTANA 
Se trasladó de Galiano 61 al n, 76 de la misma calle 
donde tengo el gusto de ofrecer á, mis numerosos fa-
vorecedores, un local más amplio que me permite te-
ner un espléndido y variado surtido de muebles del 
país y extranjeros y á la vez dar cabida á las nume-
rosas mercancías, próximas á llegarme del extranie-
ro: precios sumamente baratos Galiano 76, entre San 
Miguel y San Rafael. 14808 9-28 
M m i l e i los laceiMos. 
Se vende en proporción seis serpentines de cobre 
para defecación, de 3 pulgadas por 14 piés, con seis 
válvulas, globo de 2* pulgadas con platillos, 6 llaves 
metal do 3 pulgadas para vapor, 6 tees hierro de 3̂  
pulgadas con platillos de 7$ pulgadas, 12 llaves hie-
rro de 3 pulgadas, 6 válvulas metal horizontales de 1̂  
pulgadas, todo ajustado á dichos serpentines pedidos 
al Norte y que acaban de llegar á este puerto. 
Informarán Cagigal y Cp., plaza de San Francisco 
u ñ o i s - n n ferretería. 
BRILLANTES. 
Tenemos surtido en todos tamaños 
blancos y limpios: alhajas oro, 18 ki-
lates, para todos los gustos y de últi-
mos modelos; vendemos á precios de 
ganga, por ser de segunda mano. 
Coipslela 50, LA PERLA 
C 2190 alt 8-22 8-22 
¿ m m k í 
Esta Revista do Modas, que se publica los días 1° y 18 de cada mes, ha obtenido 
una circulacitfu cada vez mayor, debida solamente & la acogida que el bello sexo le disprn 
sa, haciendo justicia á la prontitud con que anticipa los tíltimos caprichos de la moda, á los 
magníficos figurines iluminados que publica, íílo escogido, amei'o y variado desús artículos 
etc., etc., tedolo cual hace que L.A ESTACION sea el ptritfdico indispensable íí todas 
las modistas y preciso y necesario en el gabinete de una señora. 
LA ESTACION publica al aüo 24 números con más de 2,000 grabados 
conteniendo modelos de todas clases de prendas de vestir parasen-ras, señoritas y niños 
ropa blanca, canastillas y toda clase de labores de señora. 
LA ESTACION publica 12 hojas de patrones trozados, con 200 patrones de 
tamaño natural y más do 400 dibujos para bordados y labores á la aguja, &c 
además Iniciales,!cifras y alfabetos. 
LA ESTACION publica 36 figurines iluminados ¡í la aguada sobre cartuli 
naBristol, y 12 suplementos estraordinários (trajes elegantísimos, alta novedad 
bordados iluminados.) 
LA ESTACION se publica en doce idiomas y la tirada total de todas las edicio 
nes es de 482,000 ejemplares. 
LA ESTACION presciadiendo de la parte literaria se dedica exclusivamente á la 
moda y es el periódico de modas más barato y más loido. 
LA ESTACION ofrece á sus suscriptoras los medios de realizar una econo 
mía sabia y prudentemente calculada, periaitiíndoles ejecutar á ellas mismas to 
das sus prendas de vestir, las de sus niños, ¿te. 
LA ESTACION, periádico mil y mil veces consultado, os muy considerado por ser 
sumamente práctico y económico. 
I B I D X O I O I N " X D S T S U C T O . 
24 números, 12 bojas d© patrones, 36 figurines iluminados y 12 a 
plementos extraordinarios al año. 
PEECIO DE SUSCIIICIOIT: $ 5 . 3 0 oro a l año . 
Toda señora que dosec suscribirse á LA ESTACION para el año de 1893, pnod 
enviar sus órdenes al A G E N T E E X C L U S I V O P A S A L A I S L A D E C U B A 
CLEMENTE SALA, Habana 98. Teléfono 103 
!ÓE3«Í-̂ î, jjZ3 ^̂ T̂ • 
4-3 
S O R T E O 1,424. 
1 4 6 7 8 I B 
Vendido por 




ANUNCIOS DE LOS ESTADOS- UNIDOS. 
A L I V I A 
HáMAMELIS 
DE BEISTOL 
Extracto • Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
TRANQLMLÍZA ^ 
Y O 
CONVEXAS "S" PLANAS Y" A. PRECIOS 
NUNCA VISTOS. NOTABLE REBAJA DE 
PRECIOS. 0 - R E I L L 7 106. C 2142 17-ltD 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URI1TAEIAS. 
de E . P A L U , Farmacentico de París. 
NumerosoB y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tamiento de los C^T^ií-BOSf D U D A V E J I G A , los CODICOS N E F B I T I C O S , la H E M A -
T U B I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la eipulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Belención de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatiemal. 
Yenta: Botica Francesa, San Bafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 3247 
Cuando digo yo que curo, no qni-.-ro decir qua 
los bago cesar Bimplemento por un tiempo pira 
que después vuelvan otra vez. YO QUIEüO D E -
CIR UNA CÜKA KADICAL. 
Yo he hecho un estudio durante toda mi vida d» 
Convuls iones , E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Yo garantizo de curar los peores casos con mi re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito; 
no es una razón para no aceptar ahora una cura. 
Mándese do pronto por una botella gratis de mí 
Remedio Infalible. No le costará a v . nada el 
probarlo y le curará. 
ñv. H. G . R O O T , 183 Pear l St.IV.Y.,B.r.deA. 
«Boriba ú mande por una botella erátle á la casa de. 
De venta por Lobé y 1 orralbas, 
Obrapía 33. 
ñlt 13—3 E 
P a r a h o m b r e s y m u j e r e s 
E Y E C C I O N ^ D R . P A O É S , 
Dr. en M e i i a y Fariacia fle la üiiiTersMafl k l i n . 
Puramente vegetal. No suspende ni produce estrecheces. Cura en pocos días las 
enfermedades secretas como purgaciones, flores blancas, gota militar, etc., etc. Mientras 
más antiguas, más seguros son los resultados. Numerosos certificados de hospitales y 
casas de salud acreditan quo es la mejor inyección. Exíjase el sello de garantía en cada 
frasco. Se vende en las Droguerías do SAN JOSE, calle de Aguiar esquina á Lampari-
lla, Sarrá, Lobé y Torralbas, Botica Central de la Plaza del Vapor, casillafl 17 y 18, por 
Reina y en todas las boticas acreditadas. C1945 aJt 26.18Nv 
EN FORMA DE 
I * i L I > . A . 
Son períectament* inofensiva» y 
siempre eficaces. Mas de lO.OOOmû  
_ _ jeres las usan regularmente. Naneo 
ae^&ndeproporciouarun pronto y seguro 
alivio. Garantizadas superior á todas 
las otras 6 do lo contrario so devolverá el 
dinero. Si su boticario no tiene la "Mezcla 
dePUdorasdeTanaceto do TVillcox no 
acepte Ud. ninguna me<licina secreta sin mé-
rito, que aseguren ser Igualmente buena" 
pero, nmdolJd. íisu agente (vóaseaba.io) por 
ezpiieaciemes sd'.adas y recibaUd.elúnico re 
me'iio absortamente seguro.fabricado por 
A%1LCOXSPKciriCCO..«"iladelü» P a . 
f- «i Oe A.—De venta por 
De venta por Lobé y Torralbas, 
Obrapía 33. 
Ei j ARABE miETEdda 
S E Ñ O R A H f l N S L O W . 
Debe usarse siempre PVKI la dentición m 
kw niños. Ablanda las enias, aliVia 
calma al nlQo. cura ei c',ucc v̂ ntoeA ff 
H maio,'" remedio cera ÍRS 
TRACTIVO SIN P l E C E B E T O 
L Distribución de $0^,920. 
D E 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de oeta Sección aprobado por el Sr. 
Presidente de la Sociedad, el dia 8 del mes actual 
tendrá lugar en los salones de este Centro la reaper-
tura de las CLASES como segundo semestre del afio 
de 1892-93 
Los señores asociados que desen concurrir á las 
mismas deberán proveerse en esta Secretaría desde el 
dia de mañana en adelante, de 7 á 9 de la noche de la 
correspondiente matrícula, para cualquiera de las si-
guientes asignaturas: 
Escritura.—Lectura.—Gramática CatteUlana.— 
Aritmética Elemental y Superior.—Aritmética 
Mercantil, Práctica, Comercial y Algebra.—Te-
neduría de Libros.—Geografía, Historia, Idiomas 
Francés é Inglés.—Taquigrafía y Dibujo Elemen-
tal, Nntural y Paisage. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores asociados.' 
Habana, 19 de enero de 1893.—El Secretario, M. 
Panlagua. 14930 alt 4d-l 3a-3 
D Z C I B M B H E S 3 1 . 




















Protectora del Gremio do Filiteadores. 
En las elecciones ^verificadas por esta Sociedad el 
dia 19 de enero dd 1893 salieron electos los señores 
siguientes: 
Presidente. D. Marcelino Yañez. 
Vice id. D. Casimiro Menéndez. 
Tesorero. D. Juan Piniella. 
Secretario. D. José líautiz. 
Vicc-Seeretario. D. Julio Viccto. 
Vocales. D. Josó Martínez. 
„ „ Josó González Gutiérrez, 
„ ,, Miguel Suegras. 
,, „ Ramón Suárez, 
Josó Mesego. 
,, David Jordán. 
,,• ., Jesús Tabeada. 
,, ., Enrique Madrazo. 
,, ., Santiago López. 
., ,, Podro Santamarina. 
Quedando establecida la Secretaría en Rayo n'.' 10. 





















































































































































































































































































































































Los billetes de esta casa llevan un sollo 
que dice: se pagan sin descuento los pre-
mios pequeños. 
SAN RAFAEL N0 1. 
M I G U E L MURIEDAS. 
C 3 la-2 2a-l 
1 3 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la LegiBlatura para los objetoa Ü. 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
Saríe de la presente Constitución del Estado, adoptâ -a en diciembre do 1879. 
Continuará hasta enero 19 do 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran Bemi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
Veinte años de fama por integridad en los «orteos 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nues~ 
Ira supervisión y dirección se hacen todos los pre-
parativosvara los sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Lotería del Estado de Lousiana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haga. 
u¿o de este certificado con nuestras firmas en fac-
símile, en todos sus anuncios. 
GEN'L. W. L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
COMISARIOS. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes pret» tar-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana qv-e nos 
sean presentados. 
R. M. W A L S L E Y , PRES. LOUSIANA NATIO-
NAL BANK 
P I E R R E íiANAUX, PRES. STATE NATIO-
N ALBALDWIN, PRES. NEW-OELBANS NAT. 
B CARL KOHN, PRES. UNION NAT. BANK. 
Se ha vendido en el baratillo LA CARIDAD D E L 
COBRE, Egido n. 5, y LA T O R R E E I F F E L , en 
Compostela y Luz.—E. Agüero. 




























































































































































































































(kan sorteo mensual 
en la Academia de Mtíslca de Nueva-Orleans 
el martes 10 de enero de 1893, 
Premio mayor $75,000 
100,000 números en el Globo. 





D E . . , . 
D E . . . . 
D E . . . . 
D E . . . . 
2 PKEMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
800 PREMIOS D E . . . . 













100 premios de $ 100 
100 premios de 60. . . . . . . . 
100 premios de 40 
TERMINALES. 
999 premios de $ 20 

















3434 premios ascendentes á $ 265.460 
P R E C I O B E IÍOS B I L L i l i T E S . 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; Un 
quinto, $1; Décimos, ©O ote.; 
Vigésimos, 25 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
SE SOLICITAN AGENTES EN TODAS P A R T E S i 
QUE BE LES DARÁ PRECIOS ESPECIA Oii.j. 
A V I S O I M P O E T A N T S . 
Las remesas de dinero se liarán 
por el espreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
pagando nosotros los gastos de venida, así como loa 
del envío de los. B I L L E T E S Y LISTAS D E P R E -
MIOS, paranuí 
plemente á itros ccTrespomale». Diy&irge füaa 
PAUL CONRAD. 
N«w«0rleftns, Ia« 
G A L I A N O N? 126. 
03-15 
M O N T E T D O P Á Z O 
83 JIorcadores 82. 
HE COBRESPONSAL DBBERX DAR SO DIRECCION POJÍ 
COMPLETO Y PIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . ü . ha formalado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á. TODAS la* 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar & nuestroo corresponsales y enviailes lúa 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales qne las pidan después de cada sorteo, on cual 
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. ! 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del TKíBÜIS AL 
SUPREMO D E LOS B E . UU., ea an contrate in-
riolahle entre el Estado y la Bznpreba de Lote.íiií, 
contínuarA HASTA 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pebres como 'ranflalen'M.) 
«suyos billuiies ae venden ooacediendo enormes e ''ii.í-
•lonec á loa expendedores, que oa neccaar^ trae lo» 
compradores ae protejan aoentai'do jolaro^nto loa bi-
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO DE LODIÍÍIA»4. 
si d^an obtener el premio wiuceiado es Is l\n% 
B E 
D E L 
PREPARADO 
COJÍ EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA .SANURE. 
Sangre normal. Sangi c en las anemias 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispeusnblo en la couvalcconciii ao 
las flcljrcs paltídJcas y ílcbro tifoidea. 
D E V E N T A : 
I Droeruoría y Farmacia del Dr. Johnson. O B I S P O 53.—EÜABAPA. 02010 i-m, 
H O F 22 S I O B" :n 
DR. M. G. LARRAÑAGA. 
Cintjauo-Dentiata.—Verifica las extraobtónéa dea 
tanaa sin dolor, raedianlo la accii'm de los dlvorsiba H-
gente» anestésicos. Orificaciones, émpaaiaduroá ' 
dientes artificiales por l<ia ])r()cediiiiiciitos HIÍH moder-
nos do la ciencia. Consultas de 8 á ) ()l)i i]>iiv 56, entre 
Compostela y Aguacate. MAIO -l-l 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
ifOCTOR KN miiVOSA IÍTSNTAIÍ. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado <l la Uní 
versidad de. la Habana. Consultas : de 8 í 4. Vra 
do ntímero 79 A. C 2238 26-1 E 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BliAÜUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T K E CÍIBA Y AGUI1R. 
C 2248 2B-1 E 
O K D K U I A LA VKUDAi), NKPTUNO NUMK-
lOrolTl . Gran surtido do cintas, encajes j .perfume-
ría; en la misma encontrarán surtido i\e ropa liccha; 
so corta y entalla por 50 centavos, por hechura desdo 
un peso en adelanto y so peina por 50 centavos, so a-
dornan sombreros por 50 centavos. 
Hi l l l 4-31 
GRAN FABRICA 
3033 B l ^ G r U ^ H O S , 
DE H. A. VEGA. 
La curación de las hernias so consigno 
con la aplicación do los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua quo tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 I V 
C 2106 alt 12-81) 
Q E DESEA UNA COCINERA tARA UNA cor-
lOta familia. So prefiero <iúe sea peninsular. San 
Miguel n. '89. 14919 4-31 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON-trar una casa decente para mozo de comedor: 
sabe su obligación y es fino en su trato, se prefiero & 
homlires solos, tiene personas que lo garanticen: im-
poimrán Aguila 114: en la misma desea colocarse una 
manejadora recién llegada en casa decente. 
14922 4-31 
UNA SEÑORA PÉNisféütAR GENERAL cocinera y sin familia desea colocarse en casa 
narticular á establecimiento; es aseada y de intacha-
ble conducta: en la misma se coloca una joven penin-
sular para criada do mano 6 manejadora de niños: 
ambas tienen quien los recomionde: calzada del Mon-
te miniero 2, papelería El Cuneo inform.irín. 
11899 4-31 
DEBEA COLOCARSE UNA JOVEN l'ENJN-sular en casa de corta familia que sea decentó, 
do manejadora 6 criada de mano, sabo cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por ella: impon-
dríín Ancha del Norte 315, íi todas horas. 
14901 4-31 
O M T i i . 
T y m JOSE TORRENTE EUAPUELA DESEA 
JL/saber el paradero de su padre D. Josó Torrente 
Otero: su hijo para en la fonda El Convenio de Ver-
gara, Sol ío, so suplica la reproducción en los dcmíís 
periódicos de la Isla. 38 4-3 
TTN MATUIMONIO PENINSULAR DESEA 
U colocarse: ella para ama do llaves, costurera ó 
criada de mano y el, que es licenciado del ojércita, 
para cocinero, criado do mano ó portero: saben cum-
plir con su obligación y tienen quien los garantice: 
impoiidnin calle del Aguila n. 110. 
11 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para servir á un matrimonio solo, 
prefiriendo no sea muy joven, sin traer muy buenas 
referencias do la última casa en que estuvo que no se 
presente. Campanario 71. 14918 4-31 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA blanca, 
J^/isloña, para manejar niños, tiene personas quo 
abonen por su conducta. Sol 110, altos. 
14912 4-31 
TPvESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
IJ'peninsular á leche entera, sana y robusta, tiene 
tpiien responda por ella. Peñalver 23. 
14917 4-31 
SE SOLICITA EN NEPTUNO NUMERO H tintorería, un muchacho peninsular como de 18 a-
ños, que tenga quien lo recomiendo, sueldo por aXora 
además de enseñarlo el oficio, do 8 á 12 pesos plata, 
segiin su aptitud. 1491G 4431 
S E S O L I C I T A 
un imichacho para criado da raano para una corta 
familia. O'Rcilly 87. 14910 / 4-31 
S E SOLICITA 
un criado do mano peninsular quajl traiga referencias. 
GalianoCS. 14H15 4-31 
20LJC: T A 
PRADO 70. 
So solicita una criada do mano quo sepa zurcir y 
tonga huenns referencias. 12 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano joven y quo tengq buenas referen-
cias, San Rafael 11, botica Cosmolitmia. 
2 4-3 
Q E SOLICITA IÍN CKI AI)() DE MANO íilEN 
lOoducado, alto, blanco, quo sepa bien su obligación 
j traiga buenas referoncias: informurím /Silueta 2C, 
ouano mimero 47, de 2 íl 3 do la tardo. 
25 8-3 
UNA PENINSULAR ROBUSTA Y CON 1JUE-na loche, desea colocarse do criandera: tiene bue-
nas referencias. San Pedro 4 informarán, 
28 4-3 / 
S E I T E C E S I T A N 
oficialas do modista quo sepan trabajar bien. Y^am-
bión aprendizaa. Habana número 90, entro O'Xoil'y y 
San Juan de Dios. 
6 4 I! 
Consultas diarias do 11 6,1, 
Para enfermedades d o l corazón y 
los pulmones, los marte» laovea v 
bados. ' *' J 
BERNA ZA 29. 
14G60 TELEFONO 703. 
Mita D 
D E . G f ü T S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa do Enajenados.—Recibe avino 
todos loa dias, y da consultas sobro QiifcfroedWÜcs 
mentales y nerviosas, todos loa Jliews, do 11 ;v 1, en lo 
Redacción do I /a Abeja Médica, San Nicol ix u. 38. 
C2107 .8 1)1. 
GaIia!iol24.-_, altos, e s q n l i i a á Di ú&mk 
Eripocialista en oufrrrucdcio rácéteo-vi1*liUv^! 
síbeciones do la pioi. 
<X')iiín..'taB de 2 á 4. 
TínLsiroNo ta. x,m¡. 
C 2043 l-Db 
D E S E A COLOCARLE 
un buen cocinoro aseado y do moral'u^*'!) ''icn sea en 
casa particular 6 almacén, tiono quio/rcl,0'1(lt por su 
conducta: impondrán Aguiar34. y 
49 / 4-3 
TTVESEA COLOCARSÍ-rTÚfA CRIANDERA 
X^penimiiilar de un mes do pañda y 22arios do edad, 
aclimatada en ol país, con bui'ia y abundante leche, 
para criar á leche entera: vi<"»o quien responda por 
ella: impondrán San Isidn' frente á la Intenden-
cia Militar. yB2 4-3 
T T N ASIATICO B/KN COCINERO, ASEADO 
i j y trabajadDr, dcŝ a colocarso en casa iiartíOttláí 
ó establecimiento: linpondrán calle do Revillagigcdo 
esquina á Misión v- 73, chicharronería preguntar por 
Domliiéo Luili 4-3 
D ^ S E A C O L O C A R S E 
unajovoa jp^n^iw de i'oeincia paraima certa fa-
rulliñ, dnaKe en el acomodo: Impodrán San IMiguel 
;'S, oiga^rta. 48 4-3 
S E S O L I C I T A 
iiniiAaena cocinera que sea aseada y con buenos in-
íofnon, Imlustiia l'ui, altos. 
/ 53 4-2 
Br» José María de Jalirc¿wt»'»l^ 
M E D I C O - H O M E O P ^ A . 
Curación radical delhidrocolo p'r un procedimiento 
sencillo sin extracción del líqv«o.—Espoci..! •• D 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. ^ 2042 2 -Db 
Director del Manv0"1'0 la Quinta del Roy, Ca-
tedrático de enfenr^des do niños. 
Se ofrece en so.̂ asa, Obispo 75, Eloctro-llalnca 
rio, gran establ^in^iento do duchas y do toda clase 
débanos. Con'alta3 y operaciones, de 12 á 2. 
C 2157 27-10 n 
/osé Suáreü y (Jníiérre^ 
Ean^ialista en enfermedades del corebro, venórcas 
y ai^íticas. Consultas; martes, jueves y sábados, de 
10¿12. Salud núm. 43. 5782 311-I7Mv 
DR. E E A S T U S W I L S O N 
Módico-Cirujano-Dentista Americano..—Prado 115. 
Dientes postiros eficaces sustitutos de los naturales 
perdidos á precios adecuados á todas las fortunas 
C 208G 27--6 dbre. 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OXKFJANÜ-mjNTISTA 
de la Facultad de Penevlvanla y de U Hnbani A 
gnacate ISG C2064 8ft-8Db 
D O . C T O H B X . ^ T C O 
AlKOillO At,MONISTA. 
Curación do las enfermedades nerviosas. Teniente 
Rey 74, de 8 á 10 y do 1 á 3. iunente 
14206 2d-10 Db 
Dr. Henry Robdm, 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 18 á 2 tardo. Tolófono 737 
Reina 39, de 7 á 10 mañana. C L'ü44 1 Db 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Tomen Vds. una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán ñor si mismos de la fa-
cilidad y rapidez con quo puedo adquirirle n] idioma 
do más uso en el mundo. Por dicha Academia po-
dran decir quo Inglaterra está por ahora en la Haba-
na, ya que en ella sólo se habla el inglés. Znlueta 
numero 3, frente á l a "Propaganda Literaria.-' 
14926 
TTNA SEÑORA CON SU TÍTULO DE PRO-
i«jev.<vÁ4n»trucción primaria, .lesea l.a 
"CWBWHrtRiT do unas clasoB 6 domicüio ó en sn casa 
facilitando el uso de su piano para los cstunius si \o 
desean: precios módicos: en la misma se hacen oaraó 
do costuras y bordados. Composlela n. 10, esquina á 
Chacón, bajos, 14805 4-29 
TVBSBA COLOCARSE UNA CRIANDERA A 
lyicclKMMiti'ra ó meoia léfñxtt y ábundáhto. Parida 
de dos meses, peninsuiav. tufonnaráa Sotnontelos 80, 
á todas lloran. 86 l-ü 
Í \ ISSEA iCOliOOAfiSE DU PORORO,; S E R E -
I j iio ó liara orlado, para el campo ó la ciudad: lie-
oe quien lo garantiee. Informarán O'Rcillv 53 pele-
tería. 37 3 
KlANDEBAy COCINERO.—OESKA (;OL()-
V^carso una criandera do un mes do parida, con 
Imena y abundante lecho para criará lecho entera: 
también so coloca un buen cocinoro peninsular en 
casa particular ó establecimiento, tenienilo quien 
responda por ellos. Intpoudráu San Migue! D, 2(iS. 
56 4-3 
\ VISO A LOS SKÑORES JlAeiSNDAÍJOS. 
^c\.So le faeilitan braceros ínmigraüias, operarios, 
crpinleros, m (luiuintas, mayordomos, serenos, guar-
da candelus y toda eleso de empleados. La Embarca-
dora Ojíelos 08, P. Sánchez. 
8 4-3 
S E S O L I C I T A 
en la calle do la Jianja n. 30 y para manejar una ni-
na de tres afios, una criada quo sepa hablar inglós ó 
francés, prelirióndoso á la quo posea ambos idiomas. 
('21 6-3 
S E ITECESITAIsT 
buenas oficialas modistas. Romay número 10. 
60 4-3 
TVESEA COLOLA KSE UN COCINERO V RE-
JL-Zpostero neninsular que trabajó en las principales 
casns y hoteles de Jladrid ó hizo su aprendiziyo en 
París, lo mismo para hotel, casa particular ó ingenio: 
tiene buenos informes do la casa quo ha trabajado en 
esta capital: informarán San Ignacio 71. 
57 4-3 
TVKLOJERO. KN HABANA 176 SE OFRECE 
JLÍJUIIO bueno, lo mismo para una do la Habana co-
mo para ol carano y se hace cargo do l i composición 
de cualquiera clase de relojes por complicado que 
sea su mecanismo. 50 '1-2 
"r \ESKA COLOCARSE UNA BUKNA GOCIBA 
.JL/asturiana, aseada y que sabo cumplir con su obli-
gación en casa particular ó almucón, tiono quien res-
ponda por ella: sueldo 11 pesos 00 centavos oro: im-
uotidrán Corrales 44. 47 4-3 
D UISE;A COLOCARLE UN PORTERO DE80 años, cigarrero, ó para el campo do sereno, tiene 
quién responda por él, darán razón lldmna 180, tren 
ilr Invado. 40 4-3 
Q E SOLICITA UNATÍRIADA D E Ori LOS 
Opara la limpieza de tres habitaciones y ayudar á la 
deñora eoü niños, lia de ser amable con ellos y ha do 
Biiltrdla callo sola, puede dormir en su casa si le 
•• nviei ". Estrella 115, ;iltos. 45 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sepa bien su oficio, sea aseado, 
una buena criada de. mano que sep i coser, ambos han 
de tener rocoiuendaciones. Galiano 84. 
44 4-3 
TVESSA COLOCARSE UN MATRIMONIO re-
JLrÓioil llegado, ella para manejadora y ól para por-
tero ó eiiado do mullo, darán razón fond i La IVrbi 
San Pedo número 26. 42 4-3 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JLf SUlar <lo criada de. mano ó para manejar un liifio 
tieae buena conduela, se, garantiza óinformarán Can-
teras 5 ni lado de la calle de la Marina. 4 4 3 
N liÜEN CRIATW DE MANO DESEA 
colocarse, Callo de San Rafael número .141 ac-
cesbría. D 5 4 3 
un criado do mano que sov̂  su obligación, dos cente-
nes do sueldo. Tcnienteyícy 14, altos. 
M'.ill 4-31 
CINERO 
En la callo del fíonsulado nóni. 03, entro Colón y 
Refugi i se necc^ta un cocinero quo sepa su obliga-
ción y con liúdos informes. 14903 4-31 
UNA PA/DA DE MORALIDAD DE MAS D1C 40 dia/"0 parida, do buena y abundante leche 
solicita c/^cación á lecho entera, tiene personas que 
abonen /or ella. Gloria 225 darán razón. 
jggOg 4-31 
T T ^ MATRIMONIO SIN HIJOS Y PENINSU-
J^/lares (catalanes) desea entrar como encargado de 
yíia casa de vecindad (intramuros.í Posée buenas re-
Aereneias. Darán razón Obispo n. 05, almacén de pa-
fios La Sociedad. 14885 15-30 
"TVESEACOLOCARSE UÑA JOVEN PENIN-
.Insular de criada do raano, solo para la limpieza do 
cuarios; en la misma también se coloca un licenciado 
de la Guardia Civil, ya de sereno, guarda de campo, 
portero ó caballerieoro; darán razón en la calle déla 
Cárcel n. 8. á todas horas. 14S09 4-30 
S E S O L I C I T A 
un r.uicliacho de 14 á 15 años, quo sea criado de ma-
no y teuga referencias, sueldo media onza oro y ropa 
limpia. O'Rcilly 54. 14875 4-&) 
T V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
J_/sular de manejadora ó criada de mano, tiene 
quien responda por su conducta, en Cárdenas 28, en 
la misma tratarán de sn ajuste. 
U888 4-30 
T T N A CRIADA DE BHJCHA MORALIDAD 
U y acostumbrada al servicio desea encontrar una 
casa lina para servir á la mano ó manejar niños, tiene 
íi j'ires referencias. Lamparilla esquina á llába-
na, café, primera accesoria dan razón. 
14886 4-30 
S E S O L I C I T A 
an buen orlado de mano y una criada que sepa cortar 
v eosei-, UTUIMIM cen referencias. Linea 89, esquina á 
11. Vedado. 14889 4-30 
T V E S E A jCOJEiOCARSE UNA CRIANDERA 
L/ponlnsular du seis meses do parida á loche cutera 
de buenas referencias y abundante leche, tiene quien 
garanliee cu eonducta: informarán Sol 68. 
14800 4-30 
S E N E C E S I T A 
UJi profesor de violín para dar clases dos veces á la 
semana. Dirigirse apartado 548. 
14890 4-30 
U NA CRIANDERA PENINSULAR DE UN mes de parida, en la Habana, desea colocarse pa-
ra criar á leehe entera la quo tiene buena y abundan-
te como lo puedo acreditar con ol médico militar de 
la Cabana, igualmente que su conducta, Sol 10 infor 
marán. 14893 4-30 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO b)an 
iOek que sepa coser ámano y á máquina y quo tenga 
referein ¡as de las casas on que ha estado: informaran 
(le las nueve de la muñana en adelante en Galiano 63 
14884i 4-30 
T \ USE A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JLrpeniiisular á lecho entera, do 27 días de parida, 
tiene la inmejorable y abundanto lecho y personas 
quo abonen por su conducta, ya está aclimatada en el 
país: informarán Oquondo n. 5, bodega de D. Nar-
ciso. 14881 4-30 
UNA CRIANDERA PENINSULAR JOVEN, sana y con y buena abundante leche desea colo-
carse para criar á leche entera: tiene quien responda 
ñor ella: informarán calzada de lá Reina, esquina á 
Manrique n. 85, cafó. 14881 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, tiene persona que abone por su 
conducta: calle de Industria n. 106. 
14871 4-30 
EXGÜSADOS-IFODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49, AGrXJIAR 49. 
C 2051 27-1 Db 
MANEJADORA. 
So solicita una manejadora pagándosele buen suel-
do. Informarán Carlos I I I n. (i. 24 4 3 
rDSEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
'ninsular do cuatro meses de parida para criar -
echo entera, la que tiene buena y abundante, tiene 
personas que respondan jior su conducta: informarán 
Factoría 29 altos á todas horas, 27 4 3 
MANIN saluda al pueblo do Culba 
on ol Año Nuevo, deseándoles á iodos 
feliz Año Nuevo. En el día de hoy, 1? 
do uño, so pondrá lliivo á nueva pipa 
del acreditftdísimo cosechero do "Co 
lmií?a" I). Venancio Sánchez lluiz. 
Han llegado ¡as MANZANAS AS 
T U R 1 A N A S . 
Ya so recibieron las SARDINAS 
m E S C A S á 30 centavos docena, 
frescas y fritas á 40. QUESO CA 
E R A L E S , BONITO y SARDINAS en 
escabeche, MORCILLAS fabricadas 
para MANIN, Chorizo id. id., &c. &c. 
Los domingos íahada superior as 
turiaua. 
t á b e m m i m i 




Colegio para señoritas, de primera y segunda euse-
fianza, incorporado al Instituto Provincial, situado 
on Angeles 31!, entro Monte y Maloja, dirigido por 
Doüa Adelaida Sotomayor do García, roanudará sus 
clases el día 2 de enero. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y estomas, 
14851 ^2!l 
PROFESOR DE IDIOMA INGLES. 
Empedrado 42, altos. 
14833 4-1 
IBROS E HUESOS. 
L a Agencia general de la "Ilustración Española y 
Americana" y do la "Moda Elegante Ilustrada", es-
tablecida en Muralla 89, facilita gratis ejemplares de 
las citadas publicaciones á todas las personas que de-
seen conocerlas. 
Losoeñorcs suscriplorcs que ronuoven su suserip-
cidn por un aíio ó semestre, pueden pasar á recoger 
«1 almanaque para el año 1893. 
Mnralla 89, entresuelos 
148C3 4-29 
ARTES Y OFICIOS. 
Q E SIRVEN COMIDAS A DOMICILIO POR 
Oprecio módico en Paula n. 49, no os tron do eanti-
aias. 69 4_3 
MODISTA D E P A R I S . 
So ofrece para cortar y adornar y so compromete 
en hacer en 24 horas do baile, luto y viaje. Amargara 
B. 74. 43 4-3 
MODISTA. 
Se ofrece al público una modista en Habana n. 17(): 
lia co toda clase do vestidos elegantes por el último 
figurín, y guarnece sombreros do todas clases: so o-
frece particularmente para alguna familia que desóe 
ó necesite una modista. 51 .1-3 
" L A CAMELIA" SOL N. G+. 
G WAN T A L L E R D E MODAS Y CORSETERIA. 
CINTURA R E G E N T E . 
So confeccionan trujes elegantísimos A la maj'or 
•brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las persu-
nas del interiol- que quieran hacer encargos á esta 
casa, se le facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
hlanca lina para señoras; un surtido completo on ca-
ftastilla y preciosos sombreros, 1J> 15-3E 
U NA COC1NKUA PENINSULAR RECliüN u'ega&a desea c.oWoarKc en una casa decente: es 
aseada y sabo cumplir con BU oW^ación: impondrán 
Aguila 114 A, tiene quien responda por BU conducta 
30 4 3 
A VISO.—SE NECESITAN, CON BUENOS 
jCLsuoldos y casas de primera, G criadas, 3 maneja-
doras, 2 costureras, 5 cocineras, 2 lavanderas, 1 eriau-
" cocineros, 2 camareros, 1 cochero, 
ero, 3 muchachos, etc.: los señores 
lo que necesiten á todas horas del 
Tclófono 894. M. Valiña y Comp. 
4-29 M8(i(i 
UNA SESORA FRANCESA DESEA UNA buena familia para enseñar su idioma á niña ó se-
ñoritaK, sabe lambu'm el oastellano, un poco inglés y 
no tiene inconveniente acompañar á viajar, uirec-
ciáu Amistad n. 90 almacén de pianos. 
31 4 3 
TVESJSA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JL/ninmilar de tres scmauus de oarida á leche ente-
ra, ilcne buena v abundante leche y quien responda 
de su conducta, l'laza del Polvorín, café de la Lidia 
luformarah. 23 4 3 
S E S O L I C I T A 
un brofósor de primera enseñanza, Obispo 86. 
21 4-3 
S E S O L I C I T A 
para una impronta un iiprcniliz adelantado con suel-
do: Obispo 8(i. 20 4-3 
UNA SEÑORA VIUDA DESEA COLOCAR-so, posoe instrucción suficiente para desempeñar 
la plaza de imitilutriz, comprendiendo piano, la orto-
gr ilia, labores y demás; también para ama do go-
oierno. repaso de ropa, pues es útil prra todo, no e-
xige gran cosa en atención á una niña de 2 años quo 
para nada la estorba; lo mismo aquí que para el cam-
po: impondrán Esperanza 47. 3 4-3 
Q E SOLICITA PARA AYUDAR A UNA SE-
joóora en los quehaceres do la casa y manejar tres 
niños, una peninsular que pueda jiresentar buenns re-
ferendias en esta y que haya servido en España para 
que conozca las costumbres de aquel país. Es indis-
pensable sepa leer y escribir: so dará buen sueldo si 
sabe cumplir con su obligación. La casa donde ha 
do prestar sus servicios so encuentra en Marianao. 
Ku Composlela (10 todos dias de 12 á 4 podrán dar 
más informes. 14928 . 4-1 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y además un much.icbo. Cuba 
77,. entro Sol y Muralla. i l'.ill '1-1 
Criada de mano. 
Se solicita una da buenas referencias, en la calle 5a 
nrimero 64, Vedado. 11913 4-1 
Q E SOLICITA UN SOCIO QUE DISPONGA 
|OJo mil ó dos mil pesos para explotar un negocio 
quo da el ciento por ciento: parn más informes diri-
girse con el dueño Prado 20, preguntarán por M. S. 
14929_ 4-1 
TTVESEA COLOCARSE UÑA EXCELFINTE 
JL/criandera peninsuiar, joven, sana y con buena y 
abundanto lecho para criar á locho entera, teniendo 
quien responda por ella; impondrán Oficios 27. 
14931 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada, sueldo 7-50 plata, y un apren-
diz do barbería. líernaza 36, barbería. 
14934 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada que sepa coser, am-
bos qm-tengan personas'-nuo los recomiende v . Con 
cordia 44 esquina á Mauiiquo. 
14935 4 1 
rpHAHA./ADOlíES.—NECESITAMOS 50 hom-
I bres para un ingenio en la Vuelta-Arriba, ganan-
do ol nnyor sueldo que hoy se paga. La salida será 
el limos próximo por la tardo sin futa.—Telefono 590. 
Agencin do Negocios, Aguacate utím. 58.—Mnrtíñej!. 
14980 ¿-SI 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA PARA servir á la mano y la otra quo sepa zurcir y aten-
der al aseo de dos niños; ambas han de tener personas 
quo den informes de su buena conducta. Sueldo, '̂12 
plata y ropa Umpia. Bayo número U . 
148Ü2 4-a9 
QOI5RE UNA COLONIA D E 10 CABALLE-
jOríasse toman $4,000 en pacto, abonando el 15 por 
ciento do interés de las 10 caballerías, hay seis sem-
bradas do caña, está situada en el término municipal 
de Güines; los que deseen un buen negocio ocurran 
Aguacate 51, Alvarez y Rodi iguez. 
14843 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera francesa en casa de poca familia, sueldo 
tres centenes' Industria 49. 14852 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena cri.Mla ili inuno acostambrada á. este ser-
vicio y que sepa o'oVcr. Carlos I I I , n 4. 
14823 4-28 
ÜN ASI.A scado y 
particular ó 
abonan por ( 
14819 
ICO COCINERO, A-
colocarse en casa 
mdo personas que 
{ocio 44. 
4-28 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar de profesor en el colegio HABANA, Rei-
na 105. 14820 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular ó isieñn para un matri-
monio sin niños, ha de ser muy Irabujadora y aseada. 
Se prefiere recien llegada. Jesús M;'.i ía 88. 
14815 4-28 
TVESEA COLOCARSE UN,íARDINERO fran-
X-* cés, Egiilo 7, hotei La Campana; cu la misma 
hay un cocinero que ho trabajado en las principales 
casas é Ingenios y desea colocarse en el campo. 
14794 4-28 -
X ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pc-
| /ninsularsana y con buena y abundante leche para 
criar á lecho entera, tiene quien responda por ella: 
impondrán calle del Morro n. 5, tren de coches. 
14803 4̂ 28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, formal, de regular edad, para 
cocinar y servir á un matrimonio sin hijos. Industria 
76, esquina á Animas. 14805 4-28 
TTVESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JLrpéninsuIat da 7 á 8 meses de parida, con buena 
y abuuitanto lecho para criar á lecho cutera: tiene 
(¡uien responda por e i; conducta: informarán calle do 
San IsiJro 86 á todas horas. U797 '1-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mnno: informarán San .Nicolás 27. 
14796 4-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE TRES ME-ses de parida, con buena y abundante lecho de-
sea colocarse de criandera á leche cntern, lo mismo 
en esta que para el campo: tiene quien abono por su 
honradez: impondrán calle del Prado n. 7. 
14827 4-28 
TTVESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-
xJfnp una joven peninsular en una casa particular 
d( poca fainili.-i. lifiie buenas referencias y personas 
qn. i"M'-' ..ni i,, -u conducta. Estrella 19, portería, 
infonuanui. 11800 4-28 
TTV ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR 
JL/activo é inteligente de sereno particular ó portero 
ó bien para dcpenüiente de un almacén ú otro desti-
no análogo en esta población: tieue perconas qne le 
abonen; impondrán Obispo 135. 
147C8 <m 
UNION DE PRECIOS 
de las 
Fabricas de Chocolates. 
Sr. 
Hahana,, enero 1? de 1893. 
Muy Sr. ntro : 
A consecuencia de los elevados precios que obtienen los 
materiales que se emplean en la fabricación del chocolate, 
nos vemos precisados á normalizar los de este artículo y su 
peso mínimum que servirá de base á la UíTTOÍí do las ai-
gtdentep M AliCAS: MESTRE Y MARTINICA, L A COLO-
NIAL, L A E S T R E L L A , L A TROPICAL ó I S L A B E 
CUBA. 
Así, pues, el precio del CHOCOLATE de las referidas 
MA-ECAS será do boy en adelante á $17 oro quintal las 
clases corrientes no envueltas en papel de estaño, y á $18 
oro quintal, las clases especiales de MAECAS AÍSTEXAS 
que cada fabricante posea y envuelva en papel de estaño. 
Las demás clases finas sufrirán pequeñas variaciones. 
El peso ó fraccionamiento del CHOCOLATE corriente de 
las mismas no podrá ser menos de tres onzas con su envoltu-
ra inmediata, 
. Los DESCUENTOS serán sobre todas las clases de CHO-
COLATE en ventas al contado por la cantidad siguiente: De 
1 á 9 arrobas 10 p.g y de 10 arrobas en adelante 15 p .§ 
Las latas de 10,12 y 11 paquetes se apreciarán por medias 
arrobas para tener derecho al descuento. 
Somos de Vd. afímos. atentos S. S. Q. B. S. M. 
Villar, Fernández y Ca, S. en C.—E. Martínez y C*—Albacea 
de Josó Baguer, P.P. José U.Baguer.—Vila Plana Gnerrero 
y Ca—Fatcstino Romero. B18 5d-3 5a-3 
I M Ñ I O T M 
222 i SAN MIGUEL NUMERO 53 
POR E L J A R A B E 
Ob&spo 
1 
DE! V B M T A : D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
núm- 5 3 . " H a b a n a » C 2039 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey, para el dia 19 se alquilan dos hermosas habitaciones con toda a-
sistencia, á personas de respeto y moralidad, eontan -
do con un buen cocinero: uu buen salón para los hués-
pedes: pueden verse. 14836 8-29 
Se alquila on Jesús del Monte la casa Marqués de la Torre n. 45, esquina á Madrid, muy barata, con 
sala, saleta, 4 cuartos con pisos nuevos de tabloncillo, 
ocina, agua y gran patio: la llave en la bodega y tra-
tarán de ajuste en Lealtad 96. 
11841 8-29 
Jesús del Monte, á dos cuadras de la calzada y en 2.J oro se alquila acabada de arreglar la hermosa 
casa San Indalecio 15 )Saiito3 Suaroz.) Es de mani-
postería y azotea, lleno un gran portal, piso do már-
mol, 7 habitaciones, cochera, jardin, gas, exquisita 
agua, traspatio cercado con aeboles frutales y otras 
varias comodidades: la llave en la misma é informa-
rán San Rafael 58. 14550 15 20 
S E A L Q X J I L A N 
los altos de la casa do la callo de Amargura número 
1, propios para escritorio ó maestrario de comisionis-
tas. C 2136 16-14D 
Vedado. So alquilan tres casas por meses ó por años deode 25i pesos á. 40 idem. Su posición so-
bre la loma, es lo más sano, están á media cuadra de 
los carritos y tienen jardín, agua, gas y telefono. 
Quinta do Lourdes, frente al juego de pelot a. 
14803 4-28 
CALENDARIOS DEL OBISPADO BE LA HABANA 
D E P L I E G O T D E L I B R I T O P A R A 1S93, 
Aprobados por el Obispado de la Diócesis en toda la parle religiosa y eon dalos exactos del Observator io 
de San Fernando. Editados por " L a Propaganda Literaria," "Pulido y Diaz" y "Ruiz y lino." 
Tenia exclusiva: M. Ruíz y C% Obispo 18, Ilabaun. 
Precio por gruesa, do pliego $2.50 oro.—Id. id. id. librito $4 oro. 
Los referidos almanaques sontos más exactos por estar aprobados en la parto religiosa por el Obispado 
de la Diócesis y uo debo el público dejarse engañar por otras odiciones, que aprovechando la especulación de 
anunciarse venden almanaques llenos de errores, salvando su responsabilidad con poner en sus cubiertas y 
frontis de los referidos calendarios, arreglados al Obispado de la habana. C 2077 alt 15-1D 
Q U B M i L H © A O - A Z O V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
6XA8 EN NINOrNA DE 
000 ladri-
Estos hornos reúnen á svi precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NECESIDAD DK CAMUIAH 
SÜS PARTES, necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1, 
líos ordinarios y el trabajo do 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MXS POH CIENTO DK AGUA Y SIN NECESIDAD DH 
AGKHQAB I.EÑA 6 CARBÓN produciendo la misma cantidad do vapor que la caldera ha producido ántes, ali-
mentada eon bagazo seco. 
3'.' Consiiincu el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas; que se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con ol mejor resultado 
on el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones do pago dirigirse á 
Martín Falk y Comp., Habana. 
Ban Ignacio, 34. 
Correo, Apartado 347. 
C 672 alt, 150-34ab 
AVISO IMPORTANTE. 
A los hacendados. 
Un maestro de azúcar, alemán, de primera clase, 
con muchos años de práctica on Alemania y ocho a-
ños en Lousiania, desea colocarse, tiene las mejores 
recomendaciones de Alemania y Lousiana. 
Dirigirse al hotel Roma. 
14850 7-29 
X^vESEA COLOCARSE UNA PARDA DE CO-
JL^cinera y tiene persona que responda por ella. 
San Rafael número 59. Sucldn una onza oro. 
11837 't-29 
UNA SEÑORA DE RECONOCIDA MORA-lidad desea colocarse para el aseo de una casa de 
corta familia, durmiendo cu el acomodo: informarán 
RéTillagicedo n. 45, responden por su conducta. 
14858 4-29 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DES KA colocarse de manejadora de niños, en cas; üecen-
tc, es muy cariñoi a con ellos y una Sra. peniosul ir de 
cocinera: es aseada y ambas "tienen personas que ga-
ranticen por su conducta: Aguil» l i a esquifa á Bar-
celona darán r ZÓD. 14849 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho p ra criado de mano, blanco ó de color, 
que sepa su obligación y traiga reíer?ucias. S.n Láza-
ro n. 237. 1*848 4-29 
T A ESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 30 A-
JL/ños de edad, que ha desempem do \\ plaz>* de fo-
gonero do primer» en los harcos do esta isla, desea 
colocarse nquí en cnalquiér máquina que se le pre-
sente y también entiende algo do mecánico: Acosta 31 
darán razón. 11856 4-29 
E N M A N R I Q U E 37 
so alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
y servicio arriha á personas decentas y de moralidad. 
34 4-4 
Desocupados los altos de Santa 
Clara, húmero 22, se alquilan. 
39 4-3 
SB A L Q U I L A N -
DOS habitaciones altas con entrada independiente 
á cualquier hora, inmediata al Parque Central, no es 
casa de huéspedes, son muy hanitas con vista á un 
jardín y á la calle, para hombres solos. O-Reilly nú-
mero 104. C—8 4 3 
VEDADO. 
So alquila por temporada ó por año la casa calle 7? 
n. 71 puede verse á todas horas, informes loa darán 
en Animas 1715. 26 4 3 
SB A L Q U I L A 
en Bernaza 62 una habitación y una hermosa salaron 
dos v-ntanas á la calle, propia para uu establecimien-
to ó un matrimonio. En los aires de la misma infor-
marán. 18 4 b y d-3 
SB S O L I C I T A 
un joven para aprender la tapicería, embarnizrdor, y 
un hombre honrado y trabajador para el despacho y 
aseo del establecimiento, bien recomendado: mueble-
ría Obispo 42. 14867 4-29 
ESEA COEOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular de criada de mano en casa particular y de-
cente: en Inquisidor n. 32 darán razón y responderán 
de su conducta. 14868 4-29 
UNA MORENA MUY FORMAL SOLICITA colocarse de criada do m.̂ no: tiene personas que 
respondan por su conducta. Callejón de Espada n. 14, 
entre Chacón y Cuarteles, altos, darán informes. 
14810 4-29 
SB S O L I C I T A 
un joven blanco, peninsular, que sea entendido, para 
criado de la Lonja de Víveres. Lamparilla 2, altos. 
Cn 2228 4-29 
DESEAN COLOCARSE DOS ISLEÑAS DE criadas de mano, una duerme cu la colocación y 
la otra no: saben cumplir con su obligación: impon-
drán Amistad 17, solar, cuarto n. 2, entre Virtudes y 
Concordia, 1485-4 4-29 
T A E S E A COLOCARSE DE CRIANDERA UNA 
.JL/peninsular, joven y robusta; tiene quien responda 
por su eonducta, Informar/ln. Dragones número 46 
14824 6-28 
SB A L Q U I L A 
una haoitación muy elegante propia para caballero ó 
matrimonio sin niños, cerca de Gali.'ino y délos tea-
tros, 3' en la misma se vende un par de pavos reales 
propio pava regalo. Sau Nicolás número 94. 
14930 4-1 
SB A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa calle Ancha del 
Norte n. 243, esquina á la calzada de Belascoaíu, 
con dos balcones á esta última, cn tros centenes 
mensuales. 14939 4-1 
E n el mejor punto de la capital. 
Se alquila un cuarto alto, fresco ó independiente: 
tiene agua de Vento: precio, media onza oro. O'Rci-
lly n. 95 darán razón: á familia sin niños. 
14923 4-1 
Se alquila la casa Amistad 71, con dos ventanas, zaguán, entapizada, sala de mármol, cuatro cuar-
tos bajos, dos de estos de mosáico, dos cuartos, altos, 
paJo y traspatio, caballeriza para dos caballos, her-
mosa cocina, inodoro, agua, etc.: la llave cn la bode-
ga: informarán Sol 94. 14906 '1-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Angeles 39, entre Monte y Corrales, en cinco 
centenes; la llave Monte 177, ferretería. Imnondrán 
Tejadillo número 1. 14921 4-31 
B U E N N E C O C I O 
Se arrienda ó se vende un potrero de 34 caballerías 
con pasto do yerba paraeá, siti:ado en San Nicolás: 
informarán Mercaderes 28, bufete del Ldo. Zaldo. 
14904 8-31 
M U E B L E S . 
Se compran cn grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, cutre San Josó y Barcelona. 
14801 15-28 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: se compran pa-
rrando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
11717 26-24 D 
PEEDIDA. 
En la misa délas 9 de la mañana que se celebró a-
yer día 19 en la Iglesia de la Merced, se le extravió á 
su dueña una pulsera de oro con una roseta de bri-
llantes, rubíes y turquesas. Se g.atiíicari y agrade-
rá por ssr un recuerdo á la persona que la entregue 
cn Acosta esquina á Inquisidor, bodegs. 
15 4-3 
HABIENDOSE EXTRAVIADO UNOS Do-cumentos ó títulos pertenecientes á una casa de 
la calle de los Sirios, se gratificará generosamente á 
la persona que los entregue. Habana número 1. 
11938 4-1 
1PERDIDA.—EN LA NOCHE DEL JUEVES . á la salida del teatro de Tacón, se han extraviado 
unos gemelos do nácar con listas negras y de alumi-
nio, cifrados, dentro de una bolsa de sedn color azul 
mí'iir.o. con nn pañuelo de olán boHndo" Se gratifi-
cará generosamente a] que los eiureguo en Prado 
número 107. 11898 la 30 3d-31 
P E R D I D A . 
En el Teatro de Tacón durante H representación 
de la Traviata, se ha extraviado un brazalete de oro 
con un camafeo de coral. Se gratificará al quo lo pre-
sente en Dragones 92. 14846 4-29 
Í^n el Cerro, calle del Tulipán u. 22, frente al par-Üqoé se alquila un solar con varias habitaciones, 
agua abundíinte y demás comodidades y otro nnlar al 
fondo "¡ue da á la calle de ¡a Rosa, propio para lo que 
quieran aolicarlo: impondrán Paulan. 49. 
58 4-3 
B N L E A L T A D 57 
se alquilan dos grandes salones compuestos de sala 
con ciel/' raso, balcón corrido á la calle, saleta con 
agua y balcón al patiO/ todo en 15 pesos oro. 
23 i-3 
Se alquila para corta familia la casa Consulado 19, hacia la Punta, está en buena cuadra y condicio-nes de aseo, toda de azotea, buena sala con mármol, 
agua, cuarto de baño, etc.; al lado está la llave é im-
ponflrAu. 1439! 4.30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde 6 á 9 
pesos, con asistencia, gimnasio y baño gmtin; en-
trada á todas horas. Compostcla 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 14877 4-30 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol número 4, en el principal una sala 
con balcón ála calle, dos cuartos, comedor y cocina 
con agua abundante, es oasa de moralidad, cu la ac-
cesoria darán razón. 14879 4-30 
So alquilan esplendidas habitaciones con balcón á la calle }' espaciosa galería al interior, á caballeros 
y familias sin niños, con asistencia ó sin ella; y se al-
quila una espaciosa cuballcriza con bebedero y cama 
y ancho zaguán para un coche, en la calle de Paula 
número 2. 14870 15-30 D 
Se nlqnila la casa calle del Agu'la n. 117, entro San R;ifael y San Josó, con sala con dos ventanas, za-
guán, 6 cuar os, patio y traspatio, solada de mármol 
y mosaico: la llave está en la tienda La Marquesita, 
Impondrán Dragones 104, 14883 4-30 
SB A L Q U I L A 
la casa do alto y baio calle do San Ignacio n. 98, en-
tre Santa Clara y Luz; la llave está al lado é infor-
mará;; en el Cerro, calle de Atocha número 1, 
148̂ 2 4-30 
Industria 125, 
esquina á San Rafael, el lugar más cpntrito de la Ha-
hau», se alquilan hermosas habitasiones con toda a-
sistencia: precios módieos, 14873 S-oO 
Ql c arrienda una finca en la misma Habana, con dos 
Movías de . omunicación cada cinco minutos, que sólo 
cuesta cinco centavos, con cerca de una caballería de 
tierra que la rieg.' I i Zanja P.ÍÍÜI y le pasa el Ferroca-
rril, propia pars. establecer uní gran empresa indus-
trial, aproveehándo la Zanj» como fuerza motriz. I n -
formarán en San A'icolá» n. 122 esquina á Dragones. 
1 t.S-ÍT 4 29 
S E A L Q U I L A 
un milor francés para particular, y se venden dos ca-
ballos iífi tiro: pneden verse en San José número 126, 
14861 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Teuicnte-Ecy número 11, esquina á 
Mercaderes y frente á la Plaza Vieja, con seis puertas 
frc.ite á dicha plaza y dos á Teniente-Rey y altos que 
dâ ', Frente á la plaza, y agua de Vento, Local muy 
cómodo por su extensión, propio para cualquier oasa 
de coraeieio ó es'abh Amiento de cua)';ui( r clase, por 
ser un punto do mucho tránsito y prestarse el lugar 
para establecer cualquier clase de giro ó una fonda do 
lujo y mediana que sea para todas las fortunas, ó tam-
bién para una sedería, por prestarse para ello el local, 
por no haber otro á propósito por las inmediaciones. 
Se da en proporción. Informarán cftlle (le la Habana 
»ú«erom M889 8-29 
I N D U S T R I A 64. 
Se alquilan dos cuartos bajes á personas solas y sin 
ni8os. 14853 4-29 
MURALLA 113 
Cuartos salones con servicio do una casa á $18-60 
oro, 14776 8-27 
JUEGOS DE SALA LUIS XV LISOS Y E S -cultados, imilación á palisandro á 34 38 y 40 están 
completos, hay camas de hierro á ti, 8, JO y *12> una 
cainita baranda 8, une, ll-, un büfcte,4 gavetas 8,- dos 
bufetes meple de 10 gavetas de un solo pie á 5 cento-
nes, mesas correderas de meple y ecoro, fresno y Cao-
ba, uu juego Luis XIV, varias lámparas de cristal, 
escaparates caoba, sillas de Vicna, Reina Ana, de 
varias clases, bay juegos completos, algunas carpo-
tas, mamparaa, reiojes, cuadros, lavabos, tocadores, 
peinadores y oíros muebles, todo de relance; Com-
postcla 12 l.entre Jesús María y Merced, mueblería 
de Mann'.l Suárez. 22 4-3 
SB V E N D E 
una cantina y mostrador de eafé V Un esetitorio de 
cedro. En la Plaza del Polvorín, bodega Los Mara-
gates por Zulueta, 41 4 3 
H A B I T A C I O N E S . 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
cn Trocadero 83, esquina á Blanco; con la ventiya 
de que dan todas á la calle v á la brisa, 
14707 8-21 
Se alquilan habitaciones altas á caballeros solos, 
14813 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con toda asistencia, gas y 
llavín á matrimonio sin hijos: Industria n, 132, entre 
Sau Rafael y San José, Precios módicos. 
14807 4-28 
SB A L Q U I L A 
en la calzada del Monto n, 181 los espaciosos y ven-
tilados entresuelos: informarán cu la botica San Pa-
blo, 14793 4-28 
GALIANO 122, ALTOS. 
Se alquilan juntas dos habitaciones muy espaciosas 
y frescas con balcón á la calle, á señoras solas ó ma-
trimonio sin hijos: es casa particular, 
14826 4-28 
SB V E N D E N 
dos casas esquina una on 4,500 y otra, 3,000 la casa 
calle de Escobar, buen punto, en 3,200, Una casa de 
dos ventanas calle d«: Sitios, bien alquilada. Se dan 
baratas. Además varias casas chicos de 1,200 hasta 
800$ Estos todos en oí o, pero las hay por todos tmu-
tos. Angeles 51. 53 4-3 
PIANOS RONISCH DE BBESDE. 
E l fabricante alemán, cuyos planos tienen la mayor 
aceptación en toda España por sus buenas cualidades 
artísticas y mucha duración. 
Para arreglar cuentas de fin de año con ol fabri-
cante, se realizan dos magníficos pianinos al precio de 
fábrica, por su único importador 
ANSELMO LOPEZ 
Obrapia 23 y 21, entre Cuba y San Ignacio, 
ALMACÉN DE MÚSICA É rjíSÍRUMKKTOB. 
SE ALQUILAN PIANOS 
TAMBIEN SE AFINAN Y COMPONEN 
14817 7-28 
A i » Bitmjsm. 
L a s V E R D A D E R A S AG-TJA.S de 
Son los Mantialos del Estado francos 
Administración : 8, BOULEVARD MONTMAKTRE, PARIS 
C E L E S T I N S , Kal ¿o Piedra, Entormedsdes de la Vejiga. 
6RANDE-GSI!.LE,Enrermed3iJ65i)oirigaaojMApara!oliiIlai' 
H 0 P I T A L , Enfcrmedadís del Estómago. 
HAU7ERIVE, Aíticcionej del Estómago y dol /niatato urinario. 
ÍSJ so/aj otifOB toiri'ny emboíblltmícnln cstfn ¿̂/(SÍÍOÍ pór un 
Hecrtíanlanto dol Estatlo, 
Depósitos en la Nabina: Josó Sarra ; Lobó y Torralbas. — 
En Matanzas: Mathias Uermanos; Arti's y Zanettl 
7 en las priuciiiales Farmacias y Oroguonas, 
• • ¡ r 
MESAS D E B I L L A K , — S E VENDÍAN, COM-pran, cambian nuevas por usadas, componen y 
alquilan para establecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á plazos, Exee-
Icnte surtido cn paños, bolas, gomas, tacos, etc, R, 
Miranda, Obrapia 30, entre San Ignacio y Cuba, 
14262 27-11 D 
ARANAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
49 , Aguiar 4 9 . 
C 2052 27-1 Db 
Almacén do piano» do T . J . Curtís. 
AtótS'rAb 9'Ó, ESQUINA A BANJOSIÍ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remósas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también planos hermosos de Qaveau, etc, que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Uay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas, 8o compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases, 
14339 26-14D 
jOJOI S E V E N E B 
las casas Animas ron sala y 4 cuartos, azotea ,en 
$3,500, y Belaseoa'ín zaguán y 5 cuartos $5,000, Todo 
oro. Una de iabla en J , del Monte en $3P0, Demás 
pormenores Rayo 38, de 8 á 12 de la mañrna. 
55 4-3 
BOTICA EN VENTA, POR TENER SU D U E -Oo que atender á otros negociiw, se vende una a-
creditada farmacia: del precio y condiciones darán 
razón en esta Admiuisí ración, y en Colón, en la callo 
do Diago tu 37, C 2237 4-31 
~ A T E m O l T 
Se vende una fábrica do tabacos por tener que au-
sentarse su dueño para la Península, está situada cn 
punto muy oóntoico do esta ciudad, tiene gran mar-
chantería en plaza con glandes pedidos diarios y al-
gunos también para fuera, es casa propia para ganar 
dinero siempre que el (jue se presento sea inteligente 
en el ramo. Darán razón á todas horas 
mero 1, vidriera de tabacos. 
cn Monte nú-
4Í)05 4-31 
"ON JESUS D E L MONTE SE VENDE O SE DA 
JQieii arrendamiento un terreno de 25 varas de fren-
te por i,'5 de fondo, situado on la parto más sana del 
barrio, da á rres calles, y tiene una casita de madera 
cn mal estado. Informarán cn la calzada de Luyanó 
n, 22, primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
mañana á In una de la tarde, todos los días, 
14788 alt. 10-27 
SE VENDE E L M I O 
UBICADO EN SAN ANDRES TUXTLA 
JÜSl eraecuz 
MEXICO, 
Posee cañavéralos, movimiento hidráulico, 
cocimionto al vapor y {Jambiquo Dorosne. 
Tione además magníficos terrenos dedi-
cados á la siembra del tabaco, que tanta 
fama ha adquirido ya, con la exportación al 
extranjero. 
Para precio y demás informes dirigirse al 
suscrito, Santiago Eousseau. 
San Andrés Tuxtla, noviembre 28 de 1Í102 
C 2185" alt 8-21D 
POTRERO.—A UNA LEGUA D E SAN JOSE de las Lajas, camino de Guara, se vende un mag-
nífico potrero compuesto de más do diez y ocho caba-
llerían de tierra, con inagotables aguadas. Carlos I I I 
número 4 informarán, antes de las doce y después de 
las seis. 1J892 4r-30 
T \ O S BODEGAS, AMBOS E8TABLECIMÍEN-
jL/tos se venden en suma proporción una situada en 
Buenos Aires, otra en Guanabacoa, á cual mejor sur-
tidas; mucha barriada; la primera en precio do $1900 
oro, vende de 18 á 22$ diarios plata; la segunda, esta 
si que es ganga de 25 á 30$ diarios en plata cn $2,100 
uro, todo es verdad, ocurran á Aguacate 51, Alvarez 
y Rodriguez. 14880 4-30 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDEN EN JESUS del Monte 2 casas acabadas do fabricar; una con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos corridos, baño, con 
40 varas de fondo por 10 de frente: otra más pequeña, 
las dos en $5,000, Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54, 
14859 4-29 
OJO. 
Se vende la casa calle do Cienfuegos, de azotea y 
manipostería, libre de todo gravamen: se da en dos 
mil doscieuVis pesos oro. Informará su dueño, Car-
los I I I n, 249. 14835 4-29 
SB V E N D E 
un café en buen punto; paga poco alquiler; se da en 
(10' pesos oro: sin iutorvención do corredor: por no 
poderlo ateader. Calzada del Monte número 96. 
14845 4-29 
F A R M A C I A . 
Se vende una bien situ ula y surtida y se da en bue-
na proporción por no poderK atender su dueño. In-
formarán en l i Central, el Sr. Torralbas, y en Salud 
n. 161 11857 4-29 
B O T I C A . 
Se vende una con urgencia por tenerse que ausen-
tar su dueño; en punto céntrico de barrio, uno de los 
mejores de esta capital. Darán razón y pormenorcf- rn 
la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, 
14855 4-20 
OJO. 
Se vende un;' bodega bien surtida y cn un gran pun-
to, por no poderla atender sn dueño: es casa que se 
espera gran porvenir: informarán calzada de la Reina 
n, 2, cafó. 14860 4-29 
VEDADO, C A L L E QUINTA, E N T R E 6 y 8, se vende un solar coa siete cuartos, fabricadiis al 
fondo, tiene agua del acueducto, cu la misma infor-
marán, v en la calle 9 esquifa a 12, panadería. 
.11791 8-27 
Q E VENDE UN MAGNIFICO POTBERO 
jocompucsto de quince calialhirías do tierra de sup 
rior calidad, con buena aguada y propió para lo que 
quieran dedicarlo, está situado entreCamleiaria y Sau 
Uristóbal, Vuelta Abajo. Impondrán de su precio ca 
lio del Aguila número .*8, Habana. 
14771 8-27 
ATENCION.—POJfc Ti iNEE QUE AÜSBN tarso su dueño, cn miu no ios mejores punios del 
Canudo se venden IUI'S toflaJ >•,•>, uno con nueve habi-
taciones hermosas de tabla y teja, gana inensnál $44 
"ro, y el otro ¡.or [ahricer, les «ios están en miá urs-
ina escritura, cercados, .'ont te, agua redimida, se dan 
en la mitad de sn precio, se;..uro que el queso nn sen-
té hsrá negocio: de sus infa-me» Norte 293, boilet-a. 
14457 11-17 
Iy i OPORTUNIDAD. POR NO PODERLA /asistir su dueño 80 ver de la casa de huéspedes y 
posada La Antigua Uamn imi, reformado y alhajada 
completamente de nuevo í se admite un socio inte-
ligente y con algún capital. Egido número 7. 
14668 9-. 3 
BA3:iATILiLO. 
Se vende éste de quincalla, tabacos y cigarr» 
acreditado; so da barato por su dueño no pó.de 
derlo. Informarán Mercado de Colón, forret 
muy 
iten-
2'.1 Francesa, 11667 
1 M 1 I M 
SB V E N D E 
una burra recién parida propia para una casa partí-
cula^ y muy abvndante de lecho: se da en la mitad 
de su valor: informarán Campanario esquina á Bclas-
coaín, tren de coches. J7 4-3 
T K . R A REGALO, PERRITOS CHIHUAHUAS 
.L una parojita muy mona, tan finos y diminutos 
que ambos caben en un bolsillo (ver es admirar,) Ca-
narios belgas extras, id, enolios á $2, auroritas á 3, 
Oportuna ocasión para gustos, Vírtades 40, altos, 
14937 4-1 
SB V E N D E 
una hermosa yegua, de más de siete cuartas de alza-
da, joven y domada de tiro, cn módico precio. Se 
puede ver en Luz n, 3, é informarán en Inquisidor 30, 
14913 4-31 
SB V E N D E 
un hermoso caballo americano, color alazán; es maes-
tro de tiro y tiene pagada la contribución. Darán 
razón Tulipán número 15, Cerro. 
14897 4-31 
U h Ui i i l i lUJDLuJLiUi 
LA EQUITATIVA. 
C a s a de P r é s t a m o s 
Compostcla 112, Plaza do Belén. 
Grandes existencias de muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á un interés médicr, 
Lás Vehtas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
So pagan buenos precios & todo aquel quo propon-
ga á este establecimiento negocios do muebles y pia-
nos. 
Compostelanúm. esquina JÍ Luz. 
Plaía de Belén. Teléfono 676 
C 2008 alt 13-41) 
tSw-v 'ópií Única tintura 
Hm^SHUSOK iustaotauea, do l/.ise 
• ! 1 
5JriJ!. j'fp^} 'u;a üioi nldafl (¡jn-
rauCItfula sin pío* 
mtí, 5ia nf )r;ito 
ds plata pot la 
anAlir.ls du! Qaimíeo 
bui'iicIósBr.MKSTUB) 
favorccluu.lool crecí-
11 barba, A ¡a v. z que lesdAIna miento do los cabelioi! 
mas bellos eulerrs natumlcs, s'a mancliar Icplol. 
IlEI'ÓSITO Oi'.x KKAL : 
TH. BIJON (Püifumfirln ErlzmHnftinDr.OS (Francia) 
SÜVOIU1OOUZ.« SUthHtm en easaafi J 0 9 £ SARRA 
LOBÉ y TORRAJ-JBAS y tn ius buenas casas. 
Élistko, Bln correns debajo do los muslos, para varlco-
coloo, hldrooeles, etc. — lixijaso el seUo del inventor, 
Impreto sobra cada tuseensorlo. 
L E GONIDEC 
Bendog luí» 
1J, nwEtloiint-Barcer 
l 'A K I 8 
p p 
y Grajeas de Gibe 
A F E C C I O N E S S I F I L I T I C A S 
V I C I O S D E L A S 
Productos verdadnros íácilmcnte t 
por Cl eotómago y los Intentl 
Exíjanse las Firmas del 
Dr G I B E R T y de S O U T I G N Yd'armictatlco1 
PntcrltQt por loa primera médloo» 
>Eá¿;Opt̂ Í¿tlE DB UAB IMITACION ES 
DE MÁOiMSIA 
sembrador de caüa y los ara-
dos tapadores, riaviLEOio 
PASCUAL, se bailan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teuíeutc-Roy 21.—Apartado 31(i.—llabaua. 
C2015 alt 1-Db 
roenna y PerMería 
Fíltloras Ténico-Genitalcs 
E l único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo 6 la edad, siendo tambitín do resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGUOSAS Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 afios do éxito y son ol asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniento-Rey 
número 41, HABANA, quien las manda por correo ' 
todas partes, previo envió de su importe, 
2241 alt 4 I D b 
MáNTEQülIM ESBEÜSEH. 
S E CONSERVA EN B U E N E S T A D O lí 'JRANTE 
E L T[IEBPd « A S C A L O R O S O . 
t i 
Expoeíllco para los dolores do ujuelas. 
No solo alivia al instante, sino que también preserva 
el dolor por algún tiempo, pues esto Expecífico cn 
contacto con las caries o picaduras, so endurece, cu-
briándola con una capa sólida quo preserva por consi-
guiente al nervio del contacto del aire y demás sus-
tancias que pueden irritarlo. 
Depósito principal Neptuno, esquina á Escobar, 
botica. Vale 25 cts. De venta en todas las boticas a-
creditadas, C 2143 alt 13-14.D 
El mejor y «1 man puro Eiiprimc oopaiba y cu-
bobo, ount Ion derramu, sin temor d« rocldiva. 
ño emplea solo á íí m'xiao tiempo que la Xu-
yeceloa V e r d e . 
m m mmí 
A.ntii*¿ptic<i al caúaiico el irritaaie, 
sin tamur do aatrcohez, haeo cesar loa pada-
olmfciitoa cn lan 34 horas, jr cnhi mas pronto y mas 
rtpldftmeato qno olmiqufer otro, 
ÍOStlRADO 
s i n l l í C e r c u r l o 
^ Extracto concentrado do aiarzaparriüa colo-
;-ecfa, «1 n̂ iu! engur.o y oí mu siiavs Ue lus depu-
rativos. Espoolflco iie los vicliia d» la Saaarí, Sllllls, 
Rtaaiattcmoj, En!erQi!i!ail3i 4i b riel. 
SXUABB LA FIEMA DltL FABUIOANTJ 
DMPERRQ», iMp* de 1* Cl., S*». reo 4«8 Rordora, PARIS 
RK HALLAN EN TODAS XAS BÜBU/J? CASAS 
DJ{ FARMAOIA T ÓRO0ÜIERIA 
Sa ta «áfiana ! JOSÉ SARftA; inaí y TCriBAUíAS. 
mEOICA AIISOLUTO iOiKIi-l£ PAfíA ¿A CUñACION 0 £ 
O S F E R S t S T E N T E * i T O P O l S * Í ^ T A B R 
Exigir las yerdaderau CAPSULAS COCNíüT, cotí ta Urina del Inventor sobre la etiqueta Sjí 
¡Paris, 4, R u é de Oharonno. - En Habana: J SAVR... I.oisr; v 1O:;R/.I.ÍI.\Í,ytodas l.isñirmac;as 2 
TINTURA INGLESA I H S T & N U N 
L A ' Ú N I C A paríi tcfllr los Cabellos y la Barba en todos colores, 
castemo claro, castaño oscuro pelo moreno, v ttít/roSIW £i Fí 3 E ¡M Ü5 Tí A Si A H «itea do su 
opllcacion, — Se g.tranl.lz;iD los efectos. 
Dipitlto ítnonl en la Haban» i L A SÍSIWA D E ¡LAíi F L O R E S . DOf.lA VMiLHAU.suea" tfa Dublo rO* 
SALONES ESPECULES PARA APLICACIÓN DE I-A T intu i -a in^iega. 
Toses 
BBBI con Lactucarium 
v^r I N F L U E N Z A 
APROBACION DE u A ACA DEM í A DC MEDICINA nK PARIS 
Para la curación de las AFECCIONES de los PULMONES y de los 
BRONQUIOS, calma la TOSE y suprime el INSOMNIO. 
tgl F . GOMAR 6 Hijo, 28, Rué Saint-Claude, PARIS. — EN TODAS LAS FARMACIAS. 
3S , JFtu,o dea Sfrauc.i-Bourr/oois — F A R I S 
Z M e n o i o n . l E - x o n o r a b l o , S r i c r o o s i c i o r » . X T r i l - w - e r s a l e 2 . S S S 
BRfeVETÉ 
La hecliura de esta 
Oblea, la haoo muobo 
mas fácil para absorbar 
le da tina apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
BU capacidad es alu em-
burgo imichc mus grando. 
Cada OLioa podiendose cerrar a volnutad por medio 
Ln. mAquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por BU EimpU-
oiáad, su rapidez de cer-
rar varias obletw a la voz, 
y por BU precio módico. 
Oeposltarloen LA HABANA: 
JOSÉ. SABRA 
unu parte cbata o redond», los 2 tamafios 
QO las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
C O N S E R V A C I O N y B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
Esta preparación 03 la única rocomondada por los 
Módicos por sus Calidades Antisépticas; emblanqnoca los 
diontes sin alterarlos y ontrotieno todas las partes do la 
boca on el mas porfocto estado de salud. 
Los demás productos de la EQC2HTÉ HYGXÉKriQWB, 
íales como et Jahoa ¿Zaloderznal pava, el tocador, el 
Aceite Filocomo, los JPolvoa de A r r o z JZxcslaior, 
etc., etc., son siempre apreciados de RU nleyunte clientela, 
Ü L . X Í M A C R E A C I O N 
55, R U E D E R 1 V O L I Porfume exquisito y duradero para el Pañuelo 
Depósito en cnsa de J 0*51 S A R R A, en ia Ha fcam, y en las priácfpnlea casas 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor FQUÍUMEB 





Ü L A S ' W # & de los MEDICOS 
O T A D A ? • -
"•. y •.'•4 
__ w & r U permiten afirmar que £3 
d e l D o c t o r F O I J E S r i E R M l 
remiadas 
on, Paria, 1870 
-^-^-^ • ŝsspjs. BXUXBB i,* HAXDA oa /Éê jPí son 'óljcrvias 
Exijir sobre la Caja ^ M l ^ v ^ M & f A contr;í ^ 
KüfertnedaMá la Banda de Garantía 
¡a33 V i i j t f D E 
un faetón francés, un moa de uso, propio para un mé-
dico ó persona de gusto, fuelle de quita y pon, barra 
de guardia y lanza, un arnés semilor, medio uso; cos-
tó hace tres meseo $1,200 y se da todo eu $800, Ma-
rín» %i i8, X m i H 
firmada '^^WJ^l ' t»^^' 
bits producto os igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosoteado y Aceite creosoteado. M 
Depósitos en l a H a b a n a : José Sarra ; — Lobé y C», y en lás prluoipalea 
Impt" delDiario do la Manua," Hiela 89. 
